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F A G O A D E L A N T A D O 
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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.284 • M i é r c o l e s 23 de junio de 1926 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 4 6 6 . ^ R e d . y A d m ó n , C O L E G I A T A . 7. T e l é f o n o s 365 M . y 398 M . 
¿ O r g a n i z a c i ó n o 
d e s b a r a j u s t e ? 
Me encuen t ro c o m o en el fondo de u n a 
de esas colosales m á q u i n a s que l a inge-
n i e r í a m o d e r n a c o n s t r u y e p a r a u t i l i z a -
ción y r e t u e r z o de las g r andes e n e r g í a s 
na tura les . L a s ruedas son m u c h a s , n o 
m á s escasos los p i ñ o n e s ; abundan tes , 
fuertes y b r u f l i d a s las pa lancas , e i n c o n -
tables los t o m i l l o s y p iezas de ensamble . 
Una m a r a v i l l a de c o m p l e j i d a d , e s t r u c t u -
ra y robus tez . M á s que o b r a de i n g e n i o 
o rd ina r io , parece a r t i f i c i o de c í c l o p e s . Pe-
ro p r o d u c t o m e n t a l y f í s i co del h o m b r e 
o c r e a c i ó n g igan tesca del ce reb ro y l a 
m u s c u l a t u r a del m u n d o , f u n c i o n a y se 
mueve a c o m p á s , s i n c o n v u l s i o n e s n i sal-
tos, con r í t m i c a p r e c i s i ó n . 
Es el r i t m o o lo r e s u l t a n t e de u n a es-
fructuración c o m p l e j a y sab ia , y n o des-
cobro el Cabo de F i n i s t e r r e , l o que a q u í 
se echa de v e r a l p r i m e r ojeo. Y a en l a 
t i e r r a h a y a lgo de p e n d u l a c i ó n prec isa-
da. N o se t iende f i n a y sonr i en te , como 
en F r a n c i a , o m u e l l e y l i sa , c o m o en Ho-
landa; n i des igua l y repe inada , c o m o en 
Suiza, s ino g r a v e y l evemen te ondulosa , 
r o m o u n a p l a n c h a de acero, que a l s a l i r 
del l a m i n a d o r a l a b e ó el a r t i s t a , s e g ú n m ó -
dulo es tudiado. V i é n d o l a s iente u n o l a 
p r e c i s i ó n de ponerse se r io y de a n d a r por 
ella a paso m i l i t a r . 
S in e m b a r g o , el h o m b r e es lo que m á s 
produce esa i m p r e s i ó n de m e c a n i s m o s ó -
l ida e i n t e l i g e n t e m e n t e e n g r a n a d o . E n su 
v ida , m á s que lo e s p o n t á n e o , prevalece 
lo f i j o , l o que l a neces idad o las c i r cuns -
tancias i m p o n e n . D i r í a s e que e s t á r egu-
lada p o r u n r e g l a m e n t o de c u a r t e l , en el 
que cada acto t iene a s i g n a d a l a h o r a y 
el l u g a r donde b a de c u m p l i r s e . N i n g ú n 
p o r m e n o r de e l la escapa a la p r e v i s i ó n 
Se habla de Caillaux en la 
cartera de Hacienda 
Painlevé deja la cartera de Guerra y He-
rriot ocuparía la de Instrucción pública 
Briand quiere que esta tarde 
haya Gobierno 
—o— 
(RADIOGRAÍU ESPECIAL DE E L D E B A T E ! 
P A R I S . 22.—Hoy, s é p t i m o d í a de l a c r i -
sis. B r i a n d ba con t i nuado sus consultas. 
En Quay d 'Orsay h a celebrado dos confe-
rencias sobre el p r o b l e m a financiero con 
Poincare , Doumer , L a v a l y d e m á s fu tu ros 
minisxros , B r i a n d r e c i b i ó t a m b i é n a los 
jefes de los g rupos p a r l a m e n t a r í o b . 
Doumer ha dec larado que hay nueve 
p robab i l idades c o n t r a diez de que no acep-
te l a ca r te ra de Hac ienda . P o i n c a r é se re-
siste t a m b i é n a aceptar la . 
L a I m p r e s i ó n du ran te el d í a de hoy en 
los c í r c u l o s oficiales es de que las d i f i -
cultades no h a n s ido vencidas t o d a v í a . Se 
han hecho toda clase de presiones sobre 
Doumer y sobre P o i n c a r é p a r a que acep-
ten la car tera do Hac ienda . 
L a d i f i cu l t ad se encuen t ra en l a conso-
l i d a c i ó n de los bonos del Tesoro y l a apro-
b a c i ó n de los acuerdos de W a s h i n g t o n , a 
los que se opone P o i n c a r é . 
L a l o n g i t u d de l a c r i s i s empieza a pro-
d u c i r a l g u n a i n t r a n q u i l i d a d , hab iendo 
p rome t ido B r i a n d que esta f i u i a c i ó n aca-
b a r á esta noche en uno u o t ro sen t í -
d o . - E . D. 
C A I L L A U X , M I N I S T R O D E H A C I E N D A 
P A R I S , 22 .—Después de todas las confe-
rencias de esta noche, se asegura que Cai-
l l a u x h a aceptado en p r i n c i p i o el m in i s t e 
r i o de Hacienda , y que. c o n t r a lo que pa-
r e c í a en los p r i m e r o s momentos , e l Go-
b ie rno actual s u f r i r á bastantes modi f i ca -
ciones. 
P a i n l e v é abandona l a cartera de Guerra , 
y en su l uga r s e r á n o m b r a d o el general 
Targe. 
E l autogiro se posa sobre 
un pedazo de papel 
• o 
Ayer se.probó en Southampton el pri-
mer aparato construido en Inglaterra 
«Con esta m á q u i n a puede volarse sin 
ser pilotos, dice Courtney 
R U G B Y . 22.—El p r i m e r aparato cons t ru i -
do en I n g l a t e r r a de l au tog i ro inven tado 
por el ingen ie ro e s p a ñ o l s e ñ o r L a Cier-
va , h a sido probado h o y en el a e r ó d r o m o 
de Hamble , cerca de S o u t h a m y p t o n p o r 
el c a p i t á n F r a n k Cour tney . 
Se e l e v ó en algo m á s de 150 metros y 
d e s p u é s de dar u n a v u e l t a a l rededor del 
h i p ó d r o m o detuvo su aparato a 40 metros 
de a l t u r a sobre u n pedazo de papel colo-
cado en el suelo del a e r ó d r o m o y descen-
d i ó , despacio y casi ve r t i ca lmente , enci-
ma del m i s m o . 
E l au tog i ro—ha declarado Courtney— 
t e n d r á u n a i n f l u e n c i a notable en el arte 
de v o l a r . Yo no encuentro inconveniente 
en que se c o n s t r u y a n p e q u e ñ o s aeropla-
nos sobre el p r i n c i p i o del au tog i ro . Con 
esta m á q u i n a c u a l q u i e r a que pueda ma-
ne ja r una motoc ic le ta puede vo la r . No es 
preciso tener expe r i enc ia an te r io r . E l ú n i -
co pe l i g ro del au tog i ro no e s t á en el a i re 
s ino . e n el m o m e n t o de l legar a tie-
r r a . — £ . D. 
L o s o f i c i a l e s p o r t u g u e s e s 
n o t e n d r á n v o t o 
Va a establecerse una censura mo' 
derada sobre la Prensa 
—o— 
2 2 . — E l G o b i e r n o ha acordado 
u n a censura moderada de 
L I S B O A , 
establecer 
Prensa. 
P r o n t o s e r á p u b l i c a d o u n decre to p r i -
vando del v o t o a los oficiales de l E j é r -
c i t o . 
y a l c o n o c i m i e n t o del s a rgen to m a y o r , j 
que sabe c u á n t o v q u é c o m e n sus s u b o r - ! . 
1- , ~ ^ u „ ~ J x ~ , ; de que H e r n o t ocupara el m i n i s t e r i o de 
dmados, c ó m o y q u é h o r a s d u é r m e n Y I I n s t ? u c c i ó n p ú b l i c a . i n t r e los m i n i s t r o s que 
se d i s t r a e n y q u é es lo que neces i tan , p e r m a n e c e r á n en ¿ u s puestos f i g u r a n . se-
poseen y pueden dar . Y l a l engua , esta g ú n parece. D u r a n d . Leygues . Per r ie r , Jour-
á s p e r a y t a j an te l engua de T o d t , el d ios d a i n . Dura fou r , B ine t y Dan ie lou . 
de l a m a z a tunden te , n o es s i no un . con- Se asegura que B r i a n d e s t á decidido a que 
jun to de fuertes piezas de h e r r a j e , que m a ñ a n a , por l a tarde , e s t é cons t i t u ido el 
hay que enca ja r con de ten ido es tudio , c u i - Gobierno.—F. D. 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s ha 
( s l a n o t i c i a d e c i d i d o s u p r i m i r l a L e g a c i ó n de Buca-
rest, que s e r á s u s t i t u i d a por tres Consula-
dos en los p a í s e s b a l c á n i c o s . 
E l embajador en Londres . N o r t o n Matos , f votos de los g rupos gubernamenta les 
v a a ser de s t i t u ido , n o m b r a n d o en su l u g a r 
a G a r c í a R o s a d o . — C o n c i a M a r q u é s . 
S i t u a c i ó n d i f í c i l e n 
A l e m a n i a 
U n a e n m i e n d a c o n s t i t u c i o n a l p a r a 
r e s o l v e r l o d e l o s b i e n e s r e a l e s 
Negociaciones con socialistas 
y nacionalistas 
B E R L I N , 22.—A p e t i c i ó n del canciUer del 
I m p e r i o , el C o m i t é j u r í d i c o del Reichs-
tag ha aplazado hasta m a ñ a n a el examen 
del proyecto de ley gube rnamen ta l r e l a t i -
v o a l a r reglo financiero con las an t iguas 
casas soberanas, a fin de dejar al Gobier-
no el t i empo necesario pa ra t r a t a r y ne-
goc ia r con los dos grandes par t idos de 
o p o s i c i ó n , o sean nacional i s tas y socia-
lista?. 
E l acuerdo a que Uegaron ayer los par-
t idos gubernamenta les , referente a e x i g i r 
l a a c e p t a c i ó n en bloque del compromiso 
gube rnamen ta l , no f a c i l i t á r á l a s o l u c i ó n 
nac iona l i s t a , porque los socialistas con-
t i n ú a n quer iendo p ropone r enmiendas de 
tendencia d iamet ra l rnen te opuesta. 
E l conf l ic to es t r iba , sobre todo, en l a 
c u e s t i ó n de l a r e t r o c e s i ó n al Estado do 
las fincas ru ra les adqu i r i da s m á » o menos 
r egu la rmen te p o r las an t iguas rasas sobe-
ranas, a s í como sobre las indemnizac io-
nes que h a de darse a las mismas a cau-
sa de l a p é r d i d a de l a l i s t a c i v i l . 
Respecto a esfto, jlos n a c i ó n alisl\a& se 
m o s t r a r á n in t rans igen tes en sus exigencias 
a favor de los p r í n c i p e s . 
Por o t r a par te , el estado de á n i m o de l a 
m a g i s t r a t u r a en lo que se refiere a l com-
promiso g u b e r n a m e n t a l hace que és t e no 
pueda ser cons iderado n i t ra tado como u n 
proyecto de l e y o r d i n a r i o , por m a y o r í a s 
sencil las, porque en ese caso s e r í a de te-
mer que a l g ú n t r i b u n a l lo dec larara an t i -
cons t i tuc iona l . ' 
Este c o m p r o m i s o gube rnamen ta l debe ser 
considerado como una enmienda a la Cons-
t i t u c i ó n y vo tado po r m a y o r í a s de dos ter-
j ceras partes. No bastan tampoco para él los 
D i s c u r s o del C a r d e n a l 
R e i g en C h i c a g o 
A n t e a y e r s e c e l e b r ó u n a s o l e m n e 
s e s i ó n h i s p a n o a m e r i c a n a 
La diócesis de Toledo (EE. UU.) ha pe-
dido la visita del Cardenal Keig 
• -»»--
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
C H I C A G O , 21 (a las 16). 
I n v i t a d o s p o r el Ca rdena l R e i g , se re-
u n i e r o n en banque t e 50 comensales , en-
t r e Obi spos y represen l a n í o s de Pre lados 
h i spanoamer i canos . E l P r i m a d o o f r e c i ó 
e| banque te en n o m b r e del Hey y de Es-
p a ñ a , y p r o p u s o q u e se env ia ra u n lele-
g r a m a de sa ludo al M o n a r c a , p r o p o s i c i ó n 
que fué acog ida con g randes aplausos. 
Con te s t a ron a l Cardena l e s p a ñ o l agra-
dec iendo su i n v i l a c i ó n los Obispos de L i -
mo y Pasto. 
A s i s t í a n t a m b i é n nues t ro c ó n s u l en 
Ch icago y el O b i s p o a u x i l i a r , en repre -
s e n t a c i ó n del Ca rdena l M u n d e l e i n . 
E l Ca rdena l P r i m a d o p r o n u n c i ó u n dis-
cu r so p r o c l a m a n d o la u n i ó n e s p i r i t u a l de 
la raza. F u é a p l a u d i d o f r ecuen temente 
D A D E L L O 
¿ a s r e f o r m a s j u d i c i a l e s 
S igue su c u r s o la r e f o r m a de la a d m i -
n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , por m e d i o de i n -
novaciones parc ia les . En la Gacela de ayer 
aparecen , p o r e j e m p l o , t res decre tos q u e 
apenas t i enen e n t r e s í o t r a r e l a c i ó n que la 
que nace de l a c o m u n i d a d de o r i g e n e 
i d e n t i d a d de fecha. P o r el p r i m e r o se 
c rea e l Consejo j u d i c i a l — s u p r e m o orga -
n i s m o de l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a en 
el o rden g u b e r n a t i v o y d i s c i p l i n a r i o — ; r o r 
el segundo se p r o r r o g a n has ta el 31 de 
d i c i e m b r e p r ó x i m o las func iones de los 
ac tuales jueces m u n i c i p a l e s , y p o r el ter-
cero se s u p r i m e n 40 Juzgados de p r i m e r a 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n . 
E n c o n t r a m o s ace r t ada l a o r i e n t a c i ó n de 
estas d i spos ic iones — p a r t i c u l a r m e n t e la 
que se r e f i e re al Consejo j u d i c i a l — ; pero 
hemos de p e r m i t i r n o s , respecto a l a su-
p r e s i ó n de Juzgados , a l g u n a s obse rvac io -
nes', a u n q u e s e g u r a m e n t e y a h a b r á pen-
sado en el las el s e ñ o r m i n i s t r o de G r a c i a 
y J u s t i c i a . 
Es i n d u d a b l e — y el s e ñ o r Pon te a s í lo 
reconoce—que l a a c t u a l d e m a r c a c i ó n j u -
d i c i a l , conceb ida en 188(5, n o puede sub-
dando de que cada una ocupe el puesto 
fijo que t iene 3' a s e g u r á n d o l a en él c o n 
la co r re spond ien te c i n c a m b i a b l e tue rca . 
A n u o s l r a m e n t a l i d a d l a t i n a , o que se ' 
ha dado en l l a m a r l a t i n a , n o puede m e -
nos de s o r p r e n d e r esta i n f l e x i b l e t r a b a - ' 
zón del v i v i r . Y no es po rque la cons i - i 
doremos excepc iona l o ú n i c a en el curso 1 
do la h i s t o r i a . E n todo t i e m p o ha v i v i d o , 
el h o m b r o con a r r e g l o a dos t ipos de v i - 1 
ríft- p ú b l i c a : uno , de ho lgada m o v i l i d n d , 
como el g r i o í i o . y o t r o , de m e t o d i z a c i ó n 
fnás p rec isada , c o m o el r o m a n o . Es que 
por la v a r i a c i ó n y a secu la r que en nues-
t ras c o s t u m b r e s h u b o de i n t r o d u c i r la 
M a n i o b r a s m i l i t a r e s i t a l i a n a s 
a o r i l l a s d e l T r a s i m e n o 
L A S G E S T I O N E S D E B R I A N D 
PARIS , 22.—La r e u n i ó n de esta m a ñ a n a 
é n el m i n i s t e r i o de Negocios Ex t ran je ros 
t e n í a los caracteres de u n Consejo de m i -
nis t ros . A s i s t í a n los s e ñ o r e s B r i a n d . Poin-
c a r é . Doumer . L a v a l . Leygues. Per r ie r y 
Danie leu . 
Antes B r i a n d h a b í a rec ib ido a F r a n k l i n 
B o u i l l o n . 
D e s p u é s de la conferencia B r i a n d d e c l a r ó 
a los representantes de la Prensa lo si-
guiente : 
« H e m o s comenzado esta m a ñ a n a el exa-
men de l a s i t u a c i ó n financiera, que reanu-
daremos esta m i s m a tarde . 
Me propongo f o r m a r u n Gobierno que no 
a d o p c i ó ' n ' ^ e l ^ b n c o l i s m o 'n . l o só r i cosoc ia l , tenga l a f r a g i l i d a d del M i n i s t e r i o precederi-
1 . . ' , . . ; v ' te. Quiero que los m i e m b r o s del nuevo Go-
qnc s i r v i ó de cuna a l a r e p ú b l i c a no r t e - b ie rn0 e s t én asegurados de su c o h e s i ó n e 
amer i cana , se r e l a j a r o n en t r e noso t ros in t e l igenc ia sobre un p r o g r a m a d e í l n i d o . y j 
los resor tes de la c o m p e n e t r a c i ó n eolec- q n i e r o . t a m b i é n que los diversos pa r t idos 1 
tiva has ta el e x t r e m o de hace rnos , o l v i - y grupos de l a C á m a r a suf ran >a p rueba 
dar que e x i s t í a n . A l v e r l o s func iona r a b o - j de l a p o l í t i c a , y a que h a y en el momento 
ra en toda su fuerza, los j u z g a m o s nue- ; ac tua l intereses que deben relegar a és ta a 
vos. y n o son m á s que i n s ó l i t o s para nos- un segundo p lano 
y I I K 1 t „ Esta tarde s a b r é seguramente a que ate-
otros. l i n a p rueba de que, s iendo refrac- nerme p o d r é a l a p rensa un co. 
t a ñ o s a las f o r m a s e s t r u c t u r a l e s f i r m e s , municad0( qUe. gj no es el ú l t i m o , s e r á todo 
no lo somos por i nhe renc i a s u b s t a n t i v a , if, n-lás el p e n ú l t i m o . » 
sino po r c o s t u m b r e accesor ia , es el hecho ! Como consecuencia de las conversaciones 
de que noso t ros , el p a í s l a t i n o del c l á - ; de esta m a ñ a n a , la d e s i g n a c i ó n de Doumer i 
sico uno me da l a gana», h e m o s dado Para l a car tera de Hac i enda parece y a pro- | 
or igen a la o r g a n i z a c i ó n m á s f o r m i d a b l e h l e m á t i c a . y l a i m p r e s i ó n d o m i n a n t e era I y* ^ 1 • >r • • • ^ # ^«^ fc« 4- • 1 >-J 
y perfecta del m u n d o : la de los j e s u í t a s . i S L a ^ U T e S S / \ C l I O S , J U V 3 L U O 
Se h a d i s c u t i d o m u c h o que f o r m a de II aCeptar esta car te ra . J_ ' ¿ i k 
v ida p ú b l i c a es la m á s caba l , s i la q u e ; L a r e u n i ó n de l a t a r d e ! 
subord ina por c o m p l e t o los intereses y l a Las mismas personas que por l a m a ñ a n a Hace a lgunos a ñ o s r e p r e s e n t a b a n en m a y l a sacude v i v a z m e n t e con el recuer-
v o l u n l a d del i n d i v i d u o a l a subs i s t enc ia ; se r eun ie ron , esta tarde, sin que p u d i e r a M a d r i d u n a l i n d a c o m e d i a con el m i s m o I do de L u i s V i v e s y de t an tas g l o r i a s l i -
C O M E N T A R I O S D E P R E N S A 
B E R L I N , 21.—La Prensa de esta cap i t a l 
dedica extensos comentar ios al resul tado 
del e sc ru t in io « e la v o t a c i ó n que tuvo l u -
gar ayer d o m i n g o , con m o t i v o de celebrar-
se el p lebisc i to r e l a t ivo a l a e x p r o p i a c i ó n 
Las t ropas r e p r o d u c i r á n l a b a t a l l a que j de los bienes de las que fueron Casas r c i -
g a n ó A n í b a l hace m á s de dos m i l a ñ o s nantes en A l e m a n i a . 
—o— i El p e r i ó d i c o L o k a l Anzeiger , o c u p á n d o s e 
R O M A , 22.—En el mes de j u l i o p r ó x i m o de ese asunto, dice que la v o l u n t a d del 
t e n d r á n luga r las grandes man iob ra s m i l i - j pueblo, que es ley suprema en u n p a í s , 
tares i t a l i anas . | ha quedado demost rada plenamente , y por 
E l t e r reno elegido ha sido el m i s m o don - ; el lo, no p o d r á ya ser fals if icada en lo su-
de A n í b a l g a n ó su ba ta l l a con t r a los r o - c e s i v o . 
manos, el a ñ o 217 (antes de Jesucristo) , en : La Prensa d e m ó c r a t a y l a Prensa del 
las o r i l l a s del lago T ra s imeno . .1 centro no s e ' l i m i t a n a dar una e x p l i c a c i ó n 
Parece ser que esta ba ta l l a s e r á recons- tan s imple , y l a i n c m a n ep general que l a 
fruida s e g ú n los p r i n c i p i o s e s t r a t é g i c o s an- c u e s t i ó n y a ha sido m a l enfocada y presen-
t iguos , apl icados a los e j é r c i t o s modernos . : t ada desde u n p r i n c i p i o . 
A las man iob ra s a s i s t i r á n el Rey y M u s - ¡ I gua lmen te l a m e n t a que los socialistas ha-
s o l i n i . . y a n l levado a cabo esfuerzos, que de ante-
• • —- ' mano estaban condenados a fracasar. 
La Gaceta de Voss, hab lando de l a mis-
m a c u e s t i ó n , dice que el escru t in io de l a 
v o t a c i ó n de ayer h a cons t i t u ido u n a derro-
ta aplastante para l a v ida m o n á r q u i c a en 
A l e m a n i a . 
E l Vorwaers t , p e r i ó d i c o social is ta , escri.be 
que l a r e p ú b l i c a y el elemento obrero han 
sal ido de l a lucha de ayer con m á s fuerza 
y m á s pu janza . No es—termina diciendo— 
que se h a y a conseguido una v i c t o r i a com-
p l e t a ; pero, por lo menos, se ha obtenido 
un é x i t o de c o n s i d e r a c i ó n . , 
p o r los Obi spos h i spanoamer i canos 
E l Ob i spo a u x i l i a r de C h i c a g o se u n i ó j s i s l i r a l cabo de c u a r e n t a a ñ o s . Con a r re -
a estos aplausos , y d i j o que h u b i e r a n sen- ¡ g lo a el la , m i e n t r a s n u m e r o s o s Juzgados 
t i d o la ausencia de E s p a ñ a , pues a e l la de e n t r a d a apenas t r a m i t a n dos docenas 
se debe el d e s c u b x i m i e n t o . d e A m é r i c a , y de p le i tos y s u m a r i o s en l o d o el a ñ o , los 
sus h i j o s l l eva ron a este c o n t i n e n t e la re- de cap i ta les c o m o M a d r i d , Ba rce lona , Sc-
l i g i ó n v el a m o r a la E u c a r i s t í a . v i l l a . V a l e n c i a , e t c é t e r a , e t c é t e r a , cuen tan 
K L o s ' c a t ó l i c o s n o r t e a m e r i c a n o s se r e g ó - 1 p o r cen tenares y m i l e s esos m i s m o s su-
c i j a n — a ñ a d i ó — d e la presencia del Ep i sco-1 m a r i o s y p le i tos . 
pado y de los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , a g r á - i E l a r t í c u l o Í3 de l n o v í s i m o decreto de 
dec iendo a l Rey y al G o b i e r n o el e n v í o c r e a c i ó n del Conse jo j u d i c i a l , al h a b l a r 
de una m i s i ó n a r C o n g r e s o E u c a r í s t i c o D de las r e sponsab i l i dades de los jueces. 
El s e ñ o r S u i g e r , c ó n s u l h o n o r a r i o de d ice que se e s t i m a r á s i e m p r e f a l l a grave 
E s p a ñ a , i n v i l ó a los presentes a o t r o ban- «(confiar a los sec re ta r ios o a o t r a s per-
sonns la r e d a c c i ó n de las reso luc iones 
que t o n c a n el deber de d i c t a r po r s í» . E l 
p r i n c i p i o es m u y sabio, pero su ap l ica-
c i ó n s e r á d i f íc i l . / .Qu ién se a t r e v e r á en 
j u s t i c i n a e x i g i r r e s p o n s a b i l i d a d a u n fun-
c i o n a r i o que delegue n r c u n s f n n c i n l m e n t e 
una ta ren m u y s u p e r i o r a las fuerzas de 
la n n l u r a l e z a h u m a n a ? 
El s e ñ o r Pon te piensa a d e m á s s u s t i t u i r 
quete . 
G R A Ñ A 
—o— 
H A B L A E L C A R D E N A L R E I G 
CHICAGO, 22.—El Cardenal Reig ha pro-
nunc i ado hoy un discurso en l a s e c c i ó n 
e s p a ñ o l a del Congreso E u c a r í s t i c o . S a l u d ó 
a j o s congresistas en nombre del Rey y 
e n s a l z ó a l a l engua e s p a ñ o l a , «-que es el 
ú n i c o v í n c u l o c o m ú n entre los 19 pueblos 
l a t inoamer icanos , cada uno de los cuales po r h l i sue ldo los ac tuales a ranceles de 
t iene t rad ic iones propiasB. ' secre ta r ios . ;.Se h a n ca l cu l ado las conse-
E l Cardenal Reig se n e g ó a sub i r a l es- m e n c i r s que esa i n n o v a c i ó n t r a e r á con-
t rado que le h a b í a n preparado, d ic iendo sjao si no se acomete a l p r o p i o t i empo l a 
dee iors0suvof l5 taba COlOCarSe p0r e i l c i m a r e f o r m a de la d e m a r c a c i ó n j u d i c i a l ? 
E l p r ó x i m o jueves, ú l t i m o d í a del Con- P n r p s o E l ^ . n A T E , a u n reconoc iendo 
greso. se c e l e b r a r á u n a solemne ceremonia la « c e l e r t t f c i n t e n c i ó n y a u n el a c i e r t o 
en Santa M a r í a del Lago. 50 k i l ó m e t r o s CO<n aue el s e ñ o r Pon te r ea l i za sus p r o -
al Norte de Chicago. El Cardenal Bonza- yecfos pa rc ia les , aboga p o r una r e f o r m a 
no celebra l a misa Pont i f i ca l y p r e d i c a r á to ta l v o r g á n i c a de la a d m i n i s t r a c i ó n de 
el Cardenal Hayes. A c o n t i n u a c i ó n se or- m s f i r i a . U n a r e f o r m a que cons iga un? 
Nuevos cónsules británicos 
en España 
g a n i z a t á la p r o e c s i ó o del S a n t í s i m o Sacra-
mento , y al final, de e l la e l Legado apos-
tó l i co d a r á la b e n d i c i ó n , quedando de esta 
fo rma c lausurado el Congreso. 
ÜN T R A B A J Ó D E M E L L A 
CHICAGO. 21.—En l a solemne s e s i ó n eu-
c a r í s t i c a de los pueblos de lengua espa 
que cons iga 
d i s t r i b u c i ó n m á s r a c i o n a l de jueces y t r i -
bunales , que s i m p l i f i q u e el p r o c e d i m i e n t o 
a b r e v i a n d o los t r á m i t e s , que cree n u e v a s 
í u r í s d i e c i o n e s . como f r i b n n a l e s correcc io-
nales pa ra c ie r tos de l i tos . . . , e t c é t e r a . 
M i e n t r a s n o se acometa esta ta rea—v 
ñ o l a , celebrada en la iglesia de los padres n a d i e en me jo re s cond ic iones que el ac-
LONDRES. 21.—La L o n d o n Gazette p u b l i -
ca el n o m b r a m i e n t o del s e ñ o r T I . Rees 
pa ra d e s e m p e ñ a r los Consulados de las 
p rov inc ia s de Vizcaya , A l a v a , Burgos , Lo-, 
g r o ñ o , Santander y P a l é n c i a , con residen-
cia en Bi lbao , y el del s e ñ o r A. Budd para 
los de las p rov inc i a s de G u i p ú z c o a y Na-
va r ra , con res idencia en San S e b a s t i á n . 
l legarse a un acuerdo acerca del progra- t í t u l o de este a r t í c u l o y cas i con el mis-1 t e r a r i a s c o m o su n o m b r e evoca. M a s de-
ma nnanc ie ro . m o a r g u m e n t o . E r a la despedida de u n ' j e m o s este t e m a y has t a de jemos l a es-
A las diez y med ia ha tenido l u g a r u n a es tudian te , t e r m i n a d o s sus es lud ios , de l a ; g r i m a de m i a m i g o , que se b a t i ó « h e r o i -
nueva conferencia entre las mismas perso- v i d a e s t u d i a n t i l . E r a u n a casa de h u é s p e - : c a m e n t e » c o n el P r í n c i p e heredero de no 
. s r e r ^ ^ x ^ r s ^ ! i ^ * < * prono-y « r ^ qíVreiko- r m ™ 
r é g i m e n p o l í t i c o , en el que los subordi-1 d e t e r m i n a r o n a lgunas objeciones, . a m o r e s r i d i c u l o s , y unos l l o r i q u e o s s e n t í - 1 y v o h ' a m o s a C a m b r i d g e a despedirse ce-
nados son « ú t c a d á v e r » y los d i r i g e n t e s : c o m o Doumer^no aceptaba. F i e r r e L a v a l men ta l e s , y . . . a d i ó s j u v e n t u d . Es d e o r , , m o m ú s i c o de una orques ta r e p u t a d í s i m a 
el p e n s a m i e n t o y el c o r a z ó n que los mo-1 i n d i c ó a C a i l l a u x pa ra d e s e m p e ñ a r d icho a d i ó s j u v e n t u d e s p a ñ o l a . « S i c u t v i t a , m o r s ; y m u y a d m i r a d a , a u n q u e a m í m o hace 
v i l i za , destru3re o coh ibe la f lorescencia j m i n i s t e r i o ; pero como es sabido, el s e ñ o r | i t a . » Donde a l a j u v e n t u d n a d a se le c o n - i el m i s m o efecto que u n cencerra je de los 
de la p e r s o n a l i d a d h u m a n a en su f o r m a j Ca i l l aux no lo a c e p t a r í a , a menos de os- j Cede n i se la e s t i m a , no p o d í a e spera r | que en m i pueblo le tocan a los que con-
y l o z a n í a del c o n j u n t o o la que r e l a j a a l -
go la c o n t e x t u r a de é s t e , p a r a que, a l 
t r a v é s de los resqu ic ios , puedan crecer 
y v i v i r con a b u n d a n c i a de sav ia los b ro -
tes i n d i v i d u a l e s . Q u i é n e s a f i r m a n que el 
del C o r a z ó n de M a r í a , con asistencia del 
Cardenal P r i m a d o , p r o n u n c i a r o n discursos 
var ios Obispos h i spanoamer icanos . 
En nombre de E L DEBATE y de l a Prensa 
c a t ó l i c a e s p a ñ o l a , s a l u d ó a los reunidos el 
s e ñ o r G r a ñ a . que l e y ó d e s p u é s u n t rabajo 
enviado por el s e ñ o r V á z q u e z de M e l l a . 
En n o m b r e de los cabal leros e s p a ñ o l e s 
presentes y de l a A d o r a c i ó n Nocturna , sa-
l u d ó a los reun idos el D e á n de Toledo, se-
ñ o r Polo Beni to . 
• E l Cardena l Re ig e s t á siendo obsequiadi-
s i m o por los Obispos nor teamer icanos , que 
le i n v i t a n a v i s i t a r sus d i ó c e s i s , s ingula r -
mente el de Toledo de A m é r i c a . — F a b r a , 
U N A J O R N A D A F E M E N I N A 
CHICAGO, 22.—La j o r n a d a de hoy del 
Congreso E u c a r í s t i c o se ha consagrado de 
u n a manera especial a las damas. 
Esta m a ñ a n a en el campo de man iob ra s 
se ha cantado u n a m i s a pon t i f i ca l po r u n 
inmenso coro de rel igiosos 
nada de los t a b e r n á c u l o s . 
m á s potente, a l c o h i b i r o hacer i m p o s i b l e tentar l a pres idencia del Consejo de min i s -
1 * • , J • r ".í;, ',^: t ros. S in embargo, el hecho de p roponer lo 
la e spon tane idad , y q u i é n e s p r o p u g n a n 1 I a v a l era bastafente s ign j f i c a t i vo ; ¡ £ é s na . 
que l a c o n c e s i ó n de u n puesto, aunque djc jgn01.a su amis t ad con C a i l l a u x . 
sea s e c u n d a r i o a é s t a , en la v i d a del Antes, s e g ú n parece, B r i a n d p e n s ó hacer 
con jun to m e n g u a , s i es que no i m p o s i b i - j un l l a m a m i e n t o a u n t é c n i c o pa ra encar-
l i ta , l a f u s i ó n per fec ta de los e l e m e n t o s ' gar le de l a car te ra de Hacienda, y se ha-
aislados d e n t r o de la c o l e c t i v i d a d , f u s i ó n b ló de Rist , profesor de l a Facu l tad de De-
recho y m i e m b r o del C o m i t é de peri tos 
y de Sergent, presidente del m i s m o . 
B r i a n d v u e l v e a l E l í s e o 
A las siete y cua r to de l a tarde . B r i a n d 
de la que penden la e f ic ienc ia y el p ro-
greso de toda v i d a co l ec t i va . Y o creo que 
las f o r m a s n o t i enen en n i n g ú n o rden de 
la r ea l i dad n a d a de abso lu to , o que no 
son m á s que « u n a c o m o d i d a d » del m o -
mento, como d i r í a P o i n c a r é , h a b l a n d o en 
m e t a f í s i c o : es decii", que dependen en su 
va lor u t i l i z a b l e , que es el p rop io , de las 
c i r cuns tanc ias . 
Por eso, d i r i g i é n d o m e a Juan E s p a ñ o l , 
que es el que m e in te resa , le d i r í a : ( (Mi-
ra, en o t r o s t i e m p o s pudis te s a l i r solo 
por los c ampos de M o n t i e l en busca de 
h a z a ñ a s que te d i e r a n h o n r a y p rovecho , 
•y pudis te a l c a n z a r é x i t o s r o t u n d o s en tu 
aven tu rada y g lo r io sa empresa ; pero 
aqueUos t i e m p o s y a p a s a r o n q u i z á pa ra 
^0 v o l v e r . A los t i empos de don Qu i jo t e 
ban sucedido los de Snncho Panza o a c á -
5o los del R u c i o . H o y y a no se comba to 
ep la v ida con el c e r e b r o y el c o r a z ó n , 
sino oon los p u ñ o s . P o r lo t an to , si q u i é -
que no te a p o r r e e n y m u e l a n , n o an-
j|es d i sg regado y en soledad, s ino que 
'orrnn masa , c u a n t o m á s u n i d a me jo r . 
Porque a s í s e r á s m á s fuerte p a r a r e c i b i r 
° s golpes que h a n de da r t e v a g a n d o po r 
^ nrnndo y pa ra d e v o l v e r l o s . E l po rve -
lr no ha de ser de los c a r n e r o s fuertes 
• de recia c o r n a m e n t a s ino de los reba-
R- Con bueno o m a l pastor , «pie a ve-
teS f810 110 Hni , 'nora ' í:ivl0 acc idenfa lmen-
'a e n e r g í a y la res i s tenc ia comunes 
0 l e g a r l a s . 
Ujg 20 Por seguro que s i Juan E s p a ñ o l 
danri0"'6^ f lu i zá pn , i i e ra f o r m a r , no tar-
j j ^ g Un« m á q u i n a t an r o m p l i r a c l a . b r u -
pl0 y Perfecta como é.sln que c o n i c m -
CUrrucado desde uno de sii> r incones . 
m e j o r despedida. H o y v o y a con t a r c ó m o j t r aen segundas nupc ias , 
se despide u n e s tud i an t e de C a m b r i d g e , ' U n a ser ie de cencer ra jes . es dec i r , de 
pa ra poner r e m a t e a esta serie de esbozos \ conc ie r to s , h a n s ido las pos t re ras gen t i l e -
de la v i d a e s t u d i a n t i l inglesa . - j zas f i l a r m ó n i c a s de este i n g e n i e r o a g r ó -
N o qu i e ro fan tasear . M e he cosido con ' n o m o . A l g o a s í c o m o el canto del c i s n e ; 
U n a m i g o que da f i n a sus es tudios de a lgo e s tupendo , al dec i r de los que saben 
i n g e n i e r o a g r ó n o m o , y he seguido pa so , p e r c i b i r la a r m o n í a de esta m ú s i c a de 
I N D I C E - R E S U M E N 
negros , amas i jo confuso de t rompe tazos , 
r o n q u i d o s y golpes . A n t e mis protestas de 
ta! i n f e r n a l r u i d o , d e c í a un m u c h a c h o i n -
a paso sus ú l l i m o s d í a s de v i d a u n i v e r -
s i t a r i a . A s í que m i s apun tes e s t á n t o m a -
dos del n a t u r a l d i r e c f a r ñ e n t e . 
L o p r i m e r o que d o n J o s é P a r d o h i z o en ' g l é s , m i r á n d o m e con p r o f u n d a l á s t i m a o 
ha ido al E l í s e o p a r a poner al presidente son" de despedida fué r e u n i r a su mesa a d e s p r e c i o : c ; P n b r e s e ñ o r ¡ Í 
de l a r e p ú b l i c a al co r r i en te de estas entre- todos los m i e m b r o s de l C l ú b ^ D o n Qui jo te . | A l fin. l l egamos a desped i rnos como es-
vistas. L a ú n i c a p r e o c u p a c . ó n suya es y a L n comida , c o m o ú l t i m a , a m b i c i o n a b a s in- tud ianfes , que u n lo nne t l t ú f M i m 
! ^ C e C B r n V p K * * * 105 ^ estas c o m i - : a m i g o p r e s t ó u n ^ á ^ S a ^ 
r e p ú b l i c a que uniese a las suyas sus ins- das c a m b n d g c n s e s . Mesa a l u m b r a d a con j l ias sobre c u l t i v o del a l g o d ó n , con dalos 
tancias cerca de P o i n c a r é p a r a que é s t e ve ,as de cera en candolf )bros de PIa ,a ' f '0" y expe r i enc i a s r i g u r o s a m e n t e i n é d i t o s , y 
vuelva sobre su acuerdo de no aceptar l a res m a g n í f i c a s , m e n ú s i m p r e s o s c o n el se s e n t ó t res d í a s , p o r espacio de t res 
n o m b r e de cada i n v i t a d o , v a r i e d a d de v i - j horas , a r e s p o n d e r p o r e sc r i t o a las cues-
nos , p la tos exqu i s i t o s , e t c é t e r a . I d é n t i c o ' t iones de examen . T a m b i é n a q u í hay a lgo 
o b s e q u i ó o f r e c i ó d o n E n r i q u e P i d a l a los I que yo c o m p r e n d o casi tan poco como lo 
- q u i j o t e s » , y n o puedo o m i t i r l o a fuer de 1 de la m ú s i c a . ¿ C ó m o voy yo a c reer que 
car te ra de Hac i enda 
D e s p u é s de esa en t revis ta . B r i a n d ha re-
gresado a b Quai d Orsay . In te r rogado po r 
los per iodis tas , se h a l i m i t a d o a d e c i r : "No 
hav nada n u e v o . » 
W «rzbu P. Bruno ÍBEAS r g , 16 de j u n i o de 1926. 
P o i n c a r é y C a i l l a u x 
A las ocho y media de l a noche ha l legado 
al Quai d 'Orsay C a i l l a u x , quien ha sido in -
mediatamente i n t r o d u c i d o cerca de B r i a n d . 
La entrevis ta h a du rado hasta las nueve de ' 
la noche. 
Cuando algunos m i n u t o s d e s p u é s B r i a n d 
ha sal ido de su despacho para i r a comer 
a sus habi taciones par t icu la res , se le l i a 
p r e g u n t a d o : 
— ¿ V o l v e r á p o r a q u í el s e ñ o r Ca i l l aux? 
—Esta noche, n o - h a dicho B r i a n d . 
Ca i l l aux se n e g ó a hacer declaraciones, 
d ic iendo que esperaba un « t e l e fonazo opor-
t u n o » . 
Poco d e s p u é s l legaba a l m i n i s t e r i o de Ne-
gocios Ex t ran je ros P o i n c a r é para as is t i r a 
la conferencia de la noche. 
Ha d e c l a r a d o : ' 
Hubie ra aceptado desde lucI:o 
Ni —Eso no me l o han pedido—roplic 
me lo pedfráijí; 
Poco despins empezaba la r e u n i ó n gene-
^ r a l . a la que asisten n r i a m l . P a i n h n é . pn in-
11 a si hp fuera p o i q u e desdo ^ r é ' Dftn.,eleu' L a v n l - Pe r r i e r y D u r a n d . 
e s t ó m a g o ag radec ido . 
L u e g o el s e ñ o r P a r d o t u v o que despe-
d i r se de su depor te f a v o r i t o ; pues u n es-
t u d i a n t e sin depor te es a lgo a s í c o m o f l o r 
s i n e r o m á o c o m o c a n a r i o en é p o c a del 
pelecho. Pernos, pues , a hacer e sg r ima . 
E n todos los depor tes el s u m o h o n o r con-
siste en f o r m a r pa r t e de In s e l e c c i ó n pa-
ro lu'dtór con O x f o r d . A estas alturas ha 
l l egado m i a m i g o , y yo . cosido, c ó m o he 
d i cho , a O x f o r d t a m b i é n , no a q u i t a r n ¡ 
a poner r e y , pero a ayudar a m i s e ñ o r . 
O x f o r d es e n o r m e ; sus colegios son ino-
n n m e n l a l c s ; su amb ien t e penetra el a l -
ia s emi l l a que m á s se c u l t i v a en el m u n d o , 
m á s que el t r i g o , m á s que el m a í z , m á s 
q u o todo , sea el a lp is te? Pues a h í lo t ie-
nen mis lectores . E l a lp i s te , esc que nos-
o t ros damos a los p á j a r o s en jau lados , re-
sul ta q u e es el m a n t e n i m i e n t o de m i l l o -
nes de seres b í p e d o s . ¡ Q u é cosas se sa-
ben en C a m b r i d g e ! 
Y vamos a d e s p e d i r n o s como danzantes. 
A q u í me f a l l a n las f u e r z a s ^ y de jo a m i 
a m i g o que ba i l e s o l o : ya s a b r á él bus-
carse pare ja , p o r q u e yo t engo que. a r re -
d a r la ma leí a pora i r con la c á t e d r a a 
o í r a par le , L o s bailes han c o i n é n z a d q en 
el p r i m e r momentu he vis to que se concebí 
la c u e s t i ó n f inanciera desdo u n p lano equi-
vocado. 
U n per iod is ta le p r e g u n t ó l \ oventualraci i -
te c o l a b o r a r í a en u n m i n i s t r r i o del que 
Cai l laux formase parte . 
E L P A N A 2,30 E L K I L O 
PARIS, 22 . -E1 prec io de las ha r inas 0 * 
n l o a b l e s h a subido do 252 a 270 francos 
d quintal. 
En • nnsecuencia. desde m a ñ a n a m i é r c o -
l e í se v e n d e r á e l pan en P a r í s a dos fran-
cos, 30 c é n t i m o » , el k i l o . 
- C a m b r i d g e . L o s gqslqs de estas o r g í a . - aca-
démicas, suma.lo.- a los de lódos los cole-
g ios , asc ienden n 10.000 l ib ras . Es lo sí 
que os do -ped i r se . C o m p a r e m o s osle o>-
| p e c t á c u l o con el (fímoléo dfe la n i ñ a de 
; la pa t rona que acOthpaña nuCsiros es lu-
• d ianles ni acabar la c a r r e r a . ¡ J u v e n l m l 
: espaf io la : q u é pcc;)do h a b r á s cometidOj 
que tan ma l te I r u l a n ! 
M . H E R R E R O G A R C I A 
C a m b r i d g e , V1-926. 
Desde V i e n a íLos socialistas con-
t ra la escuela religiosa), por «Da^ 
nubio» p á g . 3 I 
M a d r i l e ñ a , por cOurro Vargas» P a g . 3 i 
D e l color de m i c r i s t a l íLa educa-
ción c í v i c a ) , por «Ti rso Medina». . . p á g . 3 | 
Deportes p¿ ,g . 4 
N o t i c i a s „ p á g . 4 ; 
Cot i zac iones de B o l s a s P á g . 6 
C r ó n i c a de sociedad, por «El A b a t e 
P a r i a » p á g . 5 
r i d e l i d a d ífollet. ín), por M . du 
Campirano p á g . 6 
—co*— 
M A D R I D , — H o y h a b r á Consejo por la ma-
ñ a n a y por la tarde para estudiar los 
presupuestos.—Fipsfa rogia en el palacio 
de Liria.—Sigue el Congreso del Motor ( p á -
gina 2 ) — L a Dipu tac ión aprueba su pre-
supuesto. — Sesión en el Ayuntamiento.— 
Traslado de los restos del actor Arjona al 
panteón de hombres i lustres (pág ina 4) . 
P R O V I N C I A S . — E m p i e z a ^ en Barcelona la 
Asamblea de la AsociaciÓD de neurops íqu ia -
tras.—Hoy l legarán a Ya í egVá 16 aviones 
| m i l i t a r o s . - M a r t í n e z Anido en Béjar .—Pe-
i regrinos aragoneses y catalaDes en Ponte-
vedra (pág ina 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — ( " i r á n éx i ln del autogiro 
en Inglaterra.—Disrn]>n del Cardenal Keig 
en Chicago. — Pniece seguro que Caillaux 
cu Hacienda y U e r r i o t en I n s t r u c c i ó n pu-
blica, f o r m a r á n parte del Gobierno Briand. 
S.> r e t i r a r á el voto ÉL los oficiales portu-
gueses y se i m p l a n t a r á la censura previa 
(pág ina 1). 
|j E L T I E M P O . (D^toe del S e r v i c i o Metroro-
1 ló^ i ro O f i c i a l . ) — T i e m p o probable para Boy; 
i| C a n t a b r i a y ( i a i i i i a , v ientos üojo^ do la 
! r e g i ó n N o r t e y buen t iempo. Resto de Es-
p a ñ a , v ientos flojos, de d i r e c t ú h i v a r i a b l e , 
j y t iempo inseguro. E n E s p a ñ a l a tempera-
jj t u r a m á x i m a de l lunes fué de 35 g rades 
| en B a d a j o z y C ó r d o b a y la m í n i m a de ayer 
| h a s ido de 9 grnd'>s en Zaragoza y Burgos . 
I E n M a d r i d la m á x i m a del lunes f u é de 30 
grados y lo m í n i m a de a y e r fué de 16,6. 1 
t u a l m m i s t r o p a r n r e a l i z a r l a — . nos eneon-
f r n r e m o s ante unn serie de m e d i d a s s in 
enlace n i t r a b a z ó n s i s t e m á t i c o s y sin el 
v a l o r t o n i f i c a n t e y e s t i m u l a n t e de las 
g randes r e f o r m a s o r g á n i c a s . 
P o l o n i a y l a S o c i e -
d a d d e N a c i o n e s 
E n P o l o n i a emp ieza a m a n i f e s t a r s e u n a 
o p i n i ó n f a v o r a b l e a l a p a r t a m i e n t o de l a 
Sociedad de las Nac iones y a l a cons i -
gu ien te r e t i r a d a de l a s o l i c i t u d de i n g r e -
so en el Consejo de l a Sociedad con ca-
r á c t e r p e r m a n e n t e . 
Se t r a t a b a s t a a h o r a de u n a c a m p a ñ a 
p e r i o d í s t i c a . E l G o b i e r n o po laco no h a 
h a b l a d o t o d a v í a , y n o h a y i nd i c io s ser ios 
que p e r m i t a n supone r c a m b i o s de c r i t e -
r i o g u b e r n a m e n t a l e s en este o rden de co-
En Santa M a r í a del Lago, donde debe !sas- P e r 0 el l i e c h o de que dos p e r i ó d i c o s 
celebrarse el jueves l a solemne p r o c e s i ó n a la vez, el K u r j e r P o r a n n y y el K u r j e r 
de c lausura , se h a n comenzado a ins ta la r P o l s k i , def iendan l a m i s m a tesis del ade.-
t iendas de c a m p a ñ a pa ra los congresistas i n t e r é s de P o l o n i a p o r l a Sociedad de las 
que deseen pasar l a noche del m i é r c o l e s : x a c j o n e s „ P é y f t ^ m1fi ín n p i n i ó n polaca 
a l jueves, que s e r á verdaderamente l a jor-1 se h á p e r c a t a d o de la cris.:s cons t i t uc iona1 
! p r o f u n d a que el o r g a n i s m o de G i n e b r a 
padece a causa de los ú l t i m o s acontec i -
m i e n t o s . 
L a ausenc ia de. los Es t ados U n i d o s , l a 
r e t i r a d a del B r a s i l y la de E s p a ñ a , s i no 
obtiene, el pues to p e r m a n e n t e en el Con-
sejo, h a r á n de la Sociedad de las N a c i o -
nes una L i p a de v a r i o s pueblos europeos, 
que n i s i q u i a w » s e r á la L i c a de E u r o p a . 
A p a r t e R u s i a , f a l t a r á . E s p a ñ a , que ha s i -
do l a p r i m e r a , de las po tenc ias n e u t r a l e s 
en l a ñ l t i m a g u e r r a . Y es n l t a m e n t e sa-
t i s f a c t o r i o c o m p r o b a r c ó m o en todo m o -
m e n t o , y p o r todos, se reconoce el v a l o r 
de l a a p o r f f i c t ó n e s p a ñ o l a a la Sociedad 
de las Nac iones . A h o r a los p e r i ó d i c o s po-
lacos a que nos r e f e r i m o s r ecue rdan q u | 
el a r b i t r a i e de l sp^or Q u i ñ o n e s de L e ó n 
en todos los con f l i c to s s u r g i d o s entre A l e -
mania , y P o l o n i a se c a r a c t e r i z ó po r u n a 
d u m a independenc ia . 
V é a s e c ó m o el p r o b l e m a de la p e r m n -
nenc ia de E s p a ñ a en la Sociedad de las 
Nac iones afecta e s t r echamen te val p res t i -
d o y a la. a u t o r i d a d m o r a l del o r g a n i s m o 
ideado po r W i l s o n . 
B i b l i o í e c a s p o p u l a r e s 
E n él ú l t i m o n ú m e r o de la « R e v u e M u -
nic ipab) p ú b l i c a A l b e r t o M o n t h e u i l un es-
t u d i o sobre el m e j o r a p r o v e c h a m i e n t o de 
las b ib l io tecas p ú b l i c a s , por l a i n t e r v e n -
c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s . E l t e m a es de 
evidente a c t u a l i d a d en E s p a ñ a , y a que 
el r e s u r g i m i e n t o m u n i c i p a l , tantas ve-
ces s e ñ a l a d o en estas co lumnas , puede 
y debe m a n i f e s t a r s e en este o rden de ac-
t i v i d a d c u l t u r a l , r e legado has ta a h o r a a 
u n p l ano secunda r io . 
E l e s ta tu to r n u r n c i p n l i renone a las Cor-
porac iones locales d e t e r m i n a d a s ob l iga -
oiohes en m a t e r i a de e n s e ñ a n z a popu la r . 
Pero, apa r t e de que ta les preceptos ador 
lecen dev u n a forzada vaguedad , carece-
mos de o t r a s d ispos ic iones c o m p l e m e n t a -
r í a s , que r e g u l e n , como en o t ros p a í s e s , 
la f u n d a c i ó n y él desa r ro l lo de las b ib l io -
l e c / i s m u n i c i p o l c s . 
Pór e j emplo , la ley belga que r ige es ta 
mater iQ se basa en dos p r i n c i p i o s funda-
m e n t a les, que d e s e a r í a m o s v e r ap l icados 
en n u e s t r a P a t r i a : la f u n d a c i ó n de b ib l i o -
M i . r 1926 (2) E I L D E B A T E W A D R I f ) . A ñ o X V I . - , xúin 
tédákftlÜhícipAlfeS, pidWo« por los elWtn-
rei, v In obilMii Í5n BC • onííignar ''ti los 
pPtlttpUélUM l o r n l e » una deferminada tu-
j na por HÜO y habituóte pata el s o i l é n i -
rniont»» y fle«Mrrullo d»- esuH n u s u m s IM-
blifitefAt' 
n . - ' n ^ n C e i fficdkj adicüidd para WWÍIÍII» 
t#r é i t o t toatiluclóheii d« cumira p o p u l . i r 
t a n pretérídas, y <U) (liK'iiirif.'ii' ej éjcrci-
Cj0 ,!,;. loa derechos cliroadanos: fácültar 
0 IOÍT e l r . i o r . ^ papa ¡ t r tpOrtéí a I<J8 edilei 
u r u ; ábrfl ' p"" p,evc I l i v e I 'rl,•>lí,<•,,|f,, ,,p 
];i i^tííidád, h í i P i é n d o l é a Vér adélfíAá el 
r o n i p n - i i i i s n que adijtiiePan de mantenéMa 
v n j i - j u r a i l n . 
qórta pxperiepcla «ii1 61^008 «i*1 
rniesiroa gradea MUJU. ipios j^uel^a < um-
pjidaa^euic ri^ii ^ u u d á 6e i;» a ^ l i v i d a a 
que . . ^ ' • inpj .- . i en eatc • ¡ n n p i ' . Ka M a -
d r i d barí J«'^I;HI.. yídn p r ó s p . ' i a ' l;is s»-*--
cioneii p i ' i ' i i l í t i . - s fqĵ daclfa ffí < i i \ - ' i s i . s l)n-
rfío^ (.'oroo ins de íó ln< )usa y ('.IIUIHIM'-
1 i. F.o . i i i i - i n o {.IK-.I.- decirle «l<- li< ^tanle-
PÍdq eo I" ^ow N'ealuqriO de X alm' i », 
con sacufsales ian íptqrcaaóles cpáip la 
de Éj ÍGrap, > de ía<? tü^wíotpcas dfi d i s l r i -
<o i-n Bai^caíona. 
¡Lillge ^ppulsnr qplq jncx a n i f i i t n y ex-
tpndr ' i i i ' . ]<<>r in IIHMKIS, a poblaciones que, 
no ofislaDte sil ümpoi ' t q j i c i a mnléfí^li v'_ 
ron oa na ¿ f l ^ O . n l h i r . i l dcíiciénté. !.'>* 
Axa jn i aa i i 'Mi ids eslAn h o j en rhejptes 0Ón-
d ¡ ! ion<-s (ja. ' p.l litado pa r a fúhjdqr Uiblin-
Iqcág | " ' pa l a irs . en Cppáooa i lCÍa " • • ' i i las 
nr( .•s'i(i;ui<'s pwqiieres dé cxiia lÓQáiídád; 
v ligar i i los cíüdíidfljtiofi a a^ias u l t ras . 
qye f . n n M i i pnric ,!' ' j'ali l a m i i i t ) c s p i r i -
lual de ün pueblo. 
S a n j u r j o c u m p l i m e n t a r á 
h o y a l j a l i f a 
o 
Continúa la entrega de armamento 
•M muchas cabilas 
K l gran vis ir e s t á muy sntlsfecho de su 
v l t i t i al territorio de Mel i l la 
— P u e s , s í . ¡ Y c ^ h o r a l a p r o t e c c i ó n a l a s f a m i l i a s n u m e r o s a s ! 
Martínez Anido en Béjar 
5.\T \ M A N T \ , A l a - l i e s de ta l ; m l . 
I l f g ó a B í j a r . de rdgra&o do su emtdos tó l i 
p , Hui-i i . - > a. paso pa ra M a d r i d . 
M ml t t te t re d ' la QfibiBr^utM^iánt que fué 
ultj . io dé aau r¡ii i/H.i.-a ai ugida . 
El Avaaaua i - ' na i l adda l evun ludn un 
arco d« i r i u h i ó a íá é n t f á d B dt1 l a Ciudad 
e.fi Jinina del eeperal MarVíne^ A n i d e . Esto 
pH;i i ;i íá É á s a Cdrisiistorlai y a i l l PuÁ <d.-
spqinad . coil un r l u m i p á n de l iouo r . Se 
U MB>ló i i ' i» . ¡ ¡ s i s qde n n u v i f ^ a la m -
dus t r i a d f l a j a t y Í-I m i n i s i n . p i o u j í t i ú 
(Hup.ai'=; i ' - n Ciftrifto AB\ a c u i t o p a r a ver 
ill i iaJlar una f n i i n M Í a <iiU-ra<'T<)iia. Puco 
a. -puf'.-i reanuda ?u viaja iia< ia M a d n d , 
t t l b u | 6 ú d . ó s e t e ana afectuosa despedida. 
(Hll x U u>i> M kMMDBt) 
Stn n m n l o i l i n r l PrOtecif iü&Of 
E N T R E V I S T A 
Con el s r c i t ' i a r i u p e n c i n l del n i i n i s t e r i o 
de l - iMad" l e l U t r c v i ^ l " al m e d i o d í a de 
ayer el du^actoj B c c l d é n t a l de Marruecos 
y Colonia»», f f ñ o r A ^ u i r r e de Curcer. 
* » * ' 
E l ('..asid de r spana 00 l e i i i a i i . seiior V i -
l l a . ceP-hiM an... he Miia l ama ca lrev i s la con 
al s e ñ o r A g u i r r o de C á r c a r . 
O C H O C I E N I A S M I L P E S E T A S P A R A 
E O S I N V A L I D O S 
Eí A i / o l i i s p o d.' Sania iK" , p i t s m e n i f d>l 
l lona-naj . ' al n m l i l a d o de A í r i e a , secundada 
por el <IVICI;II i<< dt l l l o I l l e u a p , , sei lor VeiS 
^ a i a . lia dado BBf i c n i i i n a d a la y c s i i o u de 
su i iut i a t iva , e n l i e g a u d ( » a In .tunta de so-
c o r r d á p ina i n v á l i d o s de ( J i l c r i a y los que 
Se i n u t i l i z a n al s e ! \ i e i o <J«'l Esiado MBcHO 
peseras, que unidas a las :Uá.00Ü que ha en-
ueRiido ta ^eño i u del gHHMBl U a r n r a . c o m o 
p i . - i d e m a dt i ; i í<ina da C a t a l u ñ a , hacen 
un ana l tit- saa.tKX», qu«' son las que Pan 
sido antregadas a d i cha l u m u 
Ip w 
l.a Ju ina nat ua i a l d» l Hui i ienaje a l n m i i -
ladu e i n v a l i d o de Marruecos , qae p f e s i d é 
el m i n i s t r o de la d u e ñ a , d e s p u é s de f e l i -
c i t a r a dar las gtttaitta a doria Elena de c a m -
pos de Harfera , a s í eomb a todo td C o m i i f 
r eg iona l de C a l a i u ñ t, »;on nMMVt) de la en-
Itegá de la i m p o i t a n t u SUIDR de Itlá.lHHl pe-
i s r i a s i ' . aud.'idas por d ie t io C o m i t é , aeorilo 
o to rgar a la refei ida s e ñ . t i a ^m voto de cou-
t ianza p a r a q u e e o t u i m i f i ccaudaudt j fu i i -
dus con destino u tan p a i r i ó t a a empresa. 
P R E S E N T A C I O N E S Y E N T R E G A D E 
A R M A M E N T O 
T E T I W , | 2 (a las ¿ l -.—En S i Pat se Pan 
i • - ntadu var ios notables de aquel las ea- Eedele, y o i rn> personal idades y es di rec 
Pilas, entregando docuiuenlos en loa que i tor penend dfi r i l a el edina- M m i d a d o n . 
lo i j na lmc i i t e pa ten t i zan l a s u n i i s i ó n a l 
É L H U E S P E D , p o r K - H I T O 
Fiesta en el palacio de Liria 
Banquete y bailé en honor de los Keyes 
A t i ( " n u d a ipa- á n o c í lebrO^eu Itt 
La nación editará las obras 
completas de D'Annunzio 
Ayer se constituyó en Oardone la 
Sociedad anónima 
—o— 
I P i M A , , ' .V -Hoy se ha Juinado en la ca-
s a D ' A n u n z i o , en Gardone, r l acta de cuns-
l i i iK iou de u n « d n s t i i u a j N a c i o n a l » , p a r a 
ed i ta r a lodo lu jo las obras completa* de 
D 'Anuaz i t t . La Soi iedad t e n d r á u n capi-
tíil de seis in i l l oues dé lirar. y o t a r a 00-
loeada bajtt el pa t rona to de l Itey i á I ta-
l i a y de .Mussolini . Del GMÍMJO de A d m i -
n i s t r a c i ó n fo r inaa pa i t e el poete, u n h i j o 
del m i n i s i r o de I n s t r u c c i ó n p i i l t l i c a . éef ior 
Polonia sigue con simpatía los 
esfuerzos de España 
Declaraciones del ministro de Ne-
gocios Extranjeros polaco 
—o— 
M á j e é n en las condiciones que se les fijen. 
Kn t t ídbs UM p o b l a d o s c u i i l i n ú a la en-
trega de a i r i iMtne iuo y rn imic iones de to-
d o s l o s s ' s t e m u s (juc poseen, a s í co tno tc-
léfon<»s y d e m á s m a t e r i a l c o m p l e m e n t a r i o . 
D e s p u é s de f i r m a r el acta. D A n u n z í o en-
v i ó a l rey V í c t o r M a n u e l el s iguiente des-
pacho : 
«El «poi lno del T i m a v o da nuevamen-
to las gracias a vues t ra majes tad po r el 
alto patroiiai-o concedido a esta empresa 
A l p rop io t i empo se p rac t i can constante-1 qnu yo cómldéh) u n á n i m o m e n t e c o m o un 
mente frecuentes registros en todas las en-
hi las para descubr i r los d e p ó s i t o s clandes-
t inos de arma'-, oaatfgándoée s e v e f á m e n l e 
¡ri= ocultaciones. 
—Siguiendo el r i t u a l de afios anteriores, 
m a ñ a n a , a las ( tuce, el genera l e n jea , 
pacto de m i pasado con m i porveni r .— 
u ' A M t e i í ñ . i 
El poétfr t e l i ^ ü i t t ó a M u s s o l l n i eu bts s i -
g u i e m é s l e i n i i n o s : :«pt ) t t u f rRte rn ída 'd 
generosa has t s i u d o hoy presente a q u í 
r o m e c Ü W d o fdíl i tes t u i ln ie-ped. mien t ras 
ta ( t m p a ñ i i d o de l a s de tnus n i i l o n d ; i d e > de j eth le, , o n s u l e . n i l u v p r o v i d e n c i a l , s e l l a 
su cuar te l genera] y comisiunes de jefes 
y o l i i i a l e s d(> la plaza, se d i r i g i r á a l pa-
a i l i t t i c a resldaiicla de i<:s duques d f Alba laclo del Mexttar para sn ludar al j a l i f a 
e n honoi- tli los ia'ye> a < i s i i c m i i su alteza con m o t i v o de l a Pascua de A l l Keluz 
real el P r i n c i p a de Astur ias , las duquesas 
de San C a f l ó s \ H u r c u l . marquesas de Via-
n;i y de 1 ' ' l a i j o , JlidueS de A r i o l i J ¿(é Mia-
ga, m a r q i a - dé Bania fcíílk y conde de \ i 
í l a g q b z d i 
L á ' d U q d k s a de Ar ió t i , la marquesa de San-
ta GfUz, las cmi i e sas O»- \ e i a \ o s y Sdla-
gonzdlo . lo^ thiddea Üfl SaDtqda > T e t u á t i y 
los moiques i s de \ luna y d»: 1 r i p i i j o . 
L a s ^ t ü q u e s a f i de Suii toAa y U i a g a , la \ iz 
coiulesii (ju 1,0 I h i c t l e f o n c á u l d , la sei lprt í lie 
don JOátpill i Sanios Silrtrcz, ta v i / . ondi MI 
de i v V i á Parda, id dt iq i ie tic Arco , los c o n -
des d t fVfe lavo í y de C t m a r á y ^ 0 » J o a i | u i u 
Santds ftliBiez. 
Eu uhn d " kMi MbloneÉ se a t l a i i r a l t a na 
i p i i a t o di I duque de H i j a i . dehido a l nota-
ble piul-oi Alva tua de So lomayor , 
bespaififl del hanqucie s i ' 1 e l e i j io un á l i i - j 
mado l ia i le . 
Su nu i i cs i i id el Uey j l i g é al MfiUjfé Qtih l a 
die.-iiesa' de tUéUUffíh, \u éUnQém Be V í l l -
y -. y teñort dt- (Ion . l i i t i f ! I t r u t u f r a . 
Aae i i i z a i i a tan b r i l l a n t e fiesta l ' a s io r ; 
l i n p e n í ' , In Nión de los i v i n e s . el MM tille 
Idj P.-MII enn, M c i u o y i t y . . i r o s ar t is tas del 
•fgétiera (lament n«, quienes < î ueharon jus-
i o t ftpUjuSOS la - . 1 . , 1,1 í i s . u n l d e a . 
SÜ rnOjeStftfl til t t é t h a , en tñ a p o y i o 4B 
su belleza, \ i - t i a d é l í - u de p la t a , con so 
Bé&lO t 'üí lél de j i L t l a -
su aitoel real ia i n f a m a utafA tsabis, 4 
a m a r i l l o y rl< .1- j oyas , 
So a l i e /a la duquesa de l ' a lavera . de to-
i n s Giafés, 
La be l lá ( i g t i i h tle la ílut/ÜeSS de Alba se 
En id nayecto c u h f i u i u la e n n e r a las tro-
pas de la g u f r d l a j a l i f i a n a . 
Las not ic ias que el g ran v i s i r e n v í a des-
de la zona o i i e n t n l son a l l a n i r u l e sntisfac-
í q t i » » , 1 e. i h io i i d , , un c imntos í d i í a ^ S v i s i t a 
aonSUttlifS p i n c h a - lie iifei l o y s u m i s i ó n . 
E L B A N D O D E L E S T A I X ) D E 
M A R R I E C O S 
P A R I S , ?1—I.ft t e m i i n h t i6n de l ennnicto 
del H l f hli. p e l l o i l i d o íll P a i i n o de RSíado 
dt'1 Mat ruecos ponerse en ( 'o in t in ic í t r ioa 
/ o í , » e u p a ñ o -
ni. . . l u . Jrtflk-
- i r i r . n su 01-
dieioi ies p i l -
ó n . ^iflO ipi<-
t i* e l la Wdfts 
Laido qtn1 fee 
esafrfdlo r.o-
la f r aüHí sa . 
la obra de u n t raba jador i n f a t i ^ a h l i . a l r i i -
tado siempre p o r sn voz de mando cuan-
do era a v i a d o r : tBitcelSiOr y P i n - l l t r a . 
Te ahrnfa D A n u n z i o . 
Con el pneia . c u \ ( i r-4ado de salud es 
¡perfecto, h izo los honores de l a casa su 
1 -posa. la. pr incesa do Mot i le \ e v o - o . que 
a a lud ía de l l i ^ a v de P a r í s . Se o f r e c i ó a 
los inv i tados u n l u n c h y los e-p"sos has 
r o i i t l n i p r o n a i r a \ r - de las h a h í t a c i o i n > 
d€ La V i l t i i r i f t l e . . m o s t r á n d o l e s el p t i rque 
de la ovi l la». 
El nav io pftgHa e a l e b r ú el a c i a m c i i n i e i i -
(0 i i i :q i i i r ( indo una ealva de cinco canniui -
ÍO*. 
y A R S C n í T A , ¿ i . — E l ffíifiistrb d e Negt^ 
c i o s E x t r a n j e r o - , s e ñ o r Augt ig tO Za l ewsk i , 
i i U é r r o j T j i d o a propos i to ae l a a c t i t u d de 
P ó t o d í a t ü r i P a s p é c t u a l u í)Osici6n a d o ] i -
tada po r E s p a ñ a y B r a s i l en e l l i t i g i o de 
los puestos permanentes de l Consejo de la 
Sociedad de Naciones, ha dec la rado: 
<d;i G o b i e r n o p o l a c o , s in p e r j u i c i o de sus 
de.icchos a l pnr-c lo pe rmanen te , sifru»- con 
s i m p a t í a k e e^liit izos d e E s p a ñ a y H r a d l . 
E l m é t o d o adoptado p o r estas dos potencias 
corresponde, s in duda-, a las justas r e i v i n -
dicaciones de auihns. Este m é t o d o no pue-
de ser obje to de j u i c i o a l g u n o por pa r t e 
d r l ( l o b i e r n o d r Po lon ia , e l c u a l e s l i m a en 
e l m á s a l t o g r a t í n la ahifiaftad de l o s d o s 
p a í s e s y i ' s t á a n i m a d o respecto a ello? d e 
lo<- m^s ÉflbisioSQS « e n t i m i b n t o s . 
E l ( i n h i r - r i K i pofitco t i ene l a p e r s u a s i ó n 
de (pir t n d o s los m i e m b r o s de l a Sociedad 
I de Naciones p iensan , r o m o é l , q ü e l a ac-
t u a l c r i s i s en el seno del C onsejo n o - p t t é d c 
t e r m i n a r d e n i n s ú n m o d o c o n la e l i m i t i H -
c i ó n de E S p n ñ a y e l Hra . - i l . dos m i e i n b r r w 
Ifta d i s t i n g u i d o s r o m o i m p o r t a n t e s de l a 
S o c i e d a d . » 
C o n t i n ú a el p o n g r e s o 
del M o t o r 
Visita al Parque Automóvil de la 
Ouardia civil 
E n feuniones p r ivadas c ó n l í n u a r o n nyer 
SU t rabajo , a l a - OQjBfi de ta m a ñ a n a , la -
-e i 1 1 m e s d« i CdñgTesd del M-noi He a q u í 
él extracto tle BU labor , fat i l i i a d " por 1dS 
s . v r r t a r i o s seflorc.- • f ionco-o , l ü n m h a Bal-
x a n d i y Ruiz de A l d a . 
.' La p r i m e r a s e c c i ó n ^Primeras m a l i nas y 
m&léf de a \ ! a i iMii . d^-pn,-- de e - lud i t i r lo 
i l a - l a - Memor ias pieseniadas, a i o r d ó , con-
forme cón la ponencia dé l a Ah -a. l%6dMlT 
Imy por una ponencia l a f o r m a c i ó n de u n 
cuadro S tandard , comprend iendo los aceros 
aecesarios p a r » la f a b r i c a c i ó n del a u t o m ó -
v i l y el u i " t o r de a v i a c i ó n , para que este 
cuadro , u n i l i c n n d o In-, \ anedndes de este 
acero, l iana su p r o d u c c i ó n h i á s i n d u s l t i i d . 
T r a t o l a b l b i é n de l a e i e a e i ó n de un C o b i l t é 
de r ab r l ran tes y constructores (W repu - ' 'U 
tac iot l bñ f i . i l , que cent ra l ice mdo l o . h ' f e -
i & A e a aceros, y de la .•Stahdnrdizru ioim 
dr la t o i i i i l l r n a . a ba-»e de l . paso m é t r i c o . 
F l ñ a h u e n t e t r a t ó de la sus i i t uc io i i tic ulnu-
nos metale:; po r una a l e a c i ó n l i g e r a de ah í -
m i n i o y s i i u m i n . 
L» sofriuula Elementos eomplementa i io- y 
accesoriiK n i ^ v n e i i d > herramientas1 escu-
c h ó u n a confereni ia del s e ñ o r Haradat Bit» 
bn^ el t ipo e s p a ñ - d de h i d i o c a i b n r a d o r . Es-
i n d i o p r o l t i r m a s de los Cojinetes y rod i l los 
en n m - n a l ' a l i ' i a , l u t h l a i i d ^ los s t n m , -
K i u d e l á n , Z u h i r u z u , Lana S á n a t e , Soler y 
Troi icoso . Se t r a t ó a s imi smo de Iti fahi n ti 
c i ó n de ruedas, i n t e r v i n i e n d o jos MQoftis l'-a 
n i i h i , San Rigoher to , Cr ibe y l a Mesa. 
La tercera F á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s y mo 
io r dti Í I \ i a r jon MVÓ las .M. m o r i a ^ de dis-
t in tas pasas. Las ca r rocenas de l u j o l-'iol 
i Np ' is i i -nui su p r o d u c c i ó n en los ta l le ivs , ya 
montados , a toé que puede cctlocar en cni id i 
clones de p roduc l t c a r r o c e r í a s en serie y 
de t ipo medio , él de mejor sa l ida en el mer-
cado. 
B t í s k a l d u n a d e t a l l ó los trabajos de los ta-
l lares que t i m e fuhc lonn t ido y h-s que 
r e a l i r a j á n los (pie l lene éfa o r g a i d z a i m n . 
qu.- fnin l o i i a r á n pa ra BU de aflo. p rodu 
1 iendo j.goo coches, o ¿.wm, si se a m p l í a n 
lo equipos de o i n t i u s . A s i m i s m o , b i an i -
fe -o i que prod ia e totias las clases de ace-
hernuma . 
E l ger iefa i . d e s p u é s de e x p r é s , -
dec imien to , m a n i f e s t ó nne hst.i . . , . agra. 
^ Por la m S í ^ 
do expresar n i a 
e s decretos a l a l l r m a . 1 * hRbía llevaclo po. 
A n a d i ó q,,,. ia ú n i c a prepcunaciiSn * . 
bienio son los presupuestos a In* - 0-
d i c a n i un Consejo hoy. ' que de-
A l despedir te ar ium-i . , q,10 Pl / 
brft Consejo en Palacio . \ } L t ha-
del Bey. 1 ,n ' " ^ t i e n c i » 
Los ministros trátarAu hoy de 
presupuestos 
A las bhoe de la m a ñ a n a se reunir-
los m i n i s t r o - en la Presiden, ¡a p a t i ? r í S 
tic pi.-s.]),,!. itas. • ' a 
POfliWeinente e l Consejo «o p ro lonsm^ « 
« B> Preciso, los m i n i ^ ^ 
raenUl en la Presidencia. ^ Co' 
L ^ industria del a l u m i n i o e,, Uñares 
Ha regresado de Linares, a e o m p a o . i 
di l t e n i e n t e coronel de ingenieros s S 
M a r í n , e l s e ñ o r Castedo. El v i . - epresS 
d.d C o n s e j o de E c o n o m í a , requerido 
'ae. md-i-ina que h a b í a pedido deelnn 
m t í i-roteRible. v i s i t o una fáb r i ca de u 
'mna.ios de a l u m i n i o (planchas, discos v 
pape l ] . L a p r o d u c c i ó n e s suficieme n-.ñ 
- u n i r el mercado nac iona l . 
G r a t i t u d de l presidente 
Wota o/e /os,?.—«La Ofic ina de Información 
de P r e n s a i establecida en el Cobierno civil 
ha rec ib ido del genera l P r i m o de Hivera ftj 
encargo de hacer l l egar la e x p r e s i ó n de su 
s incera g r a t i t u d a los directores de los «e-
r i ó d i c o s de M a d r i d , p o r las palabras de ble-
dad y afecto que dedican a él y a su fahii-
l i a , con motivo de la m u e r t e de su herma-
na d o ñ a I n é s (q. e. p . d.),» 
E n f e r m o s 
Ayer guardo cama, a cohsecuencia de una 
l i g e r a i n d i s p o s i c i ó n , e l seflor Yanguas. 
i nmpoco c o n c u r r i ó a su despacho de la 
ros especiales necesarios pa ra su indus t r i a Pres idencia el secretar io a u x i l i a r , don Luis 
La Mesa e x p r e s ó sn s a t i s f a c c i ó n por esto I Benjumea. 
H o y C o n s e j o par 
presupuestos 
L o s m l n l s t r o s s e r e ^ m a ^ ^ ^ 
A d l . e . t . - c , C°nÍ? "o A ^ J 
Mafiana Consejo en p , i a . , „ 
M k y t r do l-alae,o . . j " 
u l t i m o , que ev idenc ia n m i \ r z n í a - l i a - m 
q u é puntrt es posible la mu ionaliz.acion d<̂  
l a i n d u s t r i a del a u t o m ó v i l . 
( • m- t rucciones metrt l icas v sumin i s t ros 
P e r ú , Eeuudor y Argent ina se adhieren 
A y e r se r e u n i ó , bajo l a presidencia del 
s e ñ o r C á r d e n a s , jefe de l a s e c c i ó n de Amé-
r i ca , del n i i n i s t e r i o de Estado, el Comlti 
m i l i t a r e s expuso la labor de sus f á b r i c a s e jcct , t ivo del Congreso de A e r o n á u t i c a 
y la c u a n t í a de s u s s u m i n i s t r o Se ñ l t t m ó el pro^nyna de trabajos, acor̂  
Cort inas y Bstevc eftptWl » V^amblaal lhau\o*o InWWaláV a lgünof l festejos en no-
los detnlles de su patente de segmentos de , „ „ . | , „ .-oneun-^istas. y ne dio cuenta 
p i n t ó n para moto r , d i s p u - i m o é s t e que a- imher aceptado el Hev el Patronato del 
pe rmi te g r a n e d i n o m í a en aceite y <•*'•'<• i congreso. 
coli la a d m i n l s i i a'MOn dr-
í a . E l Pruno la ha cu ín 
menJe rjui' p o l i d l á n *u f 
g R u í z a c i n n t é c n i c a r l i |a-
v h i a s por i 1 a« l n fl<> 
f'Sti.i d i í p l i r s i o a e s i u d i a 
Ins m i - d i i l l K -le o idep fi 
p t / t í u e n rtpowiífctta pnra 
n n i u de ln zonn e - p a ñ i d a 
D i c í l f i s i i i t 'di i ias p ó i í i á u r c n l i M r s e infne 
dit t l f t tnei i te . 
=ri — : 
P r i m e r a A s a m b l e a d e 
n e u r o p s í q u i a t r a s 
Otra reducción de impuepíos 
en Norteamérica 
Hay un superávit de 390 millones 
de dólares 
eia. Produce d i a r i a m e n t e de bOO a 900. pero 
esta p r o d u c c i ó n es ampl i ab l e . 
C a r r o c e r í a s P a r i s i é n , Hispano-Suiza . de 
l'.an c l o n a , y L a Hispana , de ( tuf tdala jnta , 
c N p n s i e r o n su nc tua l prot lu i cii 'ui y sus po-
ftlbllldadtíl. La Hispano-Suiza . al habla i 
Han anunc iado que c o n c u r r i r á n a ésta 
Ecuador, P e r ú y l a Argen t ina . 
E l m a r q u é s de Torrehermosa a Berna 
Pata posesionarse del cargo de ministro 
p l r i i i p o i i i i i i n r i o de K-pana. Iin inarcliadu 
de sus f á b r i c a s , r e c o r d ó sus prensas de ¡ u ,{r,'¡,;i ' I l a a n p t é s de Torrehermosa. 
?00 toneladas, u n a de las m á s potentes de 
Puropn 
Le desp id ie ron en l a e M a c i ó h del Jíórt? 
el seereiiit io general del min i s te r io de En-
M I A A YOHK, 'Jv'.—El presidente Cool id-
pe a tmnc i t i tpic el a ñ o fiscal se t e r m i n a r á 
con nu s u p e r á v h de Ŝ Q mi l lones de d ó l a -
refe, de modo (pie pai 'a el p r ó x i m o ejer-
F l n a í m e n t e , S. A. E. D i o n P o n t ó n hablo : spr""' í">PÍHnsa .le Ins Monteros, y 
de M i fabricas y su p r o d u c c i ó n . 1 ̂  « ' "« ^ n a r i o a s e t l o m Spottorno, ItamL 
E l ltManuel Amas" llega 
a Sevilla 
i r e E i le Mnntes i t ios , conde de Santa Pola, 
V I S I T A A L O S T A L L E R E S D a ñ e r o , Soler v M a l i l l a . 
D E L A O I A R D I A C I V 1 I Rerehguer en Madrid 
A las cinco de la tarde jos BMlÉréfe lé ldS , A y n i . (lo j j f l c o r n r i a ei c a p i t á n í» 
I;¡UM poflfá t ednc l i sc el Impuesto Sobre l a I Y¡ s i , a i , , n $ p a r q u e v los talleres de ñ u t o - 1 
" • " " • • - / - 0 - v . ^ ¡ m ó v i l e s d.- la G u a r d i a c i v i l . Hasta H \ é se 
i t r a s l ada ron en ni i fo*, autocars y camio-
\>' ASUlN' t i K )n, .'. L u v is ta de l a enor-1 nPSi fac i l i tados po r el i n i - m o P a r q u e ; fue- ' Be 'o le pres idem ia del marques de ifc 
mp afluencia de oro que en t ra en las ca- ' rnH r i v i b ¡ d o s po r el coronel s e ñ o r Bene-
ins d r l l i nb te rno . Tte l w ' p f ñ r t t e M ü l a cues-! d i t o , comhndante Rrntons y caoi tane- s , . 
k , ^ . .u . . r , , • " V " d r ^ ! flores S e m p n i n . Del Canto v Gftldeano. 
Ayer empe/ü SUS trnndjOS ell Barcelona • El m i n i s t r o del Tesoro, s e ñ o r M e l l ó n , h a ; |(,,s v i s i t an tes r r c o r r i r r o n los uil leres 
acordado r e t i r a r - d e ' l a d & m i B f S a 533 m i - 1 ^e ' r e p a r a c i ó n de los v e h í c u l o s (jUe l a 
l lones de d ó l a r e s de bonos del Tesoro a , ( i , , a , d i a . c i v i l t iene eh m o v i m i e n t o p m n 
co i to p.lozo. j Sus servicios en E s p a ñ a . Los talleres, don- ¡ tas ,os derechos de i n t r o d u c c i ó n del azúcar. 
T a m b i é n se estudia u n a nueva r e d u c c i ó n t r aha ian Rf) nhr. rn?, ron t i enen todo ló I E l C o m i t é dfe Exposiciones 
B Á R C E L U N A . 2 2 . — E n el Coleg io de M ' -
.dicofe ha eiuite/.ado hoy l a p r i m e r a á sa i f i b l ca 
d é l i A£t íCla6Íéa Esp.tfir . ia d r X í t p o p - í -
q t l l a t ras . bajo l a jtrr?i(!t;rtfcia dél c a i e f l f á -
HCO dé M e a l b m á Ibé'al d b é t r D a t ' o r c a d á , i -
I q n e SáUldd a bu ati t ' i f idntle .s y con^ les i s -
ta-. DeSfnléi p v t t u s o q t i é se sol ic i tase una 
j r e v i s i ó n de Todh lo k- f í i s l ado eh ré l .n - ión 
s] i [ ' \ e t ie i ie l i t ra a h c l á d o en ' c ' ^ \ , a l ^ ' d ^ i a t r í a , 
el ctt l l t t l lífe Alf i l f igd M U id l r i i n s a t i n n l i c o 
ne ra l ÉEÍ QttUt Wi don D á m a s o Merenguef, 
Se r e ú n e la s e c c i ó n de Aranceles 
Frontera , si1 r e u n i ó ayer la secc ión de Aran-
celes del Consejo de EconoiTTiji Nacional. 
. Ent re otros expedientes, se e x a m i n ó uno, 
que, a l cabo, fué desechado, re la t ivo a imtt 
pe l i i ión de la C á m á r d de Comercio de Ma-
d r i d , en el sentido de n bajar eti ló pese-
WtmUH V ' i i i< . p; • ii i-i 1 i i i ip de Nueva YorK, 
de d o m l i ha h a i d o un y l i l p o dt! M tUristns, 
en h o i m l de los m a l e s se p reparan diver-
sos actos 
• » # 
N . de la B . 
Pesptiés h a b l a r o n los doctore1; R o d r í í r u e z 
A r i a s . flif¡6FB fttífa; S a c r i s t á n ; ^ g r t d r n m t , 
López D i día, F ú i t é r y Mora les y Escalas. 
A l n lbd i r i d í a ' é P t t i v i r f o n Icts • congresista? 
r n el A y u u t a u i i e u l u , a c o t u i t a ñ a d o . - de l te-
n i é t i t e de alcalde, delegado de Sanidad, 
„ motivo do la i n a u K u r a n ó n l l ' ^ J ^ ^ s iendo rec ib idos por el 
d e s l a c a b O di - u e l e g a n t e ÍOcftdu, c u el que l ,(> u ( , „ 1 ; , (i„ Tuh]n&ft v í M dr A1. i h a r ó n d « \ n e í 
s. C o n í D I f í a b a n los c o l o r e s p l a t a y p i s , m - V U t a t i X I I L on Sevilla, ftd actmbi rrear un i 
c í a e| d l S t l n t l V u r o j o de d a í n a de l a Pe i l ia um>vo gertibio t n d i s a t l á a t i c o directo entre 
e s p l - i . d i d t H lo;, a-, I s,.viIla v Nu(,v>( y.,^-
Su n i a j e s i a d el Mey y s u a l u za real el au-hn rvicio. oslhhleeido por la Compn-
atue dtm F a m a i l d o v, s i í o n de t t m í-ftia bifcflBtttláfttíoa W8 « I «MHrm .d Arm1«<», i b 
l o- d u q U e a Ufl Mfcfl te. d i i a n t r i p l e s r ^ k t A l l l ^ i l M el din 8fi del p m é t » tíHm. de imirn, 
l i c i t a / i o i e s ; por el n a l a l u in dt 8U In.lu pt i- r Mí Íó ettltltieidfflM en mipHro lu ímero dM 
m o - t - n i t a , por la . . .ucedon de l tdjiñúti de i i i isinu din. en el eunl afiadíniims (pu. «d yin-
Oro al duque j [ .oiqi , , . ( n a ñ a i d i so i l i tUigi l -1 de regreso t e rn t inn f ín f t i S e T l l l a vi d í a 
" r a r a la e s l í / u a . a la i lus ir<- i - c f i a d a c d í i d é - l í a del aelnnl y que n bordo del u t M U M Ar-
sa do P a f d ^ f . a / a t i . úGÍildo a l a i n i c i ü t h á I art<»» veinlHa i» CspitftH tina nníuerníji» espe-
dí la d n q n - - a de A l b a . | « l ic ión dn t u r i s l n s nortr-üinerienniis. 
Primel-arne/i ie se s i i v i e c m i ep a l j á i d í u 
en el impuesto sobre l a renta . 
La tripulación de! •'Nor^e' 
regresa en julio 
R O M A . JJ . - E l co rone l N*obilr y la t r i -
p u l a c i ó n i t a l i a n a d e l d i r i g i b l e « X o r g e ^ 
a f t l b a r c a r á n en N u e v a Y o r k el d í a ¿4 de l 
p r ó x i m o nu'? de j u l i o y l l e g a r á n a Ñ a p ó -
les a p r i m ipios di" á g ó s t b . 
La c i u d a d de R o m a les p r epa ra una aco-
g i d a t r i u n f a l t 
L u g í n a Madrid 
S E V I L L A , l '- i . —Se e n e n e n t r í i m u y mejora-
do el notable escr i tor don A l e j a n d r o P é r e z 
Lfifeio. IflWt ten he piensa m a r c h á r a ¡Vla-
d r i d con su espetsa. 
Kt Vv imtnrn i . o t . . la ha h e d i ó entrega en 
sn dot in i i ü o tle un p e i u a m i i i " m u y a r t í f t i -
c o , en que con*Ui su nomhr í i i i i i c t i i o tic h i -
j o ( idop i ivo d. Sev i l l a . 
b e ñ i d a s f r e s ' á s y déflput$« M espi.Mididn ce 
na. a la f a m i l i a reni y a ms inv i i a -P . -
El berf.i .- . . cqfqfcffi M i l l a u A s t r a y e s c u c h ó 
muchas e id ioml iuenas . 
C o n c u r r i ó fod-. ei C u é í p o d i p l o m á t i c o 
acredi tado eii t'^ta Cora1, CC/íl í t i s r f^péc t l -
VfiS S. ñ o r M s . 
La- d n q n e - n - de, M i r a n d a , V i l l a h e i niosn, 
V i s t n h e r i n o - a , Sueca, L n i o n do Coba, Sofo-
m a y o r . S a m a l - lnrm. A l g e r i r a s , V l c t o r i n y 
A-epa. 
l a - marqu—as de \ aMeUu rnx.o. Ar r i l nce 
de I b i . n a , Kisca l . A'íiJdeialernias. Mor ta ra . 
P.ni-1). in-,, A i - i ; , - ^ . j , L a . ( o i i i . ' i l i a , A l d a m a , 
Cnval . a n d . Acapidi o. \ i I I a ( o \ a , ( y m e r l c h , 
.Ttira l i - a l , í í a f a l . f a.1/1. \ m b . .ai. 'e. ' Cor t ina 
T s a s i , Santa C r i i d l n o . É e r r e r n y San Mlfiut!! 
r.ond, - a s di- San M a r t i n d» I foyoi . . En 
Granja. S a n 1 uis . Casal. V l l h n m e v a . Here-
i i i a -S | i i i i o l ; , , c i i i i i ; , . Santa M a r í a do Sisla 
P a l e ó J I v s c a r i ' l i n , v iuda d " CntfAf?. V i l a n a . 
T o n . da S- la. Cueva ' de V. ra . Heñí Apre-
c i o . EllUÚ y, Í Impias . 
V í i e o t í d e s á s de Eza y Palazuelos 
S e ñ o r a s y s .uioritas de GolCoecTien. Rttlz 
.Timén. / . M o - . 1.. y r . - r v a g e r í a . C o l l a n l . s 
Qul roga , \ t é i -. fTreu». Cópez p ó r i g a ) Fa l -
có y Alvarez de Toledo. Landecho. Cr .pn 
fa, Ta: .di 1 M o d r í g u e z RlMtEK, Sa.avedra y 
L o m b i l l o . Escobar y K i r p í i t r í c k . \ r . . . -
Pérez , de | PU1K»I, p . ' r e / d, I P u l g a r y M i ; 
g ü i r o . M o i c i o C ú T b o n e r o , t r a v e á e d b y Mer-
na ldo d e ' Qii¡r .>«, í ' i q i n j o d o n . l u á n M a -
nuel , M o i a don Gonzalo . Conch i t a He 
r é d i a , Juan i ta y M á r g o t ftettrtn de 1 is, 
Bat icr [db'tí A P r e d o . d o n Ignac io y (huí 
Eduardo , i ' . a r d . . n a - . I t asca ian . C h u v a r r i y 
S i h a . C h á > a i r i (huí Jos. I l o i n u a l d o ; , La -
iglesia . M a r á - \ / . aba lburu , N u ñ e z de Pra-
do. A f i t r i a , 1.1J Delgado, R a m í r e z de Haro 
y M á r y G o n z á l e z de C a s t e j ó n . . t c é t e r a 
H Í T ^ Í Í S ^ r,0^ernaCl0"' ,"s tn"> |Horas antes de efectuarse el robo se h a b í a n 
- conde de BaU*dn Co \ h " h o pagOS p0r Va,or de 6500fl * * * * * 
Se amplía en dos años la 
edad de retiros 
Un decreto sobre jubilación üe funcio-
narios civiles 
—• i — 
Ln B t l ñ t a de h o y pub l i ca un d.-. 1 .Uo-ley, 
en el «pie se dispone que a p a r t i r de cMa 
f . - r l i a hi t-dad do i n n i l a c l o n de loS funcio-
na i ios c i v i l i s del Estado, de todas cla-
- y batagÓríéU, que í l i au las d i s p o - i , ¡nin s 
v igi-l ites s.- cons i . j . ' i a ra a n f n m i m l a en dos 
a ñ o s . NO o p - n m l e . fe] BMtfdo t e n d r á IUTCI-
(dio de au t i ' [pai" ln j u b i l a c i ó n a h.v fun-
1 i o n a r i o - qn>- . n m p l a n la c i lad ¿pié hasta 
éafé decretodey ha regido l u i a m l o l a Inep-
t i t u d f í s i ca t in te lec tual d e un f i inc ionn-
n o sea patente. 
E l pres.-uie d r . r.-a. l.-y s e r á apl icable a 
iodos los puer^oá fia n l ta t ivos 1, especiales 
d r i'iuii i o n a r i o s c i \ i l<'s d r ] l-'.-iado. 
Qmrfan d e r o j í a d a s todas la» dlsposlcio-
n ^ que se opongan a lo ptovafUda en aaté 
dei 1 to-iov. 
R o b a n l a c a j a m u n i c i p a l | 
d e V i l l a j o y o s a 
Los ex 
liantes, < > rfi oei h ti 
d 
Uniz. M m é n c z , vizconde . \ L I C A - M E . ¿ 2 . — D i c e n do V i l l a j o y o s a 
E z a í o n d e ^ d e L . / a r r a K a . duque de A l - L , , , , . d u r ; i n t c la l a n ü c h e ha Z h u -
m o d ó v a r . M Val le , d ; i ta c:i)a dt. ,auclalos de i e l A ^ 
LOS a c a d é m i c o s aefl S H e n l l m r e , Alva- „n , . I ;U, , que c o n t e n í a o.uou p é s e t á s Sfe ha 
re/. Q m i t i e r o . r onde d- las Navas. A n í b a l dad(, hl c i r t r u a s t á n e f a de que av.-r m i s m o 
A l v a r . / mar m'-s de San J i inn .le Pi.-dras p , a t i t e s de é A i c t u á r s e o] robo, -e" ha-
Albas , . l i c t e r a I b i a n hecho payos por va lo r d r os.ooo ue-
I)e inadr i iKai la t e r m i n a t an agradable I setas, 
fiesta, sal iendo, tan to l a f u m i l l a rea l como La B o n e m ^ r i t a e s t á p r a c t i c a n d o pesqui -
los i n v i t a . l o - di [OS (fu^uee de A l b a . m D y l a a i p a r a l a d e t e n c i ó n de los l a d r - n , - acer-
satisfecla.s de las del ic iosas horas que h a - I r a de fos cuales n o exis te t o d a v í a p i s ta a l -
bian pasado a éu lado.- /;/ ('a/<c ¡ ' m í a . cruda. 
R A D I O I B E R I C A 
S o c i e d a d A n ó n i m x - M A D R I D 
L a R E I { \ . I \ D E P H E t l M I S inlrurllieldn t é n i i c - l r a laríf.-i (udoca los aparatos 
y nmleriafos de m n s l r . i m a r c a en las mejores condiciones do p rec ios n-,»-
n ó i u i c n s «pie hn> on el mercado pura aparatos y n i a l o r i a h s n i : t . X L I D M » . 
Leed osla (ar í fa de precios do publico: 
A P A R A T O . . I t A D l O E l . E t n ' K O i t de m m l a m p a r . i , r o n honTims p l u s . .Vi 
» Hadlo E lec tro i j " una l ú m p a n i r o n \ o r i i i r r y I t . d i i imp . P h m . 7o 
» \ M P L i E I C \ I H ) H d i D O S l a m p a r a s en M o j a I Y e c . . . . P l , , * . 70 
» í iTo le lrón» d r una l a i u i . a t a , m n bobinái P í a s , lun 
» r ^ K l i t o i ( L \ t ) a i i i c r i c . i i i o de ' I P K S i . \ \ i p \ n \ s . Ptaé; 37S 
„ A ! m f t E O X O de C l A T i h » I , \ . \ f p . \ l t \ S pop l .on inas 
p a r a o u d a K c o r t a » y l a rgan , P í a s I M 
APARATOS DE GALENA DESDE C I N C O PTAS. 
1 1 U R I C U L I I R E S de excelente callad a C U A T R O P T A S . cincuenta cents. 
C V S C t í S ' 1 E L K H ) M C ( > S de p r l m o r a cal idad, de dos ; i u r | c u l a i ( ^ ,.f,da uno 
do UQDO ohmios, I t E S D E VUlVTfl P E S E I A S 
El aparato R A D I O E L E C T R O que vendemos a 
55 pesetas es el receptor de una lámpara más barato 
que existe en el mercado, y es además ei más eficaz, 
no necesitando pilas, ni acumuladores, ni antena, pues 
basta utilizarlo con la corriente continua del alumbrado 
V E N T A A L P U B L I C O 
U N I C A M E N T E e n A L C A L A , 4 
( R e f r e s c o s i n g l e s e s . S e c c i ó n R a d i o I b é r i c a ) 
N < » T A . - — P a r a ped idos a l p o r m a y o r y d é p r o v i n c i a s , d i r i g i r s e a lus o f i -
c u e s da la C t m p a ñ í a . E E Í Í . A M T O S . 17. ba jo . M \ i > R i n . K s p r r i . - . i . x n n u t s et] 
i n s tn lac iones c o m p l e t a s p a r a Casinos , Sociedades r e c r e n l i v u s , salones, e t c é -
tera. Tenemos persona l especia l izado en estas i n s l n l a c i o n , s> q,Je lu;i,J(|miJ(,s 
a c u a l q u i e r l o m l i d a d por c t i en la do nues t ros cl iaatea. 
que los de su genero necesitan, BC cum- i ^ toihilfi de enlace de las FAposiciones 
p le t l en ellos, ademrts del f in p i a c t i c , de ,lft c ^ e ^ ^ nnft rmeva f e u h i ó n para dc-
u t i l i z a r i o n de servicios, r l social de pro- , , . , . , , , ¡ ¡ ,5 , , . f,s,mtos de r é g i m e n i t i te r iof , til-
p o t c i o n a r Irnhn.io y api 1 ndiza.i. n l o . ^ , n|(in |n o ^ n n i K a c i o n de uha oficina 
h u é i f a n o s de guard ias . S í m o b l a r o n t m n - , , l r p ropaganda , que ha pido u l t imado . Él 
bien los pabellones MI ediflcai i ó n . dtlnile úe] C o m i t é no se v o l v e r á a reunir 
se a m p l l n r t l n los tal leres n ; u y en b i r v e . i Hnrs mes 
Lft Vis i ta fué d i r i g i d a p é f el i n g e n i e r o ' g juarqu.-s de F o r o n d a ha regresado a 
Paicelot ia y (d sefior Monta t ie r ha rtiar-
chado a L M i e m a d t u r a , 
l os seAores T r í a s y C.ru/, Conde quedan 
en M a d r i d pa ra U l t i m a r la pot iencia (lúe 
se les e n c a r g ó . • 
E n t r e v i s t a 
Con el s e ñ o r A g n i r r e de G á r c e r conferen-
cio ayer tarde en l a Presidencia el }eft 
del R e g l s i m de la Propiedad Industrtnl 
y Comerc ia l , sefior Cabello Lnpiedra , pafa 
u a i a r di la adhe- ion r íe la zonft del Pro-
le, toj-ndo e s p a ñ o l en Marrueco? a los con-
venios dr Parts ge V M , para la protec-
c i ó n d r ( i p ropiedad indua t r i a l y P\ arre-
trio de M a d r i d de l«9l sobre registro in-
t e i n a c i n i i H l de marcas revisadas en ÑVáfi-
hinKtr>n en 1911. 
dit'ei Ior de lo? mismos , don M h r i a n u di 
las Pena-, a c u y a labor , lo m i s i n o que a 
ln 1I1! I i -n i eh l r c o r u n r l l l r p ü r a r , se debe 
cuanto a l l í h a y organinado . 
P A R A H O Y 
Pt once a dos. r e u n i ó n «le siccinnes. 
A las cinco de la tarde, r e u n i ó n d ! 
p leno . 
La Mitología, contada a los 
niños, e historia de los gran-
des hombres de la Grecia, por 
K K R N A N C A B A L L E R O 
T o m o í . " La M i t i d o ^ f a . 
» 2 . ° - H é r o e s y s e m i d í o s e s gr iegos . 
» j .^M-Hot t lbres c é l e b r e s de Orefeia. 
Preciosa edlcifln de esta instruct iva y 
a m e n í s i m a obra con numer»(>os gra-
bados y artfsticas c ubiertas en e n r t o n é , 
T R E S P E S E T A S 
Cont i ene nociones imli^pensablcB a todo 
h o m b r r c u l t o , y Os m u y a p r o p ó s i t o p a i a 
t i r cmioa de o^IaglOSi 
A P O S T O L A D O D E L A P R E N S A 
S A N B E R N A R D O , 7 M A D R I D 
Turistas italianos a Madrid 
u L a m a z u r c a a z u l 
a 
Opereta de F r a n r Lehar. 
estrenada eh el teatro de 
la Jtaricuela. 
M á s que tttta (•pereta c o n todos los CB-
: a. t r i e s de l g é n e r o es un p e q u e ñ o asUIltO 
d P F h i l v a i i a d o da c o m e d i a d i suc l to e n OHi-
tím; W i U t p o r latO n o dicen los Carteles 
td n o m b r e del a u t o r del l i b ro , y por esto 
n o b e m o l puo?U) nosotros g r a n í n t e r e s ca 
a v c r i g n a i l n . . , : 
M ; . - l i m p i o de i n m o r a l i d a d y de " j " ? ' , 
ciories de i . , une l u é l s n a l t a r 
- i n - im t-.o . l i o UiqruaWOl a l a ^ f " » " 
d r í a d a , p a r r e » ; ip ic el au tor no \ ' ^ S " ¿ 
o t r o obje to q n , el i r buscando niojncn £ 
- c a t i m . n t a l e s . s in po r e l lo ^ • « ! ¡ « ^ 
j í t o t e s c o í i pero n i Unos m o ^ 0 5 . / ' ^ 
t u . r / a ni d a h a - r .1 I j b r o j . a r a que H c g U ^ 
a p r o d u c i r emov ion. , v 
L a m ü s i c t s.iave. a c ^ i c i a d o r a , dutee y 
m e l ó d i c a da tobar grai i t«ía si no 
d i fusa v n o d i e r a t a n d ^ ' n ^ u r a d a long 
t u d a los n ú m e r o s . T i r a e su mayor enea 
te. en un v i d * e l e f a u t í s i m o . en 
c a n t r a l do la o b r a y cuarido L(!fiai 
Los excurs ionis tas ¡ t a l i n n o s I k ^ a i í i n a 
M a d r i d m a n a n u p o r Ja Ui r í l c ; s e r á n n -
clbidos por e l presidente de l 06MeJi>, y 
por la nuche l a compan ta I ) t a / - A i MUH-
da ia una f u n c i ó n de gala en el teatro H n -
na. \ i r i o i i a . V i g i t a r a n en los dos d í a s si-
gua un s T o l e d o y El Escor ia l . E l i la Em-
ba iada de I t a l i a sr prepara una gnu re-
ccp. 1611 en h o n o r de e l l ó l . 
Preside la e x p e d i c i ó n el v l cea l i n i i an t e 
P r i n c i p e de B i t e t t o . 
E l R e y e n l a i g l e s i a d e 
l a P a l o m a 
Ayer maf iana , a las diez y media , estuvo 
su majestad el Rey oyendo u n a m i á a on 
l a ig les ia de l a V i r g e n de l a Paloma, en 
c u m p l i m i e n t o de una promesa que tenia 
hecha. 
Po r v o l u n t a d expresa suya, el acto no tu-
vo p o m p a n i so l emn idad a lgunas . 
A su llegada fué recibido p m tí p á r r o -
co, don pel ipe M n n í n e / Tercero, y todo ci 
c lero p a r r o q u i a l , con cruz alzada, patean-
do a ocupar u n si l lOn en el p reb i t e r io . De-
t r á s y a su i n m e d i a c i ó n c o l o c á r o n s e ei 
duque de A l b a y l a duquesa de Saniona. 
A l t e r m i n a r la unsu, que fn r n-zada, con 
a c o m p a ñ a m i e n t o d r OIÍ-ÍUIIO. c o n v e r s ó unos 
momentos con el p a r i ó l o , a qu ien expresé , 
su s a t i s f a c c i ó n por haber vuel to a v i s i t a r 
en-su casa a la m a d n l n i . i \ i i n n . d r l a Pa-
l o m a , p o r la que senl ia s lntfular d e v o c i ó n , 
recordando que visi té , osle nuevo templo 
cuando sr I n a b g d r ó , y ia an t igua cap i l l a 
mia bas v r c e s , d r n i ñ o , r o n sn . i i i^usia ma 
d ie , la reúna d o ñ a M u r í a Crisiuir.-. 
E l Monarca , a l sa l i r , tuí- vitoread' . , y a. lu- di ie iudiV pói Ü a b e r ' iaicuiadP 
¡ n a d o p o r e l g e n t í o de aquellos castizos dinamita ka Igleai» -
i i a r n o - , M,ie ai , 8e estaciono, aj tenar notU de la p r o v i n c i a de Ontario, 
. . a de l a Viai td del Bey m l i m p i o de l a l . p . e obré, por encargo del ^ u ^ 
alonia- a l que estaba af i l i ado . . 
capr«-
cla-choaamante. |e a c u a r d » de la " ^ J n(>l . 
- i r a i t a l i a n a y la sigue « ) , "hOS n u j j e " 
tos l i n d í s i m o s l i m o s de • - ' - , , l I " u l i ¡ ^ 8 r ¿ m o 
<|tie r ecuerdan g r a t n m e n t e a , t o ^ ' " e tante 
e l n ú m e r o de k » V al concertan 
qMa p. l i g u e en el w í i u n d o act". ( 
M a r í a ¿ a b b y es una « f í e n t e y ^ 
s ima t i p i o figera. Tedesch. es a 
comple to , de g r a n fescuela y h • ^ m i c 0 > 
Atneado la es un buen actor c u _ ^ to . v con jus t i -
at ia inoe exagerado. Q T M t a r o n , y . s > c . 
C ¿ , M a r y N u s e l l i . T a n i L a n i b c r u y 
cb f l t t í . . - v la üHi 
E l p ú b l i c o s a b o r . - ó 1H niu>í de los n ú - , 
t c r i . r o t a c i ó n , pero l a l o n g i t u a ^ ca< 
meros finnh s en los tres ac 
Ir .r a Usü aplauso?. ^ \a C. 
F r a c a s a u n l t e n t a d o d e l 
K u - K l u x - K l a n e n C a n a d á 
o l . . flUe ha sid* 
T O B O M o . 22. El i r l a n d ^ J i vo]ar con 
„ puebl0 
s a oa tó l i ca l ' c l a r a d o 
K l » ^ 
^ A r>t>TT>.—ABo T C V L - V ú m . 
p E S D E V I E N A 
0 s s o c i a l i s t a s c o n t r a l a e s -
c u e l a r e l i g i o s a 
- ¿ h e d o r e s los socia l is tas a u s t r í a c o s de 
, uo p o d r á n r e a l i z a r n u n c a su p r o g r a -
'4*üe • n l i c l e r i ^ t d y a n t i r r e l i g i o s o en t a n t o 
' j ^ Q j aus l r i acos sean educados e ins -
^ dos r e l i g i o s a m e n t e en las escuelas na-
|eS) t i a l a n p o r l o d o s los med ios , dcs-
^ ° U L . o b t u v i e r o n la m a y o r í a en e l A y u n -
niiento, de i m p e d i r l a e n s e ñ a n z a de l a 
If licrióii cn todas las escuelas p r i m a r i a s 
i Viena, las cuales, al c o n t r a r i o de las 
ner ioies , dependen d i r e c t a m e n t e d e l 
^Viei ier S t a d t s c h u l r a t i (Consejo escolar 
V la v i l l a de V i e n a ) , de l cua l es p r e s i -
{eiúc el d i p u t a d o soc ia l i s ta y ex maes t ro 
i c i o n a l G l ü c k e l . 
' 1 a inmensa m a y o r í a de los escolares v ie -
^ e ¿ t o n c a t ó l i c o s , lo que no i m p i d e que 
vj n ie i ic ionadu s e ñ o r G l o c k e l , apoyado p o r 
^ A y u n t a m i e n t o soc ia l i s t a de V i e n a , se 
¿rea con bas tante a u t o r i d a d y derecho pa-
^ s u p r i m i r la e n s e ñ a n z a de la R e l i g i ó n 
u las escuelas p r i m a r i a s , en c o n t r a de 
¡os deseos de los padres vieneses y en 
fjelfimento de los n i ñ o s . 
Repelidas veces hemos esc r i to en las 
columnas de E L DEBATE acerca d e la gue-
rra lenaz q u e los e lementos social is tas , 
anticlericales y masones de A u s t r i a hacen 
a la I g l e s i a en g e n e r a l y en p a r t i c u l a r 
a. la e n s e ñ a n z a de la R e l i g i ó n en las es-
cuelas comuna les , a s í c o m o de la defensa 
enérg ica de la I r a d i c i ó n escolar c a t ó l i c a 
p0r pa r l e de los padres de los n i ñ o s v ie-
neses. E n las ú l t i m o s t i e m p o s p a r e c í a que 
'ios social is tas h a b í a n abandonado la idea 
de p ro segu i r p o r el c a m i n o e m p r e n d i d o ; 
pero ahora , ausente m o n s e ñ o r Se ipc l , han 
reanudado su ofens iva a n t i c l e r i c a l y a n t i -
í r e l i g i o s a , y de el la m u y b i e n puede que 
le der iven dos cosas : el c K u l t u r k a m p f » , 
ton todas las consecuencias funestas pa ra 
yn p a í s d e b i l i t a d o e c o n ó m i c a y p o l í t i c a -
mente, y nuevas elecciones leg is la t ivas . 
* Aprovechando la ausencia de m o n s e ñ o r 
Sc'ipel, el s e ñ o r G l ó c k e l , en su c a l i d a d de 
.presidente de l « W i e n e r S t a d t s c h u l r a t » , pu -
blicó r ec ien temente u n decre to c o n t r a la 
e n s e ñ a n z a de la R e l i g i ó n en las escuelao 
primarias de V i e n a y a l t e r a n d o el p l á n 
tie estudios de las mi smas . E l G o b i e r n o 
gustriaco r e a c c i o n ó dos d í a s d e s p u é s , de-
clarnndo i n v á l i d o el decre to « g l o c k e l i a n o » . 
0 actual m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
• doctor Schene idc r , q u i e n , a j u i c i o de los 
cristianos sociales, se e x t r a l i m i t ó en sus 
funciones y derechos al pac ta r con el se-
for Glocke l en lo re fe ren te a l nuevo p l a n 
de e l u d i o s en las escuelas p r i m a r i a s , se 
ha visto o b l i g a d o a p re sen ta r la d i m i s i ó n 
de su ca rgo . Los á n i m o s e s t á n ahora ex-
c i t ad í s imos , l a n í o en las filas social is tas 
como en las de los c r i s t i a n o s sociales. 
Las mani fes tac iones y m í t i n e s que d ia-
'riamente se ce l eb ran en Vjena v en o t ras 
ciudades a u s t r í a c a s en p r o y en c o n t r a de 
Ja e n s e ñ a n z a de la R e l i g i ó n en las escue-
las parecen ser p r e sag io del e s ta l l ido del 
arriba m e n c i o n a d o c K u l t u r k a m p f » . A la 
¿ u n i ó n c r i s t i ano - soc i a l ce lebrada anoche 
en (.Sofiensiitcn» a s i s t i e ron mi le s y mi les 
•^personas , y r e s u l t ó i m p o r i e n l í s i m a . p r o -
p i c i á r o n s e muchos d i scur sos , y el m i n i s -
Iro Schmi tz los r e s u m i ó , t e r m i n a n d o luego 
¿on oslas s i gn i f i ca t i va s p a l a b r a s : aLos ca-
tólicos d e ' A u s t r i a , que sumos la inmensa 
mayoría de l p u e b l o a u s t r í a c o , nos o p o n -
rdTcmos con lodas las fuerzas de nuest ra 
iilma y con loda la sangre que c o r r e p o r 
nuestras venas a que t r i u n f e n los plano-; 
do Glockel enderezados a e x t i r p a r la Re-
ligión de. las escuelas f recuentadas p o r 
nneslros h i j o s . N u n c a , nunca t o l e r a r emos 
que la é t i c a socia l i s ta r eemplace en mies 
trns escuelas a la ve rdade ra M o r a l , (pie 
enseña a nues t ros h i j o s a respe tar la He-
fifción, a a m a r a la P a t r i a y a ser buenos 
y l i l i lcs c i u d a d a n o s . » 
C r é e s e en los c e n t r o s p o l í t i c o s que , en 
•isla de l a c r í t i c a s i t u a c i ó n ac tua l , m o n -
señor Se ipe l , q u i e n se encuen t r a ac lua l -
seflor Se ipe l , q u i e n se encuen t r a ac tua l -
mente en N o r t e a m é r i c a , r e g r e s a r á de al l í 
mucho m á s p r o n t o de lo que h a b í a dis-
puesto al p n r f í r de V i e n a . 
D A N U B I O 
Viena, j u n i o de 1926. 
D E B A T E (3) M i é r c o l e s 23 de j u n i o de 192¿ 
P E R E G R I N A C I O N C A T A L A N O A R A G O N E S A 
El Obispo de Solsona (1), el archiduque Leopoldo Salvador de Austria (2), 
de la estación de esta ciudad, que visitan los peregrinos catalanoaragoneses 
con el alcalde c'e Vigo (3), al salir 
que van a Santiago {Fot. Pacheco.) 
M A D R I L E Ñ A 
Noche c á l i d a ; l u n a l lena . E n Cuatro Ca-
m i n o s y en u n a de las callezuelas s i n 
t r á n s i t o rodado, lo cua l pe rmi te que se 
fo rmen n u t r i d a s t e r tu l i a s a l borde del ar ro-
yo , t e r tu l i a s en que las vecindonas lucen 
unas « d e s h a b i l l e s » de lo m á s i n t i m o , l a 
c h i q u i l l e r í a retoza y los hombres f u m a n , 
cha r l an o tocan el a c o r d e ó n o l a gui ta -
r r a , en camiseta. . . 
A l filo de las diez, van sal iendo todos 
de sus g u a r d i l l a s , sotabancos e in te r iores 
pa ra insta larse a l a i re l i b r e en si l las, me-
cedoras y banquetas. Es «el r a t l t o p a r a to-
m a r el f resco» has ta las doce. 
— [ M u y buenas, s e ñ o r T o m á s y . . . l a com-
p a ñ í a ! ¡ Q u é ! ¿ S e h a cenao ya? 
—Sí , señora". Se h a hecho eso que ahora 
se l l a m a cenar, pero que, como y o d igo , 
es u n a f a n t a s í a . . . de cena. ¡ R a y que fijar-
se, c ó m o e s t á n los comestibles!! . . 
— ¡V el bebestible ¡ — s u s p i r a ú i i o . 
—Se vuelve u n a loca pa que alcance 
el j o r n a l . 
— I A v e r ! ¡ C o m o que va usted, u n su-
poner, a l a t i enda por dos reales de j u -
d í a s y se las despachan a u á t e d c o n ' m á s 
" p r e c a u c i o n e s » que si fuera a r s é n i c o ! . . . 
— ¡ P u e s anda las patatas y el aceite y los 
garbanzos! . . . 
— ¡ Y l a ca rne ! 
— ¿ C ó m o ? ¿ H a d i cho usted l a carne? ¡Me-
nudo objeto a r i s t o c r á t i c o ! E n m i ' c a s a no 
lo vemos nunca. . . LQ conoce- u n a «de 
o í d a s » , n a m á s . 
E l s e ñ o r R a m i r o aparece en l a acera 
r 
Los votantes de la medalla de 
honor se ratifican 
Una carta a Marinas 
—o— 
U » ar t is tas que v o t a r o n a l i lus t re escul-
don Anice to M a r i n a s p a r a l a medal la 
honor h a n d i r i g i d o al autor de H c r m a -
Utos dp leche l a « i g u i e n t c carta , en que le 
^iteran su voto y t u a d m i r a c i ó n y se sol i -
darizan con é l : 
j p c e l e n t í s i m o s e ñ o r don An ice to Ma r ina s . 
Q&erldo a m i g o : P lenamente conscientes de 
^estros actos a r t í s t i c o s y mora les votamos 
PWa que le fuera ad jud icada a usted l a me 
tolla de honor , corno p r e m i o a sus obras 
^ i b i d a s en l a E x p o s i c i ó n de l presente arto 
" ^ambiéa como recompensa a una largo 
"tensa y b r i l l a n t e v i d a , consagrada al ar le . 
U m e n t a m o s que a l margen de c-ito 
^ y a turbado l a paz porque nosotros no 
Unamos como otros o p i n a n y se suponga 
'We en el hecho de \ o tar le a usted l a n u -
flailfi j e h o n o r hny¡i hab ido u n desconooi-
""iento d0 o t ios \ alores personales a n i s t i -
como no lo hubo ou a ñ o s anteriores, 
^ i d o t uv imos l a s a t i s f a c c i ó n de dar nues-
^ votos a otros ar t is tas eminenies p a n i 
— ¿ a l c a n z a r a n l a m á s elevada recompensa 
«tífetica. 
^•Qucreruo.-, que nuestras pa l ab ia s resta-
^zcan la t r a n q u i l i d a d cu su c o r a z ó n , a l 
. t é r p r o t c s del convenc imien to con que 
p ^ m o s i lucs t ro voto, y sean t a m b i é n CN-
fe5an aS (lc a d m i r a c i ó n s incera que le pro-
e ^ 0 » n í a s de 150 firmas, todas ihu-tics. 
ellas las 
Dio '1 r i l l e s , E n r i q u e Vaquer, Euge-
M a n u c l G a r c i - G o n z á l e z . L u -
de M i g u e l n i a y , Lu i s 




W ^ Coullaut Va le r a , E n r i q u e Simonet . 
^I tdn 0' A l v a r o A l c a l á Oal iano, n a m o n 
| 0 J' L u i s C a s i m i r o I b o r r a . 
jjjjja semana 
fej'margen de ina uida 
m w marra de tíiia lonoa41 
Obr U D E U G A Z 
l^eata ^ de exlraord>nario é x i t o 
Jn el quiosco de E L D E B A T E 
y fcditnrial V o l u n t a d 
V i a j e d e e s t u d i o s i 
L a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a N a c i o n a l 
de P r o p a g a n d i s t á s o r g a n i z a . para 
este verano u n viaje de es tudios , 
dedicado p r i n c i p a l m e n t e a los j ó v e -
nes de los ú l t i m o s a ñ o s de B a c h i -
l l e ra to y p r i m e r o s de c a r r e r a que 
deseen a p r o v e c h a r las vacaciones 
estivales pa ra i n i c i a r se en el cono-
c i m i e n t o de las lenguas y cu l t u r a s 
ex t ran je ras . S e r á , a la p a r que . un 
viaje de e s tud io , un viaje de recreo 
y de placer . 
L a e x p e d i c i ó n s a l d r á en l a p r i m e -
r a decena de j u l i o de P o r t Bou é i r á 
d i r e c t a m e n t e a 
G R E N O B L E 
donde p e r m a n e c e r á n los j ó v e n e s cua-
r e n t a d í a s . D u r a n t e su es tancia en 
l a c i udad francesa se d e d i c a r á n p r i n -
c i p a l m e n t e los exped ic iona r ios a l es-
t u d i o del f r a n c é s y a segui r los cu r -
sos de c u l t u r a francesa que con p ro-
f u s i ó n se d a n pa ra ex t ran je ros d u -
r a n t e e l ve rano en la U n i v e r s i d a d de 
Grenob le . 
L a p e n s i ó n en G r e n o b l e s e r á de 
p r i m e r o rden . Cada es tud ian te ten-
d r á h a b i t a c i ó n independien te . Las 
comidas se c o m p o n d r á n de sopa, p la-
to de en t rada , legumbres , p r i n c i p i o 
y dos postres. 
T e r m i n a d a l a estancia en Greno-
ble, e f e c t u a r á n e l regreso a E s p a ñ a , 
haciendo el s iguiente recor r ido : 
TUBÍN 
MlL.ÍN 







L o u n n E S 
en 
, E l 
m a-
^ C E B A T E . Coleen-giata 7 
pa ra en t ra r en E s p a ñ a por I r ú n 
la p r i m e r a decena de septiembre 
viaje d u r a r á , p o r lo tanto, a p r o x i 
damente, unos sesenta d í a s . 
Precios y condic iones 
E l p r e c i o de l v ia je , i n c l u y e n d o to-
dos los gastos de f e r r o c a r r i l , es tancia 
en Grenob le , las v i s i tas a los m o n u -
mentos de las ciudades, « a u t o - c a r s ^ , 
p ropinas , ent radas , etc., etc., s e r á de 
1.200 pesetas. L o s viajes p o r f e r ro -
c a r r i l se h a r á n en segunda clase, y 
los hoteles, aunque de segunda cate-
g o r í a , s e r á n excelentes. 
A l f r en te de los exped ic ionar ios 
i r á n dos re l ig iosos , qup se encarga-
r á n n o só lo de l a par te e s p i r i t u a l de 
los a lumnos , s ino t a m b i é n de ins-
t r u i r l e s acerca d e l v a l o r a r t í s t i c o e 
h i s t ó r i c o de las d i s t in t a s poblaciones 
que v i s i t e n . 
Para que e l v ia je sea m á s p rove-
choso se i n v i t a r á a los es tudiantes a 
que r e f i e ran en c r ó n i c a s sus i m p r e -
siones. 
Las insc r ipc iones 
Los a lumnos que deseen 
pa r t e en la e x p e d i c i ó n h a n 
ner diez y seis a ñ o s c u m p l i d o s , y 
se d i r i g i r á n a l a S f e c r e t a r í a de la 
A . C. X . de P., Coleg ia ta , 7, segundo, 
M a d r i d , con ins tanc ias a las q u é 
a c o m p a ñ a r á n necesar iamente refe-
rencias de personas de g a r a n t í a y de 
v i v e n c i a m o r a l . L a S e c r e t a r í a d é la 
A . C. X . de P. se reserva el dere-
cho de a d m i s i ó n . 
E l plazo de a d m i s i ó n 
e l 1 de j u l i o . 
t omar 
de te-
t e r m i n a r á 
P a . i r a i n f o r m e s verbales d i r i r r i r s e a 
l a S e c r e t a r í a de l a A . C. 




con u n a a l m o h a d a debajo del brazo y en 
chanclas. 
— ¡ S e sa luda a tqdos! ¡ V a y a tarde que 
h a hecho! ¡ E l f r i t o ! A h o r a se respira . . . 
¡ H a z t e a u n lao , S e v e r í a n a , que me v o y 
a tender m i r a n d o a l cielo pa es tudiar As-
t r o n o m í a . . . Y si me da por d o r m i r m e , me 
despiertas a las once. 
— i E n t e r á l 
U n moc i to , que cuchichea con l a nov ia , 
ambos sentados en dos s i l las bajas, ex-
c l a m a : 
— S e ñ o r R a m i r o , ¿ e s t á l leno el «bot í»? 
— ¡ C o m p l é ! 
—Era l a p regun ta por si se p o d í a echar 
u n t rago del susodicho b ú c a r o refrescan-
te, s in molestar . . . 
— ;Bebe, pero no chupes! 
— ¡ G r a c i a s ! A h o r a que l a adver tencia 
respecto del chupe holgaba. . . 
L a n o v i a i n t e rv i ene . 
— ¡ C l a r o que h o l g a b a ! ¡No se chupan m á s 
que los caramelos! . . . 
— ¿ D e menta , n i ñ a ? . . . 
—De... nar ices . ¡ C a r a y , y q u é «festivo» 
e s t á esta noche e l s e ñ o r R a m i r o ! 
—No te enfades, que fe pones fea... ¿Ver -
d a d que se pone fea, Mano lo? 
—Le d i r é a usted;. . Pa m i es s iempre l a 
M a j a de Goya. 
E l c o r r i l l o de vecinas ovaciona a l g a l á n . 
— ¡Olé , los hombres finos! , 
— ¡ A s í se h a b l a ! 
— ¡ V a m o s , Teresa, que no d i r á s ! . . . 
L a Teresa s o n r í e . 
U n abuelete tose, mal ic ioso . . . 
— ¡ M i r a , m i r a , el abuelo! . . . 
— S e ñ o r Cayetano, ¿ p o r q u é no saca us-
ted l a g u i t a r r a ? 
—Si Pepe requie re l a ocar ina , t ó c o . . . 
— ¡ H e c h o ! V o y po r el la . 
—Anda , S ln fo , b á j a t e l a g u i t a r r a y el 
frasco del « m o r a p i o » , que estoy déb i l . . . 
E l s e ñ o r Cayetano y Pepe el estuquista 
se d isponen a tocar . 
— ¿ . P o r d ó n d e sa l imos , s e ñ o r R a m i r o ? 
¿ P o r l a Venec i ana ! ¿ P o r el Valencia? . . . 
— ¡ A m o s , ch ico , esc es reper to r io de 
mend igan te s ! T e m p l a , y « a p u n t a » el 
one Steep que ensayamos ayer. ¡ M o d e r n i -
dad , e l e g a ñ e i a y cabare t i smol ¿ H a c e a 
l a j u v e n t u d el menc ionado bai lable? 
— ¡ S i , sí , n i u y b i e n ! 
— ¡ V e n g a , s e ñ o r R a m i r o ! 
—Pues, ¡ a l l á v a l 
L a s parejas b a i l a n a lo la rgo de l a ace-
r a y e n medio de la calle. 
— ¡ Q u e v iene u n a u t o m ó v i l I — g r i t a n las 
mujeres , r e t i r a n d o apresuradamente me-
cedoras y s i l l as . E l a u t o m ó v i l pasa como 
u n a e x h a l a c i ó n , y el bai le se reanuda . 
— ¡ ü D e m o " , «comu» s i d i v i e r t e n , «comu» 
«nu» « d i v e r t i m u s » ! —dice el sereno, acer-
c á n d o s e a l a t e r t u l i a . 
— ¡ Q u é ! ¿ S e atreve usted a abandonar 
e l a l u m b r a d o u m b i l i c a l , las l laves y el 
j chuzo, y a « m a r c a r s e » u n f o x con u n a de 
1 las bellezas de esta casa? ¡ M i s t é que las 
I h a y como p a que se le ca iga a usted l a 
; g o r r a g a l o n e á , y el cubrepolvo ese, que, 
po r c ier to , «se las t r a e » ! . . . | 
— ¿ « P i t u r r e o » ? . . . ¡ S i no estuviese d e ! 
« se rv i c iu» , q u é duda coge que a l ternaba | 
c o n ustedes! ¡ - P e r ú » la « a u t o r i d a z » es l a ' 
« a u t o r í d a z » y t iene que « c u m p r i m l r s e » ! . . . | 
«Lu» que «nu» q u i t a j a r a que y o d iga que j 
estas chicas son guapotas ¡ todas I,; 
— ¡ G r a c i a s , s e ñ o r A n t o n i o ! 
— ¡ E s t i m a n d o ! 
— ¡ L a m a r de agradecidas! 
— ¡ S e acepta l a «flor»! 
E l de l a g u i t a r r a dice, s i n dejar de to-
car : 
—Es usted u n « b a r b l » . ¡ S o ga l a i co ! ¡F l a -
m e n c ó n ! . . . 
— ¿ \ o « f l a m e n c u » ? 
— ¡ D i g o ! ¡ H a y gracia , h a y «cosas» , v i -
g i l a n t e ! 
— ¡«Nun» crea, me «lu» h a n d icho «mu-
c h u s » y . . . muchas . A h o r a que yo «com-
p r e n d o » que «nu» lo soy t an to «comu» d i -
cen! ¡«Algu» « g i t a n u » sí que «lu» soy! . . . 
— ¿ A l g o ? . . . ¡ S e m b r a o de g r a c i a ! A ver, 
L o l a , a c é r c a t e , que vas a h a l l a r con e l se-
ñ o r A n t o n i o y se le v a a apagar el f a ro l 
de gus to ! 
— ¡ « N u n ! me comprome ta s e ñ o r « R a m i -
r u » ! ¡ M i r e que s i pasa u n « I spe to r» ! . . , , 
—Y s i pasa... ¿ q u é pasa? 
— ¡"Nun» me c o m p r o m e t a ! 
L a Lo la , c o q u e t í s i m a y p resumiendo , se 
a p r o x i m a . 
— ¡ A q u í me t iene usted, s e ñ o r Anto-
n i o ! . . . 
— ¡ D i s p e n s e , j ove n , ha «sidu» una bro-
me del s e ñ o r « R a m i r u » ! 
— ¡ E e e e h , eaeeh..., n i b r o m a n i n á ! ¡Us-* 
ted ba i l a con l a chica, ¡ e s o es v i e j o ! Y 
usted b a i l a con el la porque, no ya usted 
a dejar a l a ch i ca d e s a i r á ! 
— ¡ « P e r ú » s e ñ o r « R a m i r u » ! . . . 
— ¡ D e s p ó j e s e , so gi tanazo, de esos «chi-
r i m b o l o s » , i n c l u i d o e l p i n c l í a r r a t a s y el 
r a n g l á n , y d u r o con e l l a ! . . . 
— ¡ E s que « n u n » «debu», que «nun» 
« p u e d u » ! . . . 
— ¡Niña , a p o d é r a t e del v i g i l a n t e , s á c a l e 
» a los m e d i o s » y « d e s c a b é l l a l e a p u l s o » con 
unas cuantas c o q u e t e r í a s ! . . . 
E l sereno sale a l fin con su l i n d a pare-
j a dando traspieses. a los acordes de u n 
fox. L a t e r t u l i a goza lo indec ib le , y has-
ta el abuelo r í e abrazado a u n a s i l la . . . 
-—IAnda, anda!—exclama la L o l a , d i r i -
g i é n d o s e a su pare ja . ¡ S i b a i l a u^ted l a 
mar de b i en ! . . . 
bucea1 Sereno' azorado y ^ a l iento , ba l -
— I ' P e r u . c c o m u » me guipe el «ispe-
•0r" C u r r o V A R G A S i 
Jolly, el ayunador, será 
perseguido por estafa 
Se alimentaba con chocolate 
B E R L I X , 2 2 . — E l fiscal de l R e i c h v a a 
e n t a b l a r p r o c e d i m i e n t o s p o r estafa c o n t r a 
e l a y u n a d o r J o l l y , que h a ganado 80.000 
marcos e x h i b i é n d o s e en e l r e s t o r á n Coco-
d r i l o , m e t i d o en u n a caja de c r i s t a l . 
S e g ú n el « L o k a l A n z e i g e r » , J o l l y ha co-
m i d o desde e l p r i n c i p i o de su supuesto 
ayuno de 200 a 300 g r a m o s d ia r ios de 
chocola te , que le pasaban en h i los delga-
d í s i m o s po r un agujero m i n ú s c u l o p r a c t i -
cado en u n o de los lados de la caja. 
iLos trigueros y el Crédito 
Agrícola 
Entrega de una exposición al jefe 
del Gobierno 
—o— -
Los d ipu tados pa len t inos don V í c t o r 
M a r t í n e z y d o n Alber to R o d r í g u e z , en 
nombre , de l a C o m i s i ó n de Diputaciones 
y Federaciones, agrar ias , h a n entregado en 
l a Pres idencia del Consejo de min i s t r o s 
l a e x p o s i c i ó n que l a e n c a r g ó el jefe del 
Gobierno, a fin de abara tar los p r é s t a m o s 
del C r é d i t o A g r í c o l a . 
Como el a g r i c u l t o r para u n p r é s t a m o 
de 1.000 pesetas t e n í a que abandonar las 
m á s perentor ias faenas de l a r e c o l e c c i ó n , 
y a veces por var ios d í a s en pueblos de 
d l f í c ü é s comunicac iones , a fin de r ec ib i r 
el p r é s \ a m o y pagar le d e s p u é s en l a su-
cursa l del Banco de E s p a ñ a de l a cap i t a l , 
y no c o n v i n i é n d o l e el apoderamiento no-
t a r i a l colec t ivo pa ra esos fines, se propo-
ne l a entrega y re in tegro de los p r é s t a -
mos ante el alcalde del pueblo, con las 
g a r a n t í a s debidas. 
Resul tando, a ú n s in los gastos y p e r j u i -
cios de esos viajes , u n p r é s t a m o de 1.000 
pesetas, po r tres meses, a l 11,40 po r 100 
anua l por gastos de seguro. Intereses, co-
r respondencia y los g i ros postales prec i -
sos en el supuesto de aceptarse esta for-
m a de pago, se Ind ica l a convenienc ia de 
efectuar g r a tu i t amen te los g i ros postales 
y e n v í o s po r valores declarados, con f r an -
q u i c i a pos ta l solamente pa ra los p r é s t a -
mos de 1.000 pesetas o infer iores a esta 
can t idad , po r estar casi gravados con los 
mismos gastos que los de 5.000 pesetas. 
Se aboga p o r l a s u p r e s i ó n del seguro 
cont ra incendios del t r i g o , pues en l a 
peor h i p ó t e s i s de Incendiarse é s t e , el p r é s -
tamo e s t a r í a ga ran t ido con l a fianza quo 
a d e m á s del d e p ó s i t o , el real decreto de 6 
de j u l i o de Í925 exige de dos vecinos de 
indudab le solvencia , o l a g a r a n t í a de un 
S indica to a g r í c o l a o l a de u n P ó s i t o . 
Se sus t i tuye el Seguro con t ra incendios 
por u n a M u t u a l i d a d de seguros con t ra fa-
l l idos del C r é d i t o A g r í c o l a , entre todos los 
prestatar ios , los que b a s t a r í a pagasen una 
p r i m a de 0,10 pesetas por cada 1.000 pe-
setas como ú n i c o gasto, en vez de las seis 
pesetas 50 c é n t i m o s que i m p o r t a n hoy 
los gastos de u n seguro en u n p r é s t a m o 
de 1.000 pesetas por tres meses. 
Se p ide l a a m p l i a c i ó n de los p r é s t a m o s 
del C r é d i t o A g r í c o l a a todos los p r o d r y -
tos de l a t i e r r a y se razonan otras refor-
mas, a fin de que l legue a l a g r i c u l t o r 
modesto a l 5 p o r 100 y a los d e m á s a me-
nos del 6, s i n los encarecimientos y t r á -
mites que le hacen tan d i f íc i l . 
Fábrica de aviones en Turquía 
B E R L I N , 22.--Una Sociedad a lemana va a 
c o n s t r u i r u n a f á b r i c a d_e aviones en T u r -
q u í a , con l a a y u d a Be l Estado turco . 
D E L COLOR DE M I C R I S T A l i 
E N F A V O R D E L C L E R O 
— 0 -
E l A y u n t a m i e n t o del pueb lo de A l a r c ó n 
(Cuenca) ha acordado adher i rse a la cam-
p a ñ a en f a v o r de l a u m e n t o de las consig-
naciones pa ra el c u l t o y Cle ro . 
E N L A S A C R A M E N T A L D E S A N J U S T O 
L a e d u c a c i ó n c í v i c a 
Supongo a ustedes enterados de las con-
ferencias que sobre asuntos mun ic ipa l e s 
t i e n e n dando notables especialistas. Estas 
conferencias no se d a n p a r a pasar e l ra* 
lo sino pa ra que nos vayamos convencien-
do de la t r i s t í s i m a necesidad de que se 
suba el v i n o ; es decir , de r ea l i za r cuan-
tiosos gastos en cosas m u y ú t i l e s que, na* 
tu ra lmen te , nadie nos ha de regalar . E l 
oyente de los discursos queda m u y i m p r e -
sionado a l enterarse da las cosas que f a l -
t an en M a d r i d ; hab lando concretamente, 
de las que f a l t a n en Iqs calles de M a d r i d . 
Pa ra t r a t a r de las que f a l t a n en las easqs 
serla preciso o t ro c ic lo de conferencias, a 
cargo de los cabezas de f a m i l i a . Es segu-
ro que no h a b r í a n de resu l ta r menos subs-
tanciosas. 
¿ P e r o e i f é el pueblo m a d r i l e ñ o suf ic ien-
temente preparado vara las novedades que 
le qu ie ren s e r v i r ! Yo a s í lo c r e í a ; pero 
el s e ñ o r L o r i t e , jefe de F o n t a n e r í a y A l -
can ta r i l l ado , me ha hecho dudar con u n 
solo detalle de su competente p e r o r a c i ó n . 
H a y datos espeluznantes en su conferen-
cia . D e t e n g á m o n o s en el que tanta d e s t í n -
s i ó n me ha p roduc ido . 
E l A y u n t a m i e n t o , aunque a r e g a ñ a d i e n -
tes y con m u c h a p a r s i m o n i a , y , desde lue-
go, s in r epa ra r en precios, se ha tomado 
la moles t ia de cons t ru i r tres o cua t ro eva-
cuator ios s u b t e r r á n e o s . S i el vec inda r io 
fuese como debiera ser, v i v i r í a eterna-
mente agradecido a esta moles t ia y p rocu-
r a r í a corresponder a el la en l a me jo r for-
m a posible . H a r t o es y a que unos s e ñ o r e s 
t an ocupados como los que gob i e rnan el 
Concejo d i s t r a i g a n su a t e n c i ó n pa ra adop-
tar disposiciones sobre asuntos que real -
mente no t ienen la m e n o r v o e s í a . Des-
p u é s de esto, ¿es m u c h o ped i r a los ve-
cinos que respondan a las i n i c i a t i v a s 
mun ic ipa l e s y c o n t r i b u y a n con su óbo -
lo { d i g á m o s l o asi) a l sos tenimiento de 
los servicios? Desgraciadamente no ocu-
r re ta l cosa. El s e ñ o r Lo r i t e nos ha 
revelado que el negocio de los eva-
cuator ios (ya que, por lo v is to , es u n ne-
gocio) cons t i tuye u n desastre. D ta ha ha-
bido en que el ins ta lado bajo l a g l o r i e t a 
de B i lbao no ha recaudado m á s que 40 
c é n t i m o s . ¿ P u e d e haber algo m á s deseon-
soladoramente reve lador de l a f a l t a de 
e d u c a c i ó n c í v i c a de los m a d r i l e ñ o s l S i es-
to ocurre con tales cosas, ¡.qué o c u r r i r á 
con otras no t a n esenciales! Cuarenta c é n -
t imos s e r í a u n a c i f r a a t e r radora como ba-
se de c ie r tas , e s t a d í s t i c a s . Me asusta pen-
sar en las ter r ib les consecuencias que de 
ellas p o d r í a deduci r u n e rud i to pesimis-
ta. Me a v e r g ü e n z a suponer las glosas de 
' a lgunos escritores af ic ionados a establecer 
comparaciones con el ex t ran jero . Sobre 
todo me desconsuela el dato como í n d i c e 
de los resultados Que p r o d u c i r á e\ estable-
c imien to de servicios t an ú t i l e s como los 
que se p royec tan para hacer de M a d r i d 
una urbe dotada de todos los adelantos. 
¿ C a b e esperar, p o r e jemplo, que haga m u -
cho uso de los b a ñ o s p ú b l i c o s u ñ vecinda-
r io que no tiene el e s p í r i t u c iudadano bas-
tante pa ra hacer p r ó s p e r a la v ida de los 
evacuatorios"! 
Q u i z á debiera preceder a todos los pro-
yectos u n a g r a n c a m p a ñ a de e d u c a c i ó n 
m u n i c i p a l . Acaso fue ran opor tunas las 
medidas e n é r g i c a s , i m p o n i e n d o hasta l a 
p r e s t a c i ó n persona l que au to r i za el Esta-
tuto . Merece estudiarse l a c u e s t i ó n , por-
que las buenas in tenciones re la t ivas a l 
m e j o r a m i e n t o u rbano p u d i e r a n fracasar, 
desgraciadamente, por obra de u n a resis-
tencia pas iva t an e x t r a ñ a como esta que 
me ha l l a m a d o l a a t e n c i ó n . 
T i r s o M E D I N A 
T o d o n u e s t r o { 4 
J A B O N 





Momento de dar sepultura a los restos del actor Joaquín Arjona en el pan-
teón de hombres ilustres de la Sacramental de San Justo, verificada ayer 
{Fot. Vida l . ) 
I A R O S A R I O | 
Medidas c o n l r ^ T c o m e i ^ 
de narcóticos en Cuba 
H A B A N A , 2 a . — E l G o b i e r n o h a adoptado 
e n é r g i c a s medidas p a r a l a r e p r e s i ó n de l 
comerc io c l andes t ino de drogas y estupefa-
cientes y l a e s t r i c t a e j e c u c i ó n de las le-
iyes y prescr ipc iones existentes en lo re-
' ferente a l comerc io de g é n e r o s a l i m e n t i -
cios. 
E l t en i en te c o r o n e l C é s a r M u r o h a sido 
nombrado d i r e c t o r gene ra l del o r g a n i s m o 
creado a d i c h o efecto po r el d e p a r t a m e n t o 
de San idad y Benef icencia p ú b l i c a s . 
S O C O R R O S A L O S N I Ñ O S D E L O S M I N E R O S I N G L E S E S 
L o s niños de los mineros ingleses dirigiéndose con sus tazas y platos a los comedores de caridad e s l a h l » . 
cdos en Carcroft, cerca de Doncaster, para recibir alimentos/con lo que auxilian a ¡as famiUas déla a l l > 
, « v a s i t u a c i ó n c r e a d a - p o r l a ú l t i m a h u e l g a y m , 
M i é r c o l e s 23 de junio de 1926 H L . D E B A T E M A D R I D — A ñ o X V i . - . 
E l s o l a r d e l a c a l l e d e 
l o s R e y e s 
Una mañana perdida 
LH h i s t o r i a de l p a r l a m e n t a r i s m o i i i u i n 
c i p n l se ha e n r i q u e c i d o c o n una va l iosa 
í . p o r l a c i ó n : la d i s c u s i ó n m a n t e n i d a ayer 
ón QJ A y u n l a m i c n l o de M a d r i d sob re el 
p r o b l e m a de tas casas baratas . 
Bé i i c r d i e r n i i dos l io ras s in p r o v e c h o a l -
p i n o . Y es lo m á s t r i s t e que f á c i l n i t í n l e 
se a d v e r t í a en a l g u n o de los c o n t e n d i e n -
tes el deseo do a d o p t a r una p o s t u r a ante 
(tj p a l e r í a y de hacer pa tente u n a de te r -
m i n a d a r e p r e s e n t a c i ó n en el Conce jo . S ó l o 
10) ( exp l i ca que se p r e t e n d i e r a d e s t i n a r 
\ i \ leudas bara tas u n so la r a 11 pesetas 
oí p ie , con 25 me t ro s de fnchada y t ros 
escasos de fondo . 
8a fatiga r o n i n ú t i l m e n t e los conceja les 
que , c o m o el s e ñ o r M a r t í n A l v o r e z , q u i -
s i i ' i n n l levar H c o n v e n c i m i e n t o a l loHfeto 
del a u t o r de la p ropues t a . N o se buscaban 
r a tones . L o ú n i c o q u é se anhe l aba er<i 
u n t í t u l o de c a m p e ó n . Para c o n s e g u i r l o Se 
c o i i s u m i ó en e l ia i l a t an i smo e s l ó r i l una SC 
s i ó n e x l m o r d í n a r i a (?) de l p leno . Y , p o r 
supues to , se a v a n z ó cu el c a m i n o del des-
c i i i l i l o de los p royec tos de cusas bara tas . 
» • * 
A las once c u a r e n t a y c i n c o de M m a -
ñ a n ; t se r e u n i ó ayer el A y u n t r n n i e n i o en 
p leno en sesiSn e x t r a o r d i n a r i a , bajo l : i 
p res idenc ia de l t o n d e de V a l l e l l a n o . 
A p i u b a d a el acta de l a s e s ión a n t e r i o r , 
e l a lca lde h izo presente l a s a t i s f a c c i ó n de l 
C o n t e j o por haber s ido conced ido e l c o l l a r 
de Car los I I I a l d u q u e de A r i ó n . E l a l u -
d i d o d i ó las gracias . 
Se a c o r d ó que pasara a l a D e l e g a c i ó n 
co r respond ien te pa ra nuevo d i c t a m e n e l 
p l i ego de condic iones pa ra c o n t r a t a r p o r 
c i n c o a ñ o s e l a r r i e n d o de l a Casa de l 
C o n t r a b a n d i s t a , de l Parque d e l R e t i r o , por 
el p r ec io t i p o a n u a l de 3.000 pesetas. I n -
Uied ia t amen le se p a s ó a d i s c u t i r l a enaje-
n a c i ó n p o r subasta del máou n ú m e r o 15 
de l a ca l l e de los Reyes, p r o p i e d a d de l 
A y u n t a m i e n t o . 
T o d a l a d i s c u s i ó n v e r s ó en t o r n ó a una 
e n m i e n d a de l s e ñ o r Garachana , en que p r o -
p o n í a que se d i e r a p re fe renc ia en l a subas-
t a a las Sociedades Coopera t ivas de casas 
baratas . £ l s e ñ o r R o m e r o G r a n d e comba-
t i ó esta enmienda , haciendo n o t a r que el 
solar era i n c d i í i c a b l o , s e g ú n d i c t a m e n de l 
a r q u i t e c t o m u n i c i p a l ; que los c o l i n d a m o s 
ho h a b í a n q u e r i d o a d q u i r i r l o , y que, como 
el p rec io de e n a j e n a c i ó n era de 14 pesetas 
p ie . e l coste del solar no p e n n i t i r í a ed i f i -
ca r a l l í casas baratas. K l s e ñ o r G a r a c h a n a 
b a l d ó l a r g o r a t o pa ra defender su e n m i e n -
da. D i j o que el solar era p e r f e c t a m e n t e 
r d i i i i nMc, a pesar de lo d i c h o p o r e l ar-
q u i t e c t o , y a que t iene a p r o x i m a d a m e n t e 
Un fondo rio Mete metros y m e d i o . K n su 
o p i n i ó n , no puede der i r so que ^\ solar sea 
caro, po rque a e«e m i s m o p rec io sr • • 
den Solares en las p r o x i m i d a d e s de Cha-
ma', t í n . si se agrega el coste de u r b a n i z a -
c i ó n . C o n c l u y ó r ecordando l a o b l i g a c i ó n 
q i i e t iene el A y u n t a m i e n t o de f a c i l i t a r por 
todo^ los medios l a s o l u c i ó n de u n problp»-
ifiíi l ; m ¿ r a v r como es e l de l a v i v í e n d i 
i e M u d r k i . 
G b j n b a t i ó l a e n m i e n d a con g r a n compe-
l e n c m y d i s i r e c i ó n r l scñci" M a r i i n A l v . i -
r e í , que q u u o p l a n l e n r la t o t n l i d a d de l 
p r o b l e m a da casas baratas en td A v l l i i ' -
t a n i i e n t o de M n d i u l . Las l i m as t;» nera l ' s 
de ,MrLuiu"n(a<-n')n Fuertrti las é l \ r u l e n t e s | 
\ i \ e s t a tu to Hiun icapa l i m p o n e a los A y u i r -
l a m i e n t o á la ó b l i g a c M n de a. tendtr ¡il proj-
h lema d é U s rasa- b o a t a s , con sujec iór t 
s i e m p i c a lo cons lgnnt lo en l a l e g i s l a c i ó n 
• ó b í e esta m a t e r i a . A h o r a b i en . la f í n i c a 
o M i - a i a ó n que esta l eg i< lac ió i i i m p o n e e í 
la Éfc fltdéhar u n ¡ d a n de b a r r i a d a de easa? 
baratas en e l tAr f l I lhd do un a ñ o . a p a r t i r 
de la p u b l i c a c i ó n del r e g l a m e n t o de la 
l ^ y do 1^24. Como este reght iUi iUo no se 
ha p u h l ü ario t o d a v í a , la t M i - a e i ó n m u b i ^ 
c ipa l no existe. Es to no q u i e r e dec i r que 
el A y u n t a m i e n t o deba d e s e n t e n d í rse HC| 
BnOHjletafc, l .o que Ho puede a d m i t i r l e cí 
ip io se i i u i e r a prov < rii r r o n r o m ) ) l e t a dmirL 
cpiía en Un Sdrtto tan de l icado c o m o é s t e . 
E l t e r r eno que va a e n a i m a r el Ayun ta i -
m i e u i o no l l ^Hc la e a l i i l r a e i ó n de ap td 
que okiíffc la ley, n i t iene cond ic iones p a r á 1 
IftC edi t icario. E« n n solar ipití t i ene í-? n i c - j 
rto fachada y Ht fondo t r t s p(\i'- u n i 1 
L a A s a m b l e a n a c i o n a l Sociedades y conferencias 




b l i ca . Levanta:- sobrO é s l e t e r reno u n a e r m 1 P l l K M I t ) P A I ISM l \ 
ií.> i on L i - éDt%ttdAs e o aet. t í-l ieas que ! níoll-OS.—I ttm '-,« He 
ttkcOñ do Iti- eonll;.. m .K ióu del solar, tjqid-i 1 i HlííSUll) • 1 »."••»... .»;. 
v a l d r í a a h inov la r o n s l i a i e e i ó n m á s eara 
-fle M a d r i d . B% m i l v l - a « V e i d i d o p i r l i d a -
r i o tle la c O n s t r u c H ó n de vasas barata? y 
ec. niinnicas. p e m no ip i i t re desi)ro?.tigiar 
los proyectos con f ó r m u l a s absurdas e>mio 
tlKt.l. 
I . Wflotfefe LftlflifH v R o d r í g u e z V i l l a m i l 
r q ^ n a l i la enmi t au l a de l s e ñ o r Garachana . 
ase-urando qu . ' él A v u i i í a m i o n t o dr 'hc ocu-
parse, de l p r o b l e m a y que el solar es edi -
l i cah le . ] . . . JCfHJfPg A m O i i y M. 'ndez sos-
t ienen la op in i r i i i , ot i lVal im y l»l BCfíéf (•;»-
r a r h a n a b r o l i l i n e i a nn d i f c u r ^ o 4b tonos 
l í r i c o s , que t iene l a v i r t u d de no conven-
cer a nadie. Por fin, y t ras unas observa-
cicHt^S de! «reía t a r i . . . que e n i . n a ü e g n l la 
enltHPUdrt, el alealde comete di a n i u t o n vo-
faelfm u o m i m d . n m l o leelta^adn b, (d»sUr-
da pl o h o í i e i n n \ m - ID Votos . o n l r a e i h r n 
Se han pe td id . . i h ú l i b h . i i t . ' Ü8S l ioras de 
M'-dón. 
Se potie luetre a d iacus i t íh u n a.-uerdo 
la P l i h l aü i f l . a p i o h a t o r i o de l p .o \ . ' ( (.< >\r 
o rnani^ .n i. 'n v heglrtHU'hto d>- loa -erVieios 
de mvwugai lunes I d é t í H e a s | lUbllatt í̂i y 
M ü i e t í MUHb ipab ; 1. Np.^Van . - I d i e l a m e " 
los feelbtl fs ( i o n / n h / Nn i ivúa . C .n i iPmt Va-
lora . Haber v I tayod; pefo lili) SOMMI-PS La 
La Federación regulará el "football" 
"amateur" y profesional. Vigésimo-
segundo día de carreras 
- o— 
Se c e l e b r ó ayer la segunda refunlón de la 
Asamblea de Federaciones. 
bus a s a m b l e í s t a s ins i s t i e ron sobre los ú i c ¿ 
c é n t i m o s por en t rada que se ha dest inado 
ahora en pro del a t le t i smo. Los delegados 
v i z c a í n o s proponen que c o n t i n ú e e l Impues-
to. D e s p u é s de breve d i s c u s i ó n , en que unos 
apoyan la p r o p o s i c i ó n v i z c a í n a y los m á s 
parece q u é no e s t á n conformes, se acuerda 
lo s i g u i e n t e : 
P r i m e r o . QUe las Federaciones regionales 
de fon tba l l queden en l i b e r t a d de estable-
cer o no u n impuesto a sus Clubs para 
a y u d a r a l sostbnimlento de sus respectivas 
Foderaeionos de a i l r i i s t n o . 
SeRtundo. Que de los pa r t idos del cam-
peonato nac iona l se deshnen d i e z c é n t i m o s 
por (Mitrada a subvencionar la Confedera-
c i ó n N a e l o i i a l de At le t i smo. 
Un representante de C a s ü l i a - L e ó n habla 
del pasado desempate O l l a - S p o r t m g , p i -
d i o n d n ,'.()()() pesetas de i n d e n m i / . a n u n por 
no haberse celebindo en su r e g i ó n , con-
fo rme se b a h í a es i lpnlado en la U l t i m a 
Asamblea F.i dolegado a s l ü r l a í i o contesta 
que bbediM íó p r i m ipa lmcnte a (pie en la 
r e g i ó n ( a s i n i n i m lennesa no se dispone de 
campos 1. - l a m e n t a r l o s . 
S C empo / i i A ba ldar del p io les jo t ia l i smo. , 
i n t e r v i n i e n d o ensj indos los delegados para 
d i s l i n u u í r el p rofes io i ia l i s iuo del a i n a t c m i s -
ino. ipio equivale a perder el t i empo lasn-
mosamente. No f a l t a ron delegados que aun 
no esian al eorhenie del asunto. ¡ Y l leva-
mos m á s de dos a í i u s sobre el m i s m o l o m a ! 
El delegado a r a g o n é s hab la de la inf luon-
c ia del p rofes ional i smo en los pa r t idos l h | 
t c r n a c i o n a l é s y en los Juegos O l í m p i c o s . EÍ 
r e p i e s r i i : a n i e de C a i n l n ñ a contesta que ca-
rece tle i m p o r t a n c i a en lo que respecta a 
los par t idos in ten iae ionales . pues las d i s -
t i n t a s Federacioims nacionares e s t á n (le 
acuerdo on que los equipos fo rmados sean 
lo me jo r de cada pais . s in d i s t i n c i ó n de 
c t i l r - o i i a . C o n respecto a los Juegos O l í m -
picos, cree que las c i rcuns tanc ias exigen 
que no se debe e v i ^ i r r s t r i c í a m e r d e Itt con-
d i r i ó n de l n i n n l n n i s m o p u r o , pues on esie 
caso era probable que desaparecieran d i -
chos concursos. 
Por f i n , se acuerda uno de los delegados 
d é que so emplea bastante t i empo pa ra d i -
vagar , y qife c o n v e n d r í a d i s c u t i r los a r i f i u 
los del proyecto de r eg lamento . Y lo que 
no se l ia hecho en dos horas so rea l iza 
on dos in in t i tos . 
Los delegados aprueban el a r t i c u l o p r i m e -
ro , que d i c e : «La R. F. E. F. , a d e m á s de 
ref í i r o t ie ia lmonte el foo tba l l amn teu r en 
todas sus m a n i f r s t a c í o n o s , r e g u l a r á i gua l -
mente el J o ó t h a l l p ro l e s iona l , de c o n f o r m i -
dad btín los regUimcntos de l a F. I . F . A. y 
a e i i e n l o s que p u e d e t o m a r el Congreso de 
l a m i s m a . » 
Ls i a larde , a las cuatro , v o l v e r á a r eun i r -
se los asambloisias. 
L o s del E s p a ñ o l en B u e n o s A i r e s . 
UUENOS AIRES, bordo del l ' n n c c 
sa MflfttUhi l l egó el e q u i p o del P e a l D r p o i 
t ivo taptnnl, tic RMcelunA, i r i b u t a n d u l o s 
ios e tetnntt tei ttspoftl^to é l osla c u p í l a l u n 
caMlloso t o e i b i m i e n l o . 
Los d i a r ios d o i o l l a n la cOttilKwlí i-ui del 
e q u i p o , d e d U ' á n d o I r grandi^s elogios, ospe-
c i a l n i e o l e al M'ta!daiuot i i Z a m o i a . 
F l p róNin io d o m i n g o se rea l izara el p r i -
mer p i u l i d o , y a pesar de quo el c o l i l i a t o 
estahhve q u e M i 111 e i H U t n jos equipos de 
los Clubs, pt ts lblolnenio sr ver i fien n i con-
t ra u n a s e l e e r i ó b . 
F l presidente, i ie la Pelean, ión abstlOne-
sc tle bnrer UHhetlittMOft, i ^ d a lH a l ta ca-
l idad—dieo- do! r u l b o l l ioplMrobsc. 
C A R W B R A . r D E C A D A L l i O B 
l.a r r u i d o n do osla m i d r , a las c inco y 
n iedm. etdupiiMirie el jH^UietUe plouMamn : 
P P I - M I O l l t ) l l . i : i ) ROO m l l i t a i . VAt lM 
ha iUt íMqth 1.880 p i r i t a s ; : \ m \ i no th i s . - -
1, l . u P«»Mp»v, % ino o o i t o r i i ) ? Itt « t t n p'ft, 
82 no e o n - o i a i ; 8, /b 'rrtfpré; tt .no enrre-
r á ) ; 4, WeíiWjHWlt, W ( t Ve f t t do Poo . dio ; 
5. W $ M HHtlUl, ;< * S o n r e í ; 1;, D l n h ' h h t . 
77 t t i a i e f i l I V H l á l l d o v . ; ¿«8 <>VlifHr<. H'l 
i \ a v a i n») \ n. f f f i M i e WtWtíftc, $ I C o e * 
l io ) , y '.t. Uruobír / f i i í , 60 « 1)1 aba) . 
P P K M I O it p t /. i n t I I M a de v e t i t á i , t m 
U N C E R T A M E N 
El Real Colegio de F a r m a c é u t i c o s de Ma-
d r i d ha a b í p i t o nn concurso entre todos los 
f a r m a c é u t i c o s de E s p a ñ a pa ra p r e m i a r l a 
mejor M e m o r i a que se presente sobre «Cri-
t ica de las valoraciones de l a Farmacopea 
e s p a ñ o l a » , a d m i t i é n d o s e los t rabojos hasta 
el 15 de octubre p r ó x i m o . 
P A R A H O Y 
I A f . l L T A D DE D E R F C H O . - ^ . s o t . . doc-
tor Jordona do Pozas, c a t e d r á t i c o de Pe-
rechp A d m i n i s t r a t i v o de l a Un ive r s idad de 
Valencia , « T e n d e n c i a s modernas sobre el 
r é g i m e n do las Closcs p a s i v a s » . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S Se aprueba el presupuesto 
flVÜBTBmiEIITO DE üiSDRID provincial 
Hoy sigue la discusión de las enmiendas 
ü r o m 1 ^ 
5 0 E R O 5 O D I S O L V E N T E D E I 
Á C I D O U R I C O | 
E n ios a taques n:hs r e b e l d e s , 
canntle futios los m e d i c a m e n t o s 
Imn Iraeasndo . . . , r e c u r r i r al P r o -
m l l v in< j u r a r r á p i d a i m ' i i l e . . . , . w 
la evidencia de v i r t u d e s e u r a l i -
vas prü i l ió ' iosas , 
A r t r i t l s m o - R e u m a 
G o ^ a - M a l d e P i e d r a 
A r t e r f o e s c t e r o s i s 
no re s i s t en a este p r i v i l e g i o de 
la béntpétt t íoa m o d e i n n . 
I n ü i n d i i d i lr itn'dteos eminente s 
de Enrona y A i n é r i c a lo loman 
para BÍ y lo p r e s c r i h e n a -oís 
ent'erinos con resu l tados Porpiea-
dnntes. P e d i d l e s i j | ) i n i ( i i i i l d 
U n i n f l , pues s ó l o ellos pueden 
a p r e c i a r el v a l o r c u r a t i v o de \ 
los remedios . 
S E C R E T A R I A 
B1 dfa 30 de j u n i o se c e l o b r a r á . a las 
doce, en esta p r i m e r a Casa ( onsi t o r i a l l a 
subasta de e o n s t r u c c i ú n de dos pabellones 
destinados a t a l l e r de c a r p i n t e r í a y v i -
, d r i e r í a uno de ellos, y e l e c t r o m e c á n i c o e l 
o t ro , en los colegios de N u e s t r a S e ñ o r a de 
la Paloma, c a l c u l á n d o s e el i m p o r t e t o t a l 
on i ' j b . ^ ; V 0 2 . 
Los pl iepos de condic iones y d e m á s an-
tecedentes pueden examina r se todos los 
d í a s Inbo , iblcs, de diez a dos. en el ne-
gocindo de Subastas de esta S e c r e t a r í a , 
donde as imismo p o d r á n presentarse p r o -
posiciones en la fo rma (pie d e t e r m i n a e l 
a r t í c u l o 15 de l l e g l a m e n t o de 2 de j u l i o 
de 1924. 
M a d r i d , 22 de j u n i o de 1 9 2 6 . — E l secreta-
r i o , F . Ruano. 
A N U N C I O O F I C I A L 
Las subastas de las fincas per tenecientes 
a l a t e s t a m e n t a r í a de d o ñ a L u i s a Sancho, 
anunciadas en l a « G a c e t a de M a d r i d » y 
« B o l e t í n Of ic i a l» de esta p r o v i n c i a de l d í a 
11 de mayo de l acluaf . y q u e h a b í a n de ce-
lebrarse los d í a s 21 y 28 de l m i s i n o en esta 
C o r l e y Aran juez . r e spec t ivamente , h a n 
sido aplazadas por real o rden pa ra los d í a s 
6 ÁB j u l i o l a de M a d r i d y 8 de l m i s m o 
las de Aran juez . y se c e l e b r a r á n en los 
mismos locales y horas qua en aquel los 
anuncios ÍQ i n d i c i b a n . 
M a d r i d . 22 j u n i o de 1^20. E l albacea pa-
t r 0 n o ¡ A v e l i n n Benavente . 
Q U I T E E S A V E M D A 
Y VERÁ Q U E MUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-
MIEMTO L E COMTEriORÁ 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
O R T O P É D I C O S 
PRECIADOS 35. MADRID 
M CASA MAS AmiGUA fc IMPORTAflTEOt ES?An 
J A R A B E S O T I L L O 
D E M A X Z . W A * . p r n c w n : I D L A L 
P A R A M K O S Y ADULTOS 
P r i m e r j a r a b e do m a n z a n a s elaborado 
en E s p a ñ a . San Seba u i á n . Fraseo. 3 pts. 
La madre, antes ajorada 
por la debilidad, mira satisfecha a su 
hijo sano y robusto, merced al recons-
tituyente conocido por íarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Muy necesario a las mujeres 
que crían porque vigoriza ios 
nervios, suprime los mareos, 
jíbre^ el apetito y enriquece la 
secreción láctea en pro-
vecho de sus hijos. 
Más df 35 años de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de 
Medicina. 
AVISO: Rechace lodo frasco que no 
lleve en la etiaueta exterior HIPO-
FOSFITOS S A L U D impreso con 
tinta roja. 
• y c inco por o t ra , ya (pie a las d i m c m j peselH*; \ . m \ Uieuos t t t l r M M t t M I . 
i n s dadas p o r el Mf to t í i a r r u hana h . ^ v i * ) : : < i . a b m m l i r r . :>\ I5i i n i o n l e i v ;! üt*tj 
[ fí sUStraep c h a i r o b ie l ros p a r a v.ia p ú \ \ r i i i ú l n , M NitfH^H 
n.nnn p o s e í a s 400 
1 l o l i e f l l ) ; 
T o í f i 
a Vñ 
v i e M 
u ñ a 
nieFK i'-ii e l ieh la i|U< 
1 t^blPn i p i f p : t-n 
IÍ7 i r i ó n d e ?ni v i -
Ifeof ?t> b-rtta de 
Sin e i n t v o i í n . te-
la demoMi e r r á i m i v 
b r e v r , e l alcalde neei de a ^ t a pH?ien 
s i ó n . 
.v r o i u i m i iciñii f|(íS jpggit 
H vHítírta d'- rudc io t i r t r lop 
' 1 1 ' ' " e,| ^ " " t r a d e l cp-
Ul • MI i UHUd lo i l e y n l con 
SHH di=eii5<hTn «ie nprt ie-
11 ; " . l l l " - . BH r |ue jofi p : i r f -
• • H j ' 11 l u e l i r l.is l's 
m C o m i s i ó n n i i . \ l , i 
i t í la de 11 p u i u u u a líe ins 
Itft « 6 tejjjrlíifli por V i r t u d 
t n i l i i - l n i o de ln t i ñ e r í a 
1 vlh los I^Hebus . »-MUbu 
Sub aprobadas 
s i o ñ P s dt* i¿ rae i» 
n i u b b d p é h ' * , con 
ñ o r ItdnfijíUfttt ip 
l o i D H l . ..in-.m-e-
ban l \ l l 
c e r é s sUH brinHlIne 
f o n l u i h u l a - por I 
nadh p i l l a » I esln 
tér-ffeftWS dv- la pin 
de- bis e i iah - el 
cede ' • i i d i i h i d 
c ia i l t to rt In e h t r e L j i i del a n H ^ e o M i i a d e i o 
a c l i M b i o di | p ü ^ o t n h t - , .mn i l idades de 
l a ch lUblad de i . \ . 1)68 |)t •• t 1̂  
L d sPMfin v o . i , b u ' A las ú m v r u a r l o 
D o s a v i a d o r e s l e s i o n a d o s 
En r l (UMod!.MiiM d - I o a m . X ie i i los se 
e l e \o Ph un ap i t i o io t t t ivHíúhi l ; \\r \u 
cuela de Tlunsro t i l id i i on , el l en i i ule de lu -
fan ieK- i (Jnti Li l la BUéVofr. 
Al b f t f t l r el a\ io i i I r o b e z ó en, IOR h i los 
del tdlégraffe, p i i 1 ipi lat idose n l i e i r n . 
El pilOtl) h con una . hn i» ida y la 
n a r l i ffOCtunuttts. 
— M l n m e > ( k s p u . s . a l en t r a r en él cam-
po p i l o t a n d o nn a p á r a l o ilc < azu el Cflpl-
t.án de l i i r a n l " i í a den . luán O f i f t , d aVIOM 
c a y ó y el i n e i . d M ¡efe Stlfl-iO » oimio< ¡on 
oerobra l , r o i i i r a del t í m p a n o derecho y 
va r i a s her idas de c a r á c t e r g r avo . 
4, t J K'frtP-/, 
m é t t . y c. h r i j n , 
P I l K M l ü I K K O . 3.W0 ¡ x - s e t a s ; j.«00 me-
tros.—J, Canion , 62 110 ( o n e r á ) ; 6'rea< Test 
Cu 110 ro r re ra ; ; 'A, l ' i / i o c h n , 58 ' Leforest ier) j 
4, PtoAdy faalr, M Li«\vis) ; U u s i ó n , 58 
noln ionie) ; (i, I h u i d K z n , 54 (Hlgsbn) , y 
7. / ; / Brneht 49 Pere l l i ) . 
IMIK.MIO r . K N / . l h a n d i r a p ) , 3.000 pese-
tas ; \ x m lue ims . i . K ñ m m h ú i 6¿ (no co-
r r é r á ) ; 2, Iva t s , id ¡ L e w i s ) ; /.,/ m i é w u k 
62 iHj^sÓil) 1 5. I .dhvvihu , .-,0 IN' tvMli) ; 5, \ )o . 
m í g n a c i a , 55 ( C á r t e r ) ; tí. M a u r i t a n i a , 50 
( l í e l m o i i t e ) ; 7, B r o w n i e , 50 (no c o r r e r á ) -
s. B U H M m i ^ 18 r*í, t i f l l e í n ) ; 9, W h U b * 47 
•vliu e .d ie ru . y p i . H ' i 'nhtHi ; , 44 inmneia : ' . 
Aiireclflcituios 
l ' i i m e r a e i e m , , : I .LS ( . L N K T T L S , M a n -
d a r i n a . 
ilfltlft: A D L L A t n A . 
'- .1 • L ' L M O O , ftda. 
l ua r ta : \ \ A m \ B L A R , n f a i d l í z n . 
g m i i l n : M A Ü f t í t A M A , L a r i l e i i s é . 
i . o N n n k F í . t : . Kh m rnteh de ta&o a 
M m m i f r r i m k , r a m p l ó n Ihgleg du la e a -
(PKohn ,1.- ( íes , , - : •.. •.. h« d e r M l a d n p n r ' 
pnnu.s n M e i a e b i i i i , lampe..11 ri;&Hfé«; de la 
i m - i n a 1 a i . - o r í a . 
¥ É K N I 3 
i ' A h i l l - P , te^fiáU m i n e o i n i t ' l h n i ionn l 
úa ímñtoy de w i m h b M i . - i i . 
Kti los piuebas \ m & \ V t de ctdmileroB. 3 
B t l ^ l m i l ^nhlM a m m \ Ü M i m ve l i . e a i 
L n ei , ]hu itl'g^B a ON? 
n v e ^ , v :o | .n l a iN.wel l 
e x p o s i c i ó n de í m p r e p o s a l e m a n e s 
referentes a Cemtntrs 
= O - - — 
\ ve!' i m n u m a . ruh as is t í m in del d i i e r -
W geiiefftl ríe l le l lns A r l - s , | ¿ 
im-mibe; : i M S W ^ W H o de b. L l n h n i m l a 
de Ml ' lHknla , bftWh t i t e o de tutf t t t>Hg|ff l . 
llt>d=doit ; di I d U f e l m de P) Hlbl inieea \ ' i 
e « * f l l , »ltíb l- r am ÍM u Hodi lMiiez M m ,,! ¿ 
,0S »h' '' ' a ih 'p i n d r l i , ia en ' s i i 
s a l ó n de exposielunes. se imujo,,,.,-, 1.1 
mWWteáhtfe dona t ivo de l l h ros v p e i i i . d i -
. tik a l e m á n . < l-efi reiiles a C T \ ; i n ! r s v tt 
m novela ¡ h l t l ó m i i d. !h ado d o n a i i v . ; de 
la Po. h dad de M i m i . b . " D e n l ^ h-Pnani^ 
l ieseU<elmru. he tho a la Ibh l io t e ; i fTttelO^ 
h&l. Iliereed a las gestiones iea l i / : i t | ¡ i s p,( | 
la in fan ta doflá l 'az ÚÜ Hav ip ta . 
Btí la IVXIIOH, ion l l a m a n vnf ias . .p, io-
llcs ÜéH'ftHhHtts implesas eñ .Memania m 
e a - i r l l a i i o y a len i i ib , i i i n n , 1 usns d i n i i . . - \ 
l-evlstns con e iV .n ieas v e l u d i o s de-tica- I 
U N f O M R A D I O 
M A D R I D K 
I L A n a es 
EL 17 DE J 1 I 0 DE 1925 
se a b r i ó en M a d r i d a l s e r v i c i o p ú b l i c o 
l a e m i A ó t a de U N I O N R A D I O , E A J - 7 . 
c u y a fatua s é e x t e n d i ó rftliidiimfente dert-
tro y fuera de E s p a ñ a . 
L a e m i s o r a de Mohte Ifiueldo. en S a n 
S e b a s t i A h . y l a dfel T i b i d k b Ó , ten B a r -
ce lona, i n a u g u r a d a s a u c é s l -
v a m e n l e , a l c a n z a r o n a s i m i s -
mo en breve t i empo un iver -
s a l r enombre . - ' I r -
JOÍliO LE 1826 
ttl cumplirste e l a ñ o de s u a p e r t u r a , 
i n a u g m n Ü l t l O N R ^ D I O u n serv ib le de 
i n t e i c n n i b i o n i t i s * i c o y c u l t u r a l entro 
l a s t r t s c a p i t a l e s , r ea l i zado por l a s 
meiores e m i S t í r a s db E s p a ñ a . 
A n i m a d a por el apoyo censtanto y de-
c id ido de los d jHmés , Ü N t O N R A D I O 
c o h t l n u á t - á i^l l taa5áhdo b a s t a consegnir 
«me en todos Ibs H h c e i ü í s de l a iPen-
i n s t i l a Sfe i>v.fda é l s í t - l i tár do ios i n -
ct i lcnlahles b é h e f l c i o s q u é r e p o r t a ttr 
S Ü f e N B » t l V l C I O D E R A D I O 
¡ E . A J < \ 
I R A D Í O 
i 4 R Í E . . L O f N Á | 
I N J A - K I - T O N 
ÜÜSS, I 
sm^nm H' "* 1 f- . I 1 e i a-, 1 e e;i ra. 
i l.a Kxpo- i . i , n rs'.nra a l i i e i t u hasia U n ' 
de mes, de diez a doce de l a m a ñ a n a . 
gris, que puede lavarse. P R E C I O : 23,90 P F . S E T A S 
r.u-.i LMUTOS P o r í c r r o e a r i n r.git í¿-¡nl z p e ' c t a s ' 
A S I I N J R A U i C X C I O S . F » R k d A d > O S , 
- co-
base de pasta 
2 3 , I V I A D R I D 
A las once y inedia , pres id iondo el se-
ñ o r Salcedo Mermej i l lo , se r e u n i ó la Co-
m i s i ó n p r o v i n c i a l , a p r o b á n d o s e el acia del 
la an te r io r y schalando los d í a s 8 y 28 
para sus rehuiones del p r ó x i m o mos. 
La C o r p o r a c i ó n c o n i n l m i r á a l i n o i i n m e i i -
Ui a Cervantes o n 500 pesetas. , • 1 
•e ap i .d i a ron las 2.(KM) pesetas impor-1 Sebasll lm( y s o n ^ i ; / 1 ' . cenricnierio ^ 
le de las obras real izadas en el As i lo de Eseritores y Art is tas AsociaciAr,^ 
San I s id ro , y sp a c o r d ó que el admin i s t r a - I(,s m o r í a l e s del i n ' /dQ,0^TB. C < 
Los restos de V; 
panteón de h o m b r e s 1 ^ 
E l S indica to de A r t n r * . « 
«iesen de b o n t r . ^ e s , 
f u n d e s iale , l lus que d i e r o n " 1 6 ^ J f ^ 
t r a escena y reparar , 1 , gloria a , lr4 
Potistas. 
tangibles de MI eP, i,? .0.deJan ^ . « u n o 3U genio, quho V . 1 
a los mandes m. r i n , 1 U h ^ t 
' P ' n . Ar jona , enterrado d c ^ r ? ^ 
to de IK7:. .0 ! (lcsde el 22 ^ * 
a n i o i izado 
Se i b t l c i t a r á del Estado los terrenos pre-
cisos p a r a l a cons t rucc - ión de u n p a b e l l ó n 
de nueva p lan ta pa ra cancerosos, en los 
lerrenosj de Par i s i ana . 
Se e levaron a def in i t ivas las adjudica-
c i o n e s p rov i s iona les de los s iguientes su-
Pan f r a n c é s a 0.87. 
que p0Se( 
de » ati i» 
dor tle este no baga m á s gastos s in ser 1 l e ó n dc i j o m b r e i S L 0 0 " 1 1 0 0 en « 
cementer io de la Sacramental " 
to. p e t i c i ó n que fué acogida con « 
Los restos, onvuelios^en R1f 
biertos de flores y encer?ados Uí 
t ro , esperaban en l a eapi i ia d#i . 
n o el momento de l a n u e v a " - ^ 
(•n 
que se hizo eon era,, "M.Tp'm^ ^ ^ l í 
m in i s t r o s entre o t r o s : Pan f r a n c é s a 0.87. As is t ie ron al u n ú el n r e s S a,d- 1 
Merluza a 3 pesetas k i l o . Aceite de o l i v a 1 C|acmn de Escritores v \ r is laAl 
a ¿.03 k i l o . A z ú c a r a 1.65 k i l o . Garbanzos ; r.^pez Mufloz . v el s ee re tnm ' i 
B LOS k i l o . A r r o z a 0.72. Bacalao a 1.80. ! 1,0 S o r i n n o : l a ' p i r e r t i v a do i„ c 6 " 0 ' ^ 
Hueros a BMM el KM. ; Autores Espaf, s inteprad-. n n i 1 ^ * 
la ponencia, pagaron los o f rec imlen- res A l v a i e z ( j u i m e r o (don Spr « ^ 
le ICIK nos del A y u n l a m n uto de A l I rrpS del A l a m o v l'aelieeo - n. ^ " I 1 ) ' Tt 
A 
los de 
ra la i 6 Henares p u t a Hos|)u 10 
Se ap tobo el n i i e \ o p l a n de 
nes y c o n s i 
integrada por i ^ 
1,1 Serafín^ 
. Por los señores61 pSinS 
e] nuevo p i a n de r e p a r a d o - { F e r r o . Moncavo v MonteaLnido" ' i 4 
't-vaelones de los e*miQOS ve- dente de la Cof r ad í a de NupctV» J T 
emales, pa ra el e jerc ic io 2B-5i7, entregados de la Novena, setior P é r e z ' Z t í n 
por el Estado a la C o r p o r a c i ó n , i m p o r t a n 
Ifi fii.ülil pe-elas. 
A l gobernador c i v i l se i n f o r m a r a eu el 
semido de (jue sean desestimados c inco 
i . , MISOS interpuestos por l a C o m p a ñ í a Me-
trof>ólltái)o, con t ra acuerdo m u n i c i p a l so-
bre pago do obras de tapado de calas. 
Sobre c é d u l a s S(> aprobarort unos recla-
maciones y otras se dcses t iu ia ron . 
P a s ó a i n fo rme de la C o m i s i ó n de Sani -
dad una s o l i r i t m l de 10.000 pesetas p a r a 
el a l can ta r i l l ado do- Collado M é d i a n o . E l 
m i s m o ( a m i n o s i g u i ó . . i r a de l a m i s m a 
can i idad . pa ra c o n s t r u c c i ó n de u n mata 
dero en Alcobendas. 
L a C o m i s i ó n , d e s p u é s de bneer constar 
hlento alcalde de) d is t r i to , ferior Ma»^ 
r e f i f i - e n t í i r i n n del Ayuntamien to" dnni 
miel DUnin , por l a Sociedad de'Armn 
tos; el nieto del actor don Joaqu ín AH 
y s u » fami l i a res , don Césa r Rlasoo S 
l.uit; Blasco; el s e ñ o r L ló ren te , dlsota 
dc A i i..na en el Conservatorio de Mww 
conde de Ce i r age r l a y los señores ai 
( i o n / a l . / . Campn /ano . Aumente, la DlreL 
va del cas ino de Actores y numeroíoí 
crt tores y profesionales del teatro 
Cantadas las preces del r i t u a l por el M 
f>ll;1n del cementer io v cuatro h n u . ? 
C 0 T 
r o í 
*; POH 1 
K ; B, 
JJlju e, ci 
| r i l . ^ 
I v r v i A 
&tEP< " 
SPÉC I^ 
& n a > : 





I. 'JT; H i 
MONLDA 
p e l l á n t t rJ  y tr  bajos 
la Heal Cap i l l a , el f é r e t r o , escoltado 
uj ieres del A y u n t a m i e n t o y precedido 2 
el estandarte de l a C o f r a d í a de m m 
su í e n i i m i e n i o p, , | el fa lh . ¡ m i e n t o de l a i S e ñ o r a tle la Novena, fué llevado al B2 
he rmana del presidente del Consejo, y su '. lébia de hombres i lustres, donde, tras a 
satisfac. ión al m i n i s t r o de la C o b e m a c i ó n ; i : | i i i i i o responso, fnC' sepultado' precia ¡flcni bclpsi 
por la cre.-nion d. .-o ca r t i l l a s de llWl pese-1 mente enfrente de donde yace Carlos^ 
tas para las n i ñ a s del Colegio de las M e r - i torre , el maestro y alentador de Arjo» 
c c i l . - , levanto la s e s i ó n d e s p u é s de las • y ni Imlo de l a t u m b a de Hafael Calvo» 
An ton io Vico . Yacen ademas en el pantfti "ie Vlzcayf 
Ure tón de los Herreros . P ó s a l e s . Nufie? jj 
Arce. L a r r a y Espronceda. 
doce'. 
T e r m i n a d a la r e n n i é n de l a C o m i s i ó n pro-
v i n c i a l , celebro s e s i ó n el p leno, s e s i ó n que 
se h a b í a convocado pa ra t r a t a r de la dis-
c u s i ó n y a p r o b a c i ó n de los presupuestos 
o n l i n a r i o s . Aprobada el acta y l e í d a la 
convocator ia de l a 5-cs¡ón se a p r o b ó l a to-
t a l i d a d del d i c l amen de l a C o m i s i ó n de 
presupuestos, s in d i s c u s i ó n . 
I m p o r t a n , sej^ttti esie d i c t amen , el to ta l 
do los Ingresos lO.H30.s-.'6.43 pesetas, y el 
de gastos, 16.8&ft4.14 pesetas, ( jueda, pues, 
u n remanente de l . V & M i pesetas. 
C u m p l i e n d o lo dispuesto en el estatuto 
p r o v i n c i a l , cuyos a r t í c u l o s se l eye ron , co-
m e n z ó l a l é c t u r a dc enmiendas . L a p r i m e -
ra , creando tres plazas de t a q u í g r a f o s me-
ca ie ^MI los, con haber anua l de 3.000 pése -
la . Se a p r o b ó . Peor suerte c o r r i e r o n las 
s iguientes, que fue ron desechadas, refe-
rentes todas a aumen to de haberes a em-
pleados, por tero de l a C o r p o r a c i ó n , regen-
te de l a i m p r e n t a P r o v i n c i a l , e t c é t e r a 
El conde de L ó p e z M u ñ o z pronunció 
fidas y rel igiosas frases, en que dijo 
d e s p u é s de la o r a c i ó n que Dios ben 
se debe a los muer tos Ilustres justiciaí 
g r a t i t u d : y a los ar t is tas se debe c 
md mds c o r d i a l , porque con l a l 
sus creaciones son en este mundi 
lo . a l i en to y esperanza. 
En nombre de sus respectivas r ^ r m 
taciones se u n i e r o n a l fdnebre hnmeniji 
los s e ñ o r e s A lva rez Quin te ro . Monteaftij 
y B a y ó n . 
* * * 
F u é J o a q u í n A r j o n a uno de aqueta 
m a r a v i l l a d a s actores del siglo XIX qn 
entusiastas de su ar te , aspi raron a digUl 
ficarlo y a enal tecer lo , enga lanándo lo ct. 
todas las delicadezas, con todas las «I», 
g a n d a s , con toda* las exquisiteces, hiM 
crear el t i po de l actor caballero, dPl cite 
do hombre de m u n d o , t a n escaso linr, 
Na. 10 en Sev i l l a en 1817; aficionado il 
; D 1"" 
De! s e ñ o r A z a ñ ó n , se l(*yó una enmienda 
referente» a l a c o n c e s i ó n de SO.IKMI p. pé»as i teatro desde n i ñ o , d e b u t ó juntamente cot 
pa ra obras d e . urgente necesidad en el i Teodora L a m a d r i d , su f a m i l i a le obligí 
Asi lo de las Mercedes, en l a que el d i p n - i a es tudiar , y fué Carlos Latorre , el gran 
tado v i s i t ador de esto Colegio af i rmaba i actor i n t é r p r e t e de Z o r r i l l a , quien lo con-
que por e l la sa lvaba su responsab i l idad t r a t ó . 
dc lo que p u d i e r a o c u r r i r . L a C o m i s i ó n Se p r e s e n t ó , y a of ic ia lmente en GfB»-
. n n t e s t ó d ic iendo c ó m o l a h a b í a aceptado, I da en 1835; Bl 44 v i n o a l Teatro-Cirfflíe 
pero no m o s t r á n d o s e conforme con e s e ' M a d r i d ; b i / o un v ia je a Franc ia pan B-
traspaso de r esponsab i l idad , y a que l a ' b a i l a r les a d o r é i s franceses e Inauguróe! 
necesidad pudo antes ser v i s t a por los téc-1 teatro E s p a ñ o l , j u n t o con J u l i á n Roma; 
nicos y él v i s i t ado r , y la enmienda presen-: hizo glor iosas c a m p a ñ a s , en las que fr 
tada razonada y a su t i empo . Sobre si se j t r e n ó Don T o m á s , de Narciso Sern; 
v i ó antes l a necesidad y s i , como d i j o I H i j a y Madre , de T a m a y o , y La escétU 
el s e ñ o r M a m o l a r , e l lo f ué u n a estratage- la v i d a , de R o d r í g u e z R u b í , 
m a p a r a l o g r a r po r celo en beneficio del H izo u n v ia je a Cuba y Méjico, doftát 
Colegio la c o n s i g n a c i ó n , se e n t a b l ó una «lespcr to u n entusiasmo delirante, litó 
acalorada d i s c u s i ó n que t e r m i n ó aclaran-1 que hubo do hacer o t ro v ia je , del que ni-
do el s e ñ o r A z a ñ ó n l a f o r m a de ser pre- v ió y a ehfe rmo. 
- ntada la enmienda , exp l i cando el s e ñ o r ' M a r a v i l l a b a por su verdad, por una 1» 
M a m o l a r la i n t e n c i ó n de sus palabras , con j l u r a l l d a d que no p e r d í a n i en los inoúien-
las que no p r e t e n d i ó m á s que « d e s a l a r - tos de m a y o r e x a l t a c i ó n , por lo 
m a r » , y c o n f o r m á n d o s e l a C o m i s i ó n y l a vo de su gesto, s iempre elegante; si ' 
Pres idencia para pasar a l a s iguiente en-
mienda . 
Esta, d e c i m o s é p t i m a y ú l t i m a de l a se-
s i ó n , v e r s ó sobre a m p l i a c i ó n de l a can-
t i dad cons ignada p a r a l a c o n s t r u c c i ó n del 
M a n i c o m i o P r o v i n c i a l . Se a c o r d ó que pa-
sase a l a C o m i s i ó n dc presupuestos. 
á a l i ó en todos los genero? : todo? los • 
daba y en todos daba t i na no ta personal 
m a : fbft i n i m i t a b l e gracioso en las o m 
c l á s i c a s , r m o e i o n a b a en l a trn^edia, 
m e c í a en el me lod ramas en L<t ¿M** 
San Lofenzn h a c í a u n a c r e a c i ó n pW 
glosa y en el s a í n e t e era l a verdad mlsd* 
N O T I 
E X P O S I C I O N D E L L I B R O D E i v a * * % 
RIA.—Kn la Expos ic ión internacional del 
bro do ingetiléríft y anjtdtfectura, inaugnrwj 
el sábado por lá Asociac ión do ahimno» 
ingenieros y arquitectos, en su local BOfflj 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o ge-
n e r a l . — E l tiempo ha mejorado por tóda Eu-
ropa, y, pnniét tdnse a tono dP la potación en 
que festunio's. La leniperatura aunlentn. 
Datos del O t a s í r r A t o t l o de l B b t c — H n v ó m c -
t r n . 75,9; hunirdnd, 34; velocidad del viento 
en k i l ó m e t r o por hora, 40; r w o r r i d o total 
del Tit 'hto en las ve in t icua t ro bottis, 403; 
temiveratura: nin-iiuia, 29,4; m í n i m a , 15,6; 
media, SM,2. Suma dc las desviaciones dia-
rias do la temperatura media desdo pr imero 
do año, menos JOíi.a. P r e c i p i t a c i ó n acuo-
sa, 0,0. 
L A S A L U D A b o m C I L I O . A s í ñ a m a b a ! d o ñ a N a t a l i a db l Cer ro , P ^ ^ y S 
e l sabio doc to r d o n 1L M . M o l i n a al A G U A ^ r . o n s ^ r v a t o r í o dc M ú s i c a 
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rrai, , 
K a v ., 
Por p r i m 
m de A l i 
Do las il 
É t i m o s Ir 
p i t a n v: 
igenioros y arquireevns. en , "«..K» y llij 
iatímhtf, ÍJ. tiéUfah Mullterosíls obras rin(i,:,5; r , 
Agr i cuUnr . i . Montes. At-rpi i f nrl 11ra c ivi l J " " ' l ^ 
val . Automovi l i smo y ÁViaclÓh, CAW 
Combustible?, CrthBtfbccIón. E t t e B o t t ^ j 
r r o c á t r i l e s , fíletlHtíldrttl. F í s i ca , MRtrt» 
cas. Meta lurgia , Q u í m i c a y fecitologl*-
—b 
E L « L I B R O D E V E N T A S » . — L a Confciirrn-
ción Gremia l e s p a ñ o l a ha publicado unas 
instrucciones sobre el «L ib ro especial de ven-
tas y opcnU-iohes», qnn e m p e z a r á a regir en 
1 do j u l i o . 
Los comerciantes o i n d u s t í l a l e s , feea cual 
fuero la i i í í tn t ía de su cunta contr ibut ivn* de-
ben l levar ese l i b ro , exceptutindose los cora-
prertdidoft en la basíi «extn do lás Aprobadas 
por feal decreto de 11 de mayo ú l t i m o . 
E l l i b i o b i i de ser t a l como lo determina 
el modelo oficiul nprobado y debo Ser pre-
sentado con ur^em ia en las AdhiiniStracio-
hes do renta? pura la dil igencia correspon-
diente do apertura. 
P U R G E N 
! el H o s p i t a l P r o v i t l ^ 
i fésdfa que 1 
del Real Conse rva to r io de 
el am a c i ó n . 
—c,— 
L O S Q U E M U E R E N E N M A D R I D . — 
en la «Voz. M é l i c a » : Durante la *****ait$ 
7 al 18 del actual, hnn o c u r r i d o en & ^ 
337 detuiicioheB. cuya clasificnción, por - j 
des. es la alguicrite: 
Menores de n h a ñ o . 62; do uno A ^ 
años , 42; de cinco a dloz y nufrP _ 
veinte 11 t r c i t i í a y nuevb, 48; dc c ¿0-
a cincuenla y nueve, 76; de sesenta " 
'Las BHñgipfcles causas de defunn-'n- 5 
las siguientes: tí¡U 
Bronqui t i s . 11; broneoneumoiiKi, - ^ ^ 
moníii . ÍJ¡ < td .Tin .^ ladi - del c0ja .S.'i¿fl(6 M 
ges t ión , htmnfrrtftia y ri ! ,! 'ndo, '1.^,fu M 
rétirftl, Ú ; tuberculosis. 35; m c " ] * e \ ' j M 
rren y ChtOrlHg. 45 (de élldfe, 5 ^ *ft8 M 
años ) . . onni í ' f l"^ 
El Ht lUl^h de d e i í u . r i o n r . ha au 
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I A R E N A L , 4. T.« M. 44. Portipas 
r a o 
E X P O S I C I O N 
pHt*» 
cftlO*' 
De v e n t a en f a r m a c i a s | l i c ión del p in tor don 
y c e n t r o s de e s p e c í f i c o s 
I tarde, a las seis, so inauguran' ™ ^ ^ 
i N y ..-nrivra de San - ^ ¿ " " p ^ m . 
siri / .n del i . intor don AdfI»rao -Sfl 
K E V I S T A DE r A U T O TAXIS^.—1 isl a re-
sista reglmneidni ia se celebrará por cd or-
den que a continnación so expresa en el pa-
seo de cocbjM del H e l i r o , ife nuevo a once 
Ua la in.iijána. 
Din 21 , del 1 al I.ÜOO: -22, del XAH)] al 
le MU; Bl; -bd 111.101 al 11 TDn; i | | .7:, | 
al l.'.TriO; -y,, di 1 k . f M BI k WÜ Ucl 
B,501 al I4 . Í Í» ; \¡IH, del H M |U f-.OOl); I , 1 , . 
Wlip.i del ir>.oiil ol ih.rmi); L, ,1,1 i(j.-,ui fí\ 
1S.0U0; 3. del 18.001 al 19.000; 5, del 19.001 al 
ünal. 
H o y b e n d i c i ó n ^ m i t o m ó v i i ^ 
l l o v , las doee de ^ f del * * 
b r a r á en el p f t ^ b 
la bendii ion de a U t ^ W * ? 1 ^ ^ l ü t l t t 
E l Meto esta ü ^ a V ' í í & f S A c l O n 
g o b i e r n o de bt Hedí \ g a i i t o rnov i l ^T 
Cr i s tóbu l P a t r ó n d i ' " ^ ' <.1il.|iiniz8r • 
. Icpor i i s ins , .IUC ^ ' ' ' " " d i n i 3dlfcí*,P,(5« 
flfcsta Út st l P d l f i n • m l * de antonlunl 
M acto -le ia ' ' ^ U d e s y ^ 0 
e s t á n i nv i t adas ÜUS n m 
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0 de Madrlí 
Añores Oifc 
'te, la Direct 
numerosos» 
teatro, 
'al por el« 
itro bajos j 
escoltado n 
precedido n 
a de Nu 
- A ñ o X \ a . — N C i m . S.284 
(5) 
M i é r c o l e s 23 de junio de 1926^ 
'vado al nk sucia, H, 92,65 
mde, tras^ MONl,')A i : \ T H \ N . 1 E R A . - F r a n c o s , 17,50; 
tado preclst ¡dem H.35; libras, 29.90; dó lar , 6,18. 
ê Carlos u B I L B A O 
de Arjoni Altos Hornos, Explosivos, 49b; Ho-
afael Calve 
)ronunciiS set 
Tue dijo | 
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res justicia , 
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i n i ó v i I e S 
l e í B e ^ 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
POR 100 I N T E H I O R . — S o r i e F . 69.75; 
n í í l ' ^ I l ' - H I U J M A U I A . - S e r i e C. IW),5J; 
^ K , TD- A. lOo.Tj. 
1'' .M .H'mu E X T E R I O R . - S e r i e F , 82.75; 
D, 82,80; l i . 82,80; A. B;<,15. 
E- p('u; 10(i A M d H T I Z A r u . E . — Serie E . 
* )) 01 N.; Cl/.n.; R, 91,90; A, 91,80; 
^ nOt 10" AMOR 117.Al'.l.E (1017).—Serio 
5o "y' t. 01,7.); 11, 01v75; A, 91.75. 
fiARLU'Ai K'Ni .S R E I , TESORO.—Ser ié A. 
O' pii.s:, i i . rn , cuatro a ñ o s ) ; A. 
. V. loi,7o i» l.rcio, tres a ñ o s ) ; B, 
iiu'ii". oualn. a.iios); A. 101,W (no-
5¿brP| rm< •• anos , ; A, lo l . 85; B. 101,75; 
fif,.,i i-int-o anos.. 
VI N I ^ M I E N T O DF, M W R i n . - E m p r i - s -
' r U F E U M i r .CA! •••.». 
••l F(:r< »s E X TR W l E U u s f . . 'dnlas ar-
o;,; Man i( CO», Sl,25. 
í j jp i ' I \ S mi 'Oü' .CARIAS.-^DiBl Raneo. 4 
ion 01 : i'loio .". l)i»r 100, OS,05. 
P ^ - j Ó M s. I'.aind de E s p a ñ a , 625; T a -
^ ^ ; l ían 'i Hipotecnrio, 4311 Í t e m 
ff**"".. "m l ' iaia. w . nii io C n lra l , 85; Te-
H'0 i'Mi; !-Ajiln-:s..s, :.!M: A /ncarera 
; conlHdM, :u>; lin corriMUc, 35;50; 
K j e r a . 11 n enrrientt', 48; M. Z. A.-, •-'¡n-
^ i-'l.'.o: lin (..!•! i i rnc. 427; Metropolita-
B l , T r a n v í a s . 84,50; itlem fin c o m e n -
ídem fln p r ó x i m o . 84.25^ Comercial 
J i é f r o s , 105. 
(RI l(i\(;ii>M-.s. -Azucarera no estampi-
â la 70- Const i intora Naval. 6 por 100, 
' Unión Eléctr ica , G por 100, 100; Al i -
piimora, a U . W ; Nortes: primera, 
"ídem quinta, 68; í d e m 6 por 100, 
i; Valencia r t io l , 65,50; Madrid-Ara-
?• Riotinto, 101,50; Oas-Madiid, 101,50; 
at lánt ica (1.022), 102,25 ; Valencianas . 
Andaluces, secunda ( interés varia-
hle| 44.50; í d e m amar i l l a linteres fijo). 
Sindicatos A g r í c o l a s Cató l i cos de Ori-
anera, 105; Raneo de Rjlbao, 1.695; í d e m 
c Vizcaya, 1.0S5; Nerv ión , 590. 
B A K C E I i O N A 
«feftor, 00,90; Exterior. 82.00; Amortiza-
ue f, por 100, 02.2o; Nortes, 85.10; Alican-
15 85,30: Andalnct's. : ¿.:>\\; < ti c uses. 21,90; 
Imial,'73,50; flancos, 17,55; l ibras, 30,09. 
P A R I S 
Pesetas, 578; l iras . 128,50; l ibras , 173,30; 
fcw, 35.01; coronas ebecas, 105,50; Idem 
Dtuégas, f68,50; í d e m dinamarquesas. 
945; francos sui/.os. iw.i.Mi; í d e m belga-. 
ROríti, 1.431. 
I . O H B B E S 
Tnnteaguí pesetas, 20.07; franco.-,. 172,87; í d e m sui-
T f c ^ U B S ; í d e m belgas. 172 ; dó lar . 4,8605; 
134.93; coronas noruegas, 22; WettJ 
jlnamarquesas. V.: '5; f lorín, 12,115; peso 
argciitino, 45.;',". 
W U E V A Y O R K 
Péselas, 16,24; libi as. 4.8005 ; francos. 2,81 ; 
Ídem suizos. 10.357; ídem belgas, 2.835; li-
ras, 3,61; coronas noruegas, 22,12; í d e m 
danosis. ..'..51. 
líOtTAS I N r O a a t A T X V A S 
^La Bolsa no presenta u n a s i t u a c i ó n clu-
fAUiciilé definida. E l negocio es reducidi-
siUio en todos lo.-, di parlamentos, y, sin 
embargo, las a l i irac lo i l t íe Úe los cambios 
lOIl Cobsiderablos. 1.a i m p l o s i ó n es de sus-
leniliiionio en los fondos p ú b l i c o s ; de ex-
cítente d i spos i c ión .11 los valores de c ié -
dito y tranvías , y de pesadez en los IUÍTO-
tarriles. 
En cuanto a las divisas extranjeras, se 
debaten por man u ni r sus precios, y lo-
IFftü una p e q u e ñ a it a c c i ó n las l ibras y los 
dólares. 
El Interior nu v a r í a en part ida; el E x -
tífior aumenta un cuart i l lo; el 4 por 100 
amortizable no se cotiza, y los dos del 
5 por 100 insisten en sus cambios anle-
riotea. 
De las obligaciones del Tesoro ceden 15 
.céntimos las de enero, 10 las de novlcm-
ífe y 20 las de abril •lo.v.j, y ganan esta 
illtinia cantidad las de febrero. 
En el departamento de créd i to mejoran 
cinri, enteros el Raneo d. E s p a ñ a y do.4 
1 Central. 
El grupo industrial cotiza en alza de 
W los Tabacos, de 50 c é n t i m o s las A:;IJ-
tfetüs ordinarias y de .'..'.o lo?; E.vpbisi-
"fis, y al mismo precio la TcJefónica Na-
gual y la Cnmei-ftal d. Hierros. E n cuan-
to a les valores de traer:.''!!, suben 1,25 los 
Transía-, d e s i n e n r m 50 eentiinos los Al l -
Wlins y no varia el MH ropolitano. 
í'or primera vez en el mes se bactm do-
Hes de Alicante1- con 2,125. 
De las dh usas extranjeras abnndotian 5 
i í l ia ios los franen- y 15 los belgfl*, y au 
^Itan 12 las l ibras y 0 los d ó l a r e s ; 
* * * 
más de un camino se cotizan : 
• ra fc lóTies del Tesoro de noviembre, a 
m Ü 101.50; Deuda ferroviarl;i, a lou.co 
^ 5 ; c é d u l a s liipotccarlas al 5 por (00, 
K y 98,65.; R a m o de E s p a ñ a , a 624 y 
; Central, a 85 y 85; Metí-opol iWno, a 
50 y 115; T r a n v í a s al contado, a 83, 
« y 84,50; í d e m a fin del cprrientc, a 
^ y 81; Explosivos, a 400 y 500, y Ali-
s a lin del corriente, a 426,50 y 427. 
corro extranjero se bacen las 6i-
W*ntcs iq>eiaciunes' : 
i»0.0uo flancos a 17,15 y 25.000 a 17,50. 
*tobi., medio, l7.!fo 
f M ) h e l á i s a i;.:í5. 
• J » libras a : i , m a 30.03. 3.000 a 
1.000 a 29,60. Cambio medio. 30.(i2l. 
<,« Affld̂ iu*"500 dólares a (1.16 y 2.500 a 6,18. Cam-
o rt dt*1? i £ J"r,';, ^^odieal lia resuelto procedet 
uirvP. l8jjr 
de c ü n i f i 
Olí!; 
En 
P l nivelu. MUÍ de las operaciones n a l i /a -
Un del eorriL'ii'e mes, en acciones do 
ranpi...i„ > , •. - ,, . „, dad Madr i l eña de T i a n v í a s , a l cam-
le R',.50. 
eonfn .ntac ión do caldos t endrá lugar 
* y W entu ba de los mismos m a ñ a -
i ó n d e c a r i d a d 
f 1» turdc del -iibiido rp( ibiinof- bi vi-ita 
»»c^r(lMi,.. , i, ^.. y cnu nnn. cuyu antiiudo 
•̂Riüov ,1,5,, j^^ailos en esta sceción. Vino 
^ l ^ d i r - c y a ofrendar -11 <,'ratitiid c. einm-
iul'Tcs^d.. |...r <••!. I »!•. 
R * ^ t l í i i « juntir;', ].arn un pnclileeibi tic 
^ít^y''»ciu de Tci di iaa de uUnrn dmidc 
Ej!*nt , 'n , , ' ,u ' olivio a MI il.delicia. «Allí 
•»tt 'n''il"" '"" ,O('0s n,is l)iciili',( hores.» 
l ^ ^ f o f i d rio lo rcenndado para diclm 
«on..rv dft esftlHs «41, semin dctídbnnos H 
^"Juaei,,,,: v,, anterior, t7» pesetas; 
í .d í l r "' A|,,n';'- ,;: (,• V < Vitoria, r , ; 
»k, - • d' 115; E. S.. .5; Pedro v Eng«>-
^ ' ^ l - M.. de Albendoa. 5; .1. A. C 5. 
u V L ? , 1 ,"5"etas-
J^os rr>msar IHS li»tas de donativos pn-
J <Hftisí'*n "! P'^'^fiito semestre iidvertiinos 
í*0 a p 0 " 1 P o n s i M c n í e s en no haber figu-
K y w '"'rsonas cuya- iniciales san !.'. 
5?% " K. , ceain donantes 1I0 50 y :«> 
jMo'e l^Pc , iV í ," i '" l e , para el anuncio ¡.u-
J S ó 5 ^ 30 de abril, y a \ . X . . que ir.s 
lfcv/a»itiHr,jSOtas i'"1* sacerdote enieviiio. 
ai;s e.st,in incluidas en las ü 
ía au lndiear l a suma anterior, v. jior 
leraa la totalidad de lo recaudado. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
San Juan Bautista 
E i 24 (relebraran SUB días la marquesa do 
Toral. 
Señoras de Bermejo, Codina Perucho (don 
Carlos), viuda do Delgado, Mnniñón, Maura 
(don Francisco), García y Yancs, viuda de 
Proppor, Uss ía y Vitórica. 
Seüoritae do Bertrán de L i s , Fernando?, 
Blanco. Goreneche, Milián de Priego, Pérez 
del Pulgar y MuKuiro y Prado y Lisboa. 
Su alteza real el infante don Juan. 
Los ibiBtrísímos y respetables señorea Obis-
pos de S e ñ o r e a , Oviedo y ol reverendo padre 
Yuste. 
Duque? de Almodóvar del Río, Castillelos, 
Nájera, Santoña, Tarnncón, T'Serelaes, Ti l lv 
y T«t,uán. 
alarqueses de Aguiluna. Almeiras. Alon-
so, de León, Aymericb, Be'nienrló. ( altojar, 
(Vtceres. Canihil , Casn Trevifio, Castellones, 
Concordia, Cort¿ Smbid, t íav ir ia , Guadalmi-
na. Herrera, Lupia, n i m b á i s . Ribera, San 
Miguel de Bejucal, Santa Lucía , Santa M.-v-
ría, Santo Domingo, Santarce, Sotomayor, 
Tamarit , Tolnsa, TorrelnveRa, Torralba, Vi-
lluffiediana, Vil lapanés, Vinot y Znrgena. 
OoJidcs do Albyz. Añover de Tormes, Casa 
l ícnesfrosa, CastronneAíi. Coléfaaw, Darníus, 
Diana, Gamano. <4ratnedo, Grove, Guaqui, 
Giiell, L a Granja, Leiva, Lumbrales, Marqui-
na, ^Miguel, Montealegre de la Rivera, Mor-
l)hy. Moriles, Pinnfiel, San Pedro de Ruise-
fiada. Sierrubella y Torre-Vélez. 
Vi frondes de Ra ira Titos, Prado Hermos», 
líc villa y Tui res .Secas. 
Barontís de Areizaga, Arenas, Ricon1. Río 
Tobía y Torre Caldela. 
Reverendo padre Lecanda. 
SeDores Alcalde, Aldeanucva y Cerviint,es, 
Alonso Malberto, Allanegui. Ampudia, An-
tero de la Fueníe , Arco y Cubas, Avila, Avi-
les AMiar, B. Izqnierdo, B. (Jutiérrez, Bal-
bás, Balbín, Barices, Barona, Basabe, Bata-
bás, Beístegui , Blanco Blosa, Bofill, Rio-
cas. Bruguera, Buslamante. Caballé, Calvo 
de León, Canela, Cano, Cantero, Caiíella-, 
Cárdenas, ('arnieero, Caro, Casuso, t^arsí, Cu-
sivella, <'astMlano. ('«Ptillejo y Zapldoro, ('a-
vestany» Ceballos, Cervantes, Cervera, Con 
treras, ICrehuet, Criado Domínguez, Chacón, 
Donoso Cortes. Rorda. Duran, Esplugas, F . 
Vtíhret, F . A'icente, F . Yáñez, Ferrer f V i -
dal, Fiffneroa de Vareas. Flores Posada, Flor, 
Forga-Erígola. Porgas. Franco. Gnmundi. «¡r, 
luir y Díez de l'lz.urrun, Gnudarias, Gnndu-
Bo, García <'ornas. (Jarcia López, Gascón, 
Gómez. Gómez Aranibum e Inda, Gómez Di;-. 
Gómez Gi l . liiiimv. l'auro. (ionifl. Gordo, I I . 
Ferrefil. llerniidn. Hernioso. Herrera. Jlerre-
rn». Ibiíñez. Iñípuez. Izquierdo . l iménez. J i -
tllMtoi Laimón y Pioncada. L . Ceballos, F0T1-
tán, .lordán de l ' n í e s . I.a Cierva. L a Cliica. 
Labasta, Lagnardia. I-aymer, Lino, Lójieí 
DóriK». Luea de Tena, l.bi-ern. Llórente, tf. 
de l.ara. Macías, Alacias del Real, Ma-
Iiupier, Márquez Castillejo. Marl ín Moa-
lalvo. .Martínez de Diofí". Alartínez Sierra. 
MMÉN Mnnirt. Mnelinles, Mole», Moneada. 
Morillo. Muñoz. Vargas. Nido b. Ikdieni-
que, O'Ronnell y Día/, de Mendoza. Olnrzá 
bal, Ortiz, Ortneta y Esteban. Osa, Palacios. 
PaláU, Panero. Paradera, Pasquín , Pere;. 
Pérez Anfión. Pérez de Guzmán, Pérez del 
Pulgar y Mugairo, P iñana . Plana, Polo de 
Zaldívar, Polanto Crespo. Pi n-, Poveda, Pra-
dern. Propper. Pujol. Qneci. h'anero. Ramos, 
Redondo fie Casi illa, Ródenns. Rincón, l ío-
nuro Ardoz, Romcd. Rosell. Rtnmo, S. d; . 
biano. Salas Antón. Sáenz de Prado, Samsó. 
Sánchez Anido. SMiicbez Donienecli. Sáiadieí: 
y Sáfit-hez, Sarabia, Sarton, Hnnr.. Serve:. 
Hierra, Soldevilla, Hpotorno. Suelves, Torro 
Vega, Torro Villanneva. Torres Tejada, Ufia, 
T'ría y T ría, Valdecabres. Rodrigo, Valderra-
nía, Vnldés y Armada, Valles y Pujáis , Váz-
quez Corral, Vázquez de Mella, Vega Villa-
mievu, Ventosa, White y Zamora. 
Bodas 
E l 15 de julio p r ó x i m o se p r o s t e r n a r á n 
ftflte el ara sama la b e l l í s i m a condesa 
de Montagmi-.Mto y rd teniente de navio 
p i lu ío aviador, m a r q u é s de Soto-Hermoso. 
L a n ó v i a es bi ja de l a marquesa de Cas-
u l h c l l y el novio de los marqueses de V i -
Ha-Pesíul i l la . 
Testamento 
Ha sido abierto ol do l a marquesa (le 
Almaguer, reeienleniente fallecida. E n él 
lega un usufructo de importancia al her-
mann. conde de Pnfioficostro; deja tam-
bién mandas para, snfratrios, para las ins-
fitiiciones a que p e n e l i e c í a y socorr ía y 
para la servidumbre. 
E n f e r m a 
Está delicada de salud la respetable se-
muii de don GAodifld R o d r í g u e z de Celis. 
Deseamos el restablecimiento de la pa-
cientt». 
Regreso 
De -u viaje de novios los sefiores de Díe 
y Más . 
Aniversar io 
Mafiana se eutnplirá el primero do l a 
de func ión de la maloKnula seflorita Ma-
n a de la Concepc ión Daza y P é r e z do Ma-
dra/M, de - in ta me ínnr ia . 
E l funeral (fue se diga en esa fet lia, a 
laS once, en la parroquia de San .Terónimo 
el Real , de M a d r i d ; lodas Ms misas ^ue 
se celebren en la expresada parroquia en 
est d ía y las del ¿5 en el templo de pa-
df^s cannelitns de la" p laza de Espafta, ?5P-
rán en sufragjp de la difunta, a cuyos pa-
dres, don Mario y dofia María T e r e s a ; 
bermaims Jul ia-Raslora. Piedad y Milagros 
y t íos , los marqueses de Casa LeótJ y don 
.luán .loso, rimovaniiis la e x p r e s i ó n de niii 5. 
Ifo setdimieiito. 
Fal lec imientos 
Ha dejado de exisl ir el S^fífft rJ'.'U Rni-
nnmdo Rugallo Pardo. 
l'uc persona justamente estimada. 
Enviamos -etitido p é s a m e a la viuda, do-
ña .lo-efa Pan'cir.' . e luj is. don Ra lmnn 
do, dftn Mnnutd, d o ñ a Matilde, dufia Ma-
ri,-, y d.fln Cieiardo. 
Rogamos a los lectores de K t DEHATE 
cracioues por el finado. 
D -pues de recibir los auxilios espiri-
tuales fa l l e c ió ayer en Madrid In sem-ra 
dona Asum ion Hi ruandez RodrÍKUOK. 
Por sus virtudes, m e r e c i ó la. e s i i n i a c i ó n 
de cuantos la conocieron. 
Esta tarde, a las ¡«eis, será Oorulubldb sú 
cadáver desde la casa inoruioha. Hi lera- . 
1. ni eciinnterio <io Nuestra .Señorn de la 
Alniodenrí . 
i : i i \ ianios nuestra sentido posar al es-
QO*o d. la finada, don Narciso Mart ínez 
r a l - / . a - : bijos. d o l í a . A s u n c i ó n , don Narci-
so, don Federico y don Antonio; bijo- po-
liti^os v (bumis familia, suplicando a niie?-
U'os lei ioies una o r a c i ó n por el cierno 
descan-o do sn alma. 
E l Abate F A R I A 
fiegaiainos ( R u c h a s noueiasilríilíiiiiieflto i í i c o i l e les Cataratas! A y e r f u é c u m p l e a ñ o s d e l a 
y otros libros de autores famosos. «A es-
coger! No bace falta suscribirse ni gastar 
nada. Con una p e q u e ñ a molestia puede us-
ted liacerse una biblioteca magnifica. S in 
compromiso ninguno, d i r i j a este b o l e t í n , 
franqueado con dos c é n t i m o s , a L E T R A S 
R E G I O N A L E S , Córdoba . 
Nombre 
P o b l a c i ó n 
Cal le y n ú m e r o . 
Prov inc ia 
P a r a t r a t a r l a s a f e c c i o -
n e s c r ó n i c a s r e s p i -
r a t o r i a s , e l 
Balnear io d e Z O A Z O 
( A L A V A ) 
E n la l í n e a de Miranda a Bilbao. 
P í d a n s e informes al administrador. 
(Curac ión de las cataratas sin o p e r a c i ó n ) 
por el m é d i c o especialista un 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
establecido cn C á d i z 
D O N P E D R O R I B A S V A L E R O 
Oportunamente se a n u n c i a r á l a puesta en 
venta de la segunda e d i c i ó n , mediante la 
cual podrá todo especialista, lo mismo que 
el autor, curar positivamente y cn breve 
plazo las cataratas. 
E P I L E P S I A 
10 A C C I D E N T E S H E H V Í 0 5 0 S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
Ü N T I E P I L E P T J C A S 
D E O C H O A 
infanta B e a t r i z 
S O B R O N B A L N E A R I O Y A G U A S D E 
Hoteles del establecimiento y blanco 
G r a n « c o n f o r t » modernOi excelente 
cocina. L a s aguas de S o b r ó n y Soporti-
11a curan las c l i í c n i i , dades del r iñón, 
e s t ó m a g o , h í g a d o c intestinos. 
Temporada olicial del 15 de junio al 
30 de scpiu-mbif . A n t ó m o v i l c s a todos 
los uteies T la e s t a c i ó n ib- Miranda. I n -
formes: S e ñ o r gereale de la S. A. So-
brfin y Snportil la. AlaVá. 
R E U M A :- A R T R I T I S M O . 
C u r a ideal de aire y 
: C A T A R R O S 
reposo 
l e r a e s 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I G O 
do; Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Informes. D ir ig i r se directamente: T E R -
M A S P A L L A R E S , A L H A M A D E A R A G O N 
c 
C O M P R A , V E N D E Y A D M I N I S T R A 
Consultad siempre con 
F I N A 
S e r e ú n e l a L i g a c o n t r a e l c á n c e r 
Nombramiento de gentilesbombres 
y mayordomos 
—o— 
Aver. c u m p l e a ñ o s de su alteza la infan-
ta dona Beatriz, v i s t i ó la Corte de media 
gala. Con ese motivo se ce lebró en Pala-
cio la tradicional misa de ofrenda, en la 
que la princesita o f r e n d ó 18 monedas, por 
ser dio/ y siete los a ñ o s que cumple. 
Asisneron toda la famil ia real y lodo el 
alto personal palatino. 
Hoy vest irá t a m b i é n la Corte de me-
dia gala por. cumplir el infante don Jaime 
diez y ocho a ñ o s . E igualmente el 24, santo 
del infante don Juan. 
— E n Palacio estuvo el Obispo de Madrid-
Alca lá . 
— T a m b i é n , y a c o m p a ñ a d a de su dama, 
la duquesa de" Madrid, princesa d o ñ a Ber-
ta de Roan, que se q u e d ó a a lmorzar en 
Palacio, invitada por los Soberanos. 
—Bajo la presidencia de l a Soberana se 
r e u n i ó ayer m a ñ a n a en Palacio la. Asam-
blea anual de la .lunla del Patronato de 
l a Liga contra el Cáncer , asistiendo nu-
merosas damas y bis i lpctóres Goyanes, 
presidente; Recasens, pre.-idenle bomua-
rio; Aguilar, secretario, y conde do Horni-
lla, tesorero; m á s los .señores Pulido, So-
ler y G i m é n e z ; Maitiuez Vargas, do Bar-
celona, y Solano, de Zaragoza. 
l.eida la Memoria anual , el conde de 
RORlUÍa dio m e n t a del estado e c o n ó m i c o 
de la f u n d a c i ó n , y luego, el doctor Go-
yanes bizo re lac ión de los trabajos lleva-
dos a cabo por el Patronato. 
Nombramientos 
E n Palacio lian facilitado la siguiente 
ñ o l a : 
• Su majebtad el Rey ¿c lia servido di-
rigir a su sumiller de corps, marques de 
Viana, los correspondientes decretos nom-
brando : 
E S P E C T Á C U L O S 
PAHA H O Y 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera do San Jeró-
nimo. L'8).-ti,3ü, Malvaloca.-10,30, Nadie na-
bo lo que quiere o el bailarín y el trabajado'. 
Z A R Z U E L A (Jovellanus, 1 y (i/.—UMO, M 
mazurca bleu. „ , 
A L X A Z A R (Alcalá, 20).—7; María i en iau-
dez.—lü.4á. E l bouor cura y los ricos. 
E L C I S N E (paseo del Cisne, 2).—10,30, Lmz 
roja y E l perfumista. . 
r U E N C A R R A L (Fueíicatral , 145). 6,15. A1-
riños da miña tena y fin de fiesta.—10,15, Ma-
ridos caseros y fin de fiesta. • 
M A R A V I L L A S (Malasana, 4). — 10,4o, Va-
rietés. . 
P A V O N (Embajadores, 2l)).-10,S0. V a ru tc - . 
CIRCO P A R I S H (plaza díd Rey, 8).—10,30, 
Función do circo y luchas grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , (i). I . i". 
Primero, a remonte: Pasieguito y Alberdi 
cuntía Ecl.ániz (A.j y Vega. Segundo, a re-
monte: Lasa y Araraburu contra Adnrui y 
Errezábal. ^ ,„ . -p, 
C I N E M A GOYA.-Ü tarde y 10,15 norho U 
ganador del Derby; Sandalin ^ < V - e Tn ,0 
Noticiario Fox; A prueba de bomba (Rnanl 
Washbuin). ., 
C I N E I D E A L . — ( i y 10.30. 'lodos los días 
estrenos. Hoy; María Perpetua (por Ann r<>-
rresl y David P o ^ U ) i La casa del » i j e-
rio ((creer libro, por Helene Darly o Pran 
Moujoskine). 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 23: 
M A D R I D . Unión Radio (E . A. J . 7, 373 me-
tros).—Do 14,30 a 15.30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Intermedio, por Luis Medina. Bole-
tín meteorológico. Noticias do últ ima hora. 
22. Campanadas de Gobernación. Señales ho-
Ultimas cotizaciones de Bol&a. late-
Sexteto do la estación y ranas, 
ratura v musita: 
O f i c i n a U N I O N 
Director: A V E L I N O D E E G U I A 
P i y Margal l , 5, entresuelo 
SAllltíiS Di [IfiORRÍilíiíi 
(Navarra) 
Enfermedades del n i ñ o y de l a mujer 
Abierto desde el 15 de junio 
Hotel del Balneario. A una hora de Irún 
' A 
N O S E D E J E V . O P E R A R 
antes haber encavado el 
• QUC te cotmarü ct dotof u curará prcnlo. 
Kin deiar eliéúMe 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
T U M O R E S - U L C E R A S 
Q U E M A D U R A S - E T C . 
M A S D E 6 0 A Ñ 0 3 D E É X I T O 
C A J A = 1*00 P T A 3 . 
, el cuadro art íst ico do Unión Radio. Estreno 
Gentilesbombres de camaru, culi e j e r c i c i o , ^ la .l(íaptac.ión radiofónica do la tragedia 
a don Gabriel R o d r í g u e z M a r v á , don^ José | ^ ixcU)S (le w Shakespeare, hecha ex-
' V 1 ' ' presamento para Enión Radio por Rosa Can 
lo. «Cuento do invierno», interpretada por e 
Ferrer Antón, don Juan Eabiani . conde de i 
Montelirio, don Carlos t lan ía Alonso 
Pedro Verdugo y Castro, don Enrique Ra-
rrie. don Carlos pons-i ( i i l . don Rafael Gua-
jardo, don José Mar ía Gámez , don E n r i -
que Masdeu, don José S á n c h e z Noé, d0I^i e d e ^ d^'la estación 
1 
cuadro art íst ico de Unión Radio y con ilus-
traciones musicales por el sexteto de la es-
tación.—24,50, Noticias do úl t ima hora. — 1. 
l iuncisco de León y Garabito, m a r q u é s de 
Novalicbes. don José María Torroja . conde 
de Mayoie,',. don Julio Casiro. m a r q u é s de 
Enenle Santa, don Antonio Torres Rioti, 
don Eranci.-co de Belgas, conde de Maya-
das, don Mauricio Manrique de E a r a , don 
Honorato Manera, m a r q u é s de Encinares , 
don Rafael del Río del Va l . don Joaquín 
Radio Castilla (E . A. J . 4, 340 metroB).— 
1(5. Orquesta Majerit. Lectura de páginas se-
lectas de la literatura española.—18. Cierre 
d(( le. estación. 
B A R C E L O N A (E . A. J . 1, 325 metros) . -
18, Trío Radio.—18,45. Cotizaciones de los mer-
cados internacionales, cambio de valores y úl-
timas noticias.—21. Cuarteto Badio.—21.40. 
Gny R o n á s , don Antonio Anfión y don A"" j Rüaiografonía, por don Juan Pascual. Concur-
tonio del Solar. | S(H «Kndio-Lot»-. emisión por radiotelefonía de 
Gentilesbombres de entrada a dolí Fer-
naudo Meléndez Crrec lm. don (ireeono Ló-
pez de Haro, don José Gutiérrez Calderón, 
don Juan Alvarez d'o Sotomayor, don Eduar-
do Gano Oyarbide, don Antonio Carranza . 
(Job Cario* Rodr íguez Sonsa, don Emi l io 
Aban a Mil ián, don B las Manrique de L a -
ra y don Hilario Crespo. 
S u majestad se ha dignado al propio 
tiempo dirigir a su mayordomo mayor, du-
que de Miranda, los reales decretos por los 
que son nombrados mayordomos de sema-
na don Fernando Dassi y HernándeT, mar-
Uiiés de Moni ayo. m a r q u é s de Moratalla, 
m a r q u é s de Guerra, don L u i s Mar ía Naf-
váez . m a r q u é s de Garbia. don José Mar ía 
Linares Divas y don Francisco de P. Maris-
tany y Mar i s iany .» 
dibujos, caricaturas, jeroglíficos, ilustrados, 
pasatiempos, etcétera, etcétera—21,45, Cuarte-
to Radio.—122, Conferencia pedagógica, por don 
Ricardo Crespo y Crespo.—22,20. Contralto Con-
eepción Callao.—22,50. Cierre de mercados, 
cambios y ú l t imas no( icias.—2:1, Cierre de la 
estación. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 23.—Miércoles. — Santos Juan, Fél ix , 
presbíteros; Agripina, virgen; Zenón y Zo-
nas; márt ires ; Ediltrudis, reina, virgen. 
L a misa y oficio divino son de la Domini-
ca, con rito «imple y color morado. 
Adoración Nocturna. — San Juan Rautista. 
Solemne Henedictus. a las diez de la noche. 
/ - \ • • ^ Ave Maria.—A las once, misa, rosario y 
U p O S l C l O n C S y C O n C l i r S O S : comida u I0 mujeres pobres, costeada por don 
1 Juan .Martínez Solaz. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia do San-
tiago. 
Corte de María.—De la Soledad, en la Ca-
tedral (P.) , San Marcos (P.) , San Pedro el 
beal i l ' . i y Calah-ava- (P.) ; do la Concep-
ción, en las Comendadoras de Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Judicatura.—Api olmdo ayer: Número 163, 
don Manuel Sarmienta, 31,(56 puntos. 
Para hoy del 160 al 184. 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer , aprobados 
del número 355 al 374, excepto el 363, que 
fie suspendido. 
Para hoy del 375 al 410. 
Vicesecretarior de Audiencias Provincialec. 
Apiobndos ayer: Número 40, don Antonio ! Parroquia de 'Santiago.— (Cuarenta Horas.) 
7 I A las ocliOi misa y exposición do Sn Divina 
l o7 -V i ' ' ; y | S a l t a d ; a las diez, la solemne; a las siotn 
j * • , , • de la tarde, cont inúa el triduo a San Juan 
I arn el din 2t del 5_' al 65. | « a u t i s h i , predicando el señor Tortosn, ben-
Registradores de Ir. Propiedad.—Aprobados | dieión y reserva, 
ayer: Numero 167. don Jesús Murciano, 39.50 | Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
puntos; 173, don Enrique Rergoñiu 40; 174. ' EO.—De cuatro y media a siete y media, ex-
don Munuel Zapata. 37.5(!. 
Pat'iv hoy del I7S al 263. 
Escuslas nacionales.—Madrid: E l t i m a re-
lación de los opositores cine han sido apro-
bados en el ejercicio eserilo y número de 
puntos obtenidos: 
Don Cosme Andrés Euiz , 125; Felipe Casti-
llo. 131,5; José María Borrego. 125; Augusto 
Teófilo Rravo, 125; Eraneiseo Kuiz. 125; Ma-
nuel Gutiérrez, 125; .Juan Checa Gómez, 125; 
Higinio Valero. 130; Pedro Castro, 125; E n -
rique Trillo, 125; Lorenzo Melero, 125; José 
^Estévee, 12S; José Coftiente, 125; Vicento 
Fuente, 125; José Marín Miranda. 125; Fálix 
Guijarro, 125; Arturo Mayordomo. 125; Ma-
nuel J . Rivera. 125; Sebastián Chocano, 125; 
LAgust ío Diez, 175; Mariano González, 180; Jo-
sé .Iiniénez. 150; Eeriiando Hamírez. 150; 
Juan Eraneisco Campos, 125; Francisco li 
qüena. 126. 
E l la - H a y gentes que se meten en el tren sin llevar billete... 
E l - ¡ A n d a ! Pues los hay que ni llevan Aspirina Baycr... 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
G A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E 
C A L A T R A V A S ) . 
L A S 
U E R B E n A S 
P í d a s e el c a t á l o g o a la 
»CHDEiIICUlOSPHW 
J . miiuT.-sanla Agueda, 28.-Barcelona 
PfüRflLES tubos corta-dos a medida 
puní poste*. D B U M E N . 5, 
c h a t a r r a s . M A D R I D . 
L i n o l é u m 
6 pfs. m." citad.» Porsinnns 
Mddo. mitad precie, s a l í , 
ñas, Carranza, 5; t.0 2.020 J . 
C u a t r o h e r i d o s en un v u e l c o 
E n la calle de l a Pr incesa vo leó , al e -
tallarle un n e u m á t i c o , el a u t o m ó v i l 15.45], 
guiado por Federico S l g ü e n z a . 
E n 0] accjdeni.e resultaron lesionados 
los ocupante., del v e h í c u l o . Alfonso Cas-
i-llanos López, de v e i n t i s é i s a ñ o s ; Juana 
Pérez , de veinte, y Maria ¡Serrano, de vein-
t icüatro, el primero de gravedad y de pro-
nostico reservado todas las mujeres. 
E l chófer sufr ió t a m b i é n lesiones de re-
lativa importancia. 
a n t i g u o s 
y 
r e c i e n t e s 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
que procura I P u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el J L p e t í t o , aumenta 
las F u e r z a s , s é c a l a s S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAlíTAüBEROE, 10. me de Coastaatlnople, París y todas Farmaclasi 
Arcas para caudales y cajas 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios fin competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
? M A T I H S . O R U B E R , 










L A S E 5. O R A 
P.a fispciflii üer. andez Rodríguez 
H A F A L L E C I D O E N E S T A C O R T E 
E L D I A 22 D E J U N I O D E 1926 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R . I a P -
Su deseonsnlado esposo, don Nart i so 
M a r t í n e z Cabezas; sus hijos, d o ñ a A s u n -
c ión , don Narcisf,. don Feder ico (ausen-
te) y don Antonio; hijos po l í t i co s , nietos 
hermanos, hermanus p o l í t i c o s , sobrinos y 
d e m á s fami l ia 
K I E G A N a sus amigos la en-
eomlttndam a Dios cn sus ora-
ciones y asistan a la c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , que t e n d r á lugar 
hoy día 23, a las seis de la tar-
de, desde la casa mortuoria, Mj-
lcra«, .|. basta el cementerio de 
Nuestra S e ñ o r a de l a Abnudena, 
pOf lo que q u e d a r á n muy agra-
decidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
Durimte la m a ñ a n a de hoy se celebraran 
misas en la capi l la ardiente. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A., A R E N A L , i . Te l . ' 44. 
G R A N D E R R O C H E 
Por teXminar exisleneias de varios artículo'* en H*-
TEIMA DE ( " ( I N A al peso; a ;i.25 pesetas kilu. 
.Baños de todas clases v formas, económicos 
UNICA CASA R I P O L L , M A G D A L E N A , 27. 
posición do Su Divina Majestad; a las siete, 
I re,ario, ejerciólo, reporra y áriRebis. 
Cristo de San Oinés.—Al tolqUe de oracio-
nes, ejercieio v sermón por don Antonio Te. 
j rroba. 
Maria Tnmaculada (Euenoarral, 111).—De 
! diez y media a f^is y media do la tarde, ex-
! posición de Su Divina Majestad. 
Santuario del Corazón de María.—Pontlnda 
j la novena al Sagrado Corazón de Jesús . A las 
siete de la tarde, rosario, estación, ejerci-
cio, sermón por el padre Sirvent, C . 4t. F . , 
y bendición con el Sant ís imo. 
M E S D E L SAGRADO CORAZON 
Catedral.—A las ocho, misa de comunión 
general y ejercicio. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho, 
ejercicio y misa. 
Parroqtila del Salvador.—A las ocho, misa 
(te conoitiión, ejercicio, exposición, estación 
y bendición. 
Parroquia de Santiago.—A las siete, rosa-
rio, ejercicio y misa de comunión. 
Sagrado Corazón y San Prancisco de Bor-
Ja.—A Ins ocho, misa de comunión general; 
a las siete de la tarde, exposición de Sú Di-
vina Majestad, rosario, plát ica y bendición. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
' , " 1 " ' r - ^ ' n o s t r o ^ñr.™ de la Aínin-
dena: A las ocho y media.—San Lorenw): A 
las oclin.—San Tads: A las ocho y media. Sao 
Sebast ián: A las seis, siete y ocho.—Srmta 
IWrbara: A las ocho.—Santiago: A las nrhn 
San Jerónimo: A las ocho y media.—Purísi-
mo Tnrnaón do María: A las ocho y media 
Salvador y San Nieo lós : A las ocho.—Los Do-
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa do comunión.—Asilo de Iluérfa-
nos del Sagrado Corazón de Jesds: A las - i l la 
f media, ojercieio.—Pucna Dicha: A las ocho 
y medin, misa de comunión fíenoral con expo-
sición.—Calatravas: A las ocho y media.—C». 
nuchinas: A las siete y ocho, con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las ocho y me-
dia.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos): A las seia.—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho y media.—Hospi-
tal de San Francisco de Paula (Cuatro Ca-
minos): A las ocho.—Hospital del Cnrmen: A 
las ocho y media, con exposición de Su Divina 
Majestad.—.Icróninias del Corpus Cbris t i : A 
las ocho . - -Jesús: A las siete, i-iele y media 
y ocho.—Poní ilieia: A las BOÍS y a las ocho.— 
.San Manuel y San Benito: A las siete y a 
las ordio y media.—San Pascu&t: k las nus-
ve.—San Pedro: A udio.—Santuario del 
IVrpciuo Socorro: A las ocho.—San Vicente 
de Piuil: A las ocho y media. 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A SEÑORAS 
E l dia î i del actual se celebrará en 1s 
capilla de las Hijas de María Inmaculada 
(iMienearral. 11.')) el retiro espiritual para 
señoras, siendo dirigido por el padre Juan 
l'rancisco Lope;;, S. J . A las diej!. misa, y 
por la tarde, a las cuatro y tres cuartos, 
rosario, meditación y plática. 
N u e v a i g l e s i a f r a n c i s c a n a 
E l domingo, a las once de la mailana, 
se bendijo y c o l o c ó la pr imera piedra de 
la nueva iglesia, que los padres francis-
canos de la calle de Alca lá dedican a S a n 
Antonio de Padua en la calle'del Duque de 
Sexto, e s q u i n é a Lope de Hueda, adonde 
tiaslndaran su residencia, u n a vez termi-
nadas las obras. 
(Este periódico se publica con censura eole-
slá.stica.) 
Mlércolea 33 de junio de 1926 
E n viajes y excursiones, el me-
jor compañero es un Kodak \ 
S a l v e s u v e r a n e o 
d e l o l v i d o e o n u n 
"Kodak" 
C o n u n " K o d a k " p o d r á V d . s o r p r e n d e r m i l e s 
i n t e r e s a n t e s e s c e n a s q u e a c a d a m o m e n t o s e 
p r e s e n t a r á n a s u p a s o ; b e l l o s p a i s a j e s , m o n u m e n -
t o s c é l e b r e s , t r a j e s t í p i c o s , c o s t u m b r e s l u g a r e ñ a s . 
E l i j a V d s u " K o d a k " h o y m i s m o . 
Comience Vd. ahora su álbum 1926,. y sus bellas fotografías per-
mitirán a Vd., luego, evocar constantemente sus mas felices días. 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e s 
p a r a a p r e n d e r a m a n e j a r u n u K o d a k " . 
E n c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o de a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
q u e v i s i t e , h a l l a r á V d . n u m e r o s o s m o d e l o s de " K o d a l w " . 
"Kodak* Ves! Pocfct Autográ/icoi" desde. , . . ptas, 
"Kodak* Júnior Aulográñcos". desde 103 ptat. 
"Pocket Kodaks Autográfieos", desde 120 fitas. 
"Brovnies Plegables Aulográ/icos", desde 80 pías. 
íBrownles". para niños, desde , . . . 2 f ptas. 
E x i j a P e l i c u l a " R o d a k * . 
No corra Vd. riesgos empleando una película cualquiera ; 
exija siempre la Pelicula "Kodak"; de la caja amarilla y encar-
nada, en la que puede tener siempre confianza absoluta. 
lodak. S. A. Puerta del Sol, 4. Madrid. 
5 0 L O P O R F i f i D E T E M P O R A D A ; O C A S 
e n l o s A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L 4 n 1 
™ . V e s t i d i t o s p a P a S ^ 
V e s t i d i t o s p a r a p l a y a . 
V e s t i d i f o s d e l u j o . 
POB 1,95 Trajecltos enteros para niños, tamaño 40, 
4J y 50. Blancos y udurnos cretona. 
POR 2,25 Vestiditos pura niña, forma Imporio, cenefa 
do perritos grotesco». 
POR 4,95 Trajecltos enteros para n iños ; popelín, co-
lores lisos y dibujos. 
POR 7,76 Vestiditos para niñas de cinco a ocho años, 
confeccionados en crotonas de gran moda 
y crosponcillos ingleses. 
POR 8,95 Vestiditos batista do hilo, combinados e 
dos tonos. 
POR 12,90 Vestiditos crespón rizado blanco y adorno 
color, para niñas de cinco a ocho años. 
POR 8.95 Preciosos vestiditos d»' vuela, bordado suizo 
«mil colores», gran novedad. 
compuestos de 
POR 
quita «toile» de hilo Cal20n , 
- cartera de Piq ' ^o^10^ 1^» > 
n a mano. 1 ^ con el bordeV11^ 
6.95 VMtlditos crespón esnnn, 
reseda, añi l . ^ P ^ . "lore, ^ 
POR 2.76 m a g ü i t a s muy práct 
POR 1.95 Bragulta . tela superb; v 
tiras bordadas 
Sombrero, de cretona, por 2 25 
Preciosas colchas de 
08 fia. 
POR 18 y de Piqné, Per 
ancha de 
cuartos do niños. 
| t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A o e n 
¡ u n e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D , d e -
| m u e s t r a s e r e l m á s a c t i v o d e l o s r e -
c o n s t i t u y e n t e s 
I Laboratorio R. BESO ANSA, Santiago de Compo.tela. 
| P ídase en todas farmacias de R^públio» Argentina 
y Cuba. 
E x t r a o r d i n a r i o s u r t i d o e n n o v e d a d e s p a r a n ' f i s 
t o d o s c o n l a m i s m a b a r a t u r a s 
7?%%* 1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 . 
Envíos a provincias, remitiendo su importe en Giro postal. La correspondencia a no h ^ 
pietaria de estos Almacenes, señora viuda de García Villa. oinbre de ^ 
N o d u d e u s t e d 
pn encargar sus trabajo, 
do electricidad a J . Ca-
sas, Suc. de Prieto. Conde 
X l q n e n a , 18. E legantes 
instalaciones de luz. tim-
bres, etcétera. Reformo las 
antigua». Pidan presnpues-
tos. T E L E F O N O 22-81 H . 
C A O - I L d D S 
N'n aei lamente usted de teoer eos pies destrozadas- No schaque 
<» STB oaUns lo qo* sólo es obra de ra inenha. VA que tñne I . car» 
ene» ns porqnn DO ae lava. El qne tiene callos, juanetes, ojos da 
pallo o durezas es porque no usa «1 patentado, 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días los extirpa totalmente. 
Pídalo en farmacMs y drognerlaa, 1,50. 
Tor correo, 2 pesetas 
V I N O S 
Y E R M O U T H 
f0 PKOPIETARIOJ, SANTAMARÍA FUNDADA 
3 E W S J E Z 
í H O i O S B R E V E S Y E C M I O M 
A l m o n e d a s 
LUJOSO mobiliario, anti-
guo y moderno, d" art». 




PRADO -TEL. LO A G U A S M I N E R A L E S 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
MADRID. 
M á q u i n a s para coser y 
f ^fiPfelk. bordar, las de mejor rrsul-
\ i \ A t m v P ^ ^ u 'a(l0 T las más. clcganteB. 
W r P l j ^ T W ÉRT H E I W l 
l l l ' ' J t B S t L i Í J b ^ . Máquinas especiales de to-
\ ¿ S s ^ ^ B U S & m S ^ ^ns elnses para la confec-
.c ción de ropa blancr. y de 
color, sastrería, corsés, et-
cétera, y para la fabrica-
ción de medias, calcetines 
y género de punto. Direc-
ción general en España; 
R A P I D A , S. A.. AVINO. 9, 
A P A R T A D O 738, B A R -
C E L O N A . En M A D R I D . 
CASA H E R N A N D O , M A Y O R , 29, r ORAN V I A . 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
A N D U A G A 
relojero de la l íeal Casa, se ha trasladado, por 
derribo de Montera, 2A, y ofrece a fu clientela el 
nuevo domicilio. P l M A R G A L E . 16, E N T R E S U E L O . 
A f u m b r a d o p o r g a s o l i n a 
sin tubo ni manguito, nuevo en lüspjina. Catálogo 
gratis L . B A L M E S , AMOR D E DIOS, 10, M A D R I D . 
G a n a r u n j o r n a l 
trabajando en sn pro-
pia casa puede usted 
con la célebre maquina 
a lemana para hacer 
medias y ca lcet ines 
«WEINHÁOEN». Gus-
tavo Weinhagep, Bar-
celona. Apartado 521. 
E n Madrid: A v e n i d a 
P i Margall, 5. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30 .—TELEFONO 2.788 M. 
t 
? M A 17 TV? 17 C E L M E I O F SÜRTIÍXI 
W l I ^ K J . I \ & P R E C I O S MI ^DEKAix Se r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
B a r q u i l l o , 3 0 | d e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artís-
ticas para regalos. Estampas y postales religiosas. 
M E T A L U R G I C A 
M A D R I L E Ñ A 
S E Ñ O R I T A 
m a r r a d e l a c o n c e p c i ó n D a z a 
y P é r e z d e M a d r a z o 
F A L L E C I O E N ROMA 
E L 24 D E J U N I O D E 1 9 2 5 
Confortada con los Santos Sacramentos, 
la bendición de Su Santidad y las indul-
Renciss del año jubilar 
R . I . P . 
Sus padres, don Mario y doña María Te-
resa; hermanas, Julia-Pastora, Piedad y 
Milagro: tíos, los marqueses de Casa León 
y don Juan José, primos, primo político y 
demás parientes 
PIDEN en caridad una 
oración. 
E l funeral de aniversario se celebrará 
mañana 24, a las once, en San Jerónimo el 
Real. Todas las misas que el mismo 24 se 
digan en esta parroquia 5- el 25 en la 
iglesia de padres Carmelitas de la plaza 
de España serán aplicadas por el alma de 
la finada. 
Varios señores Prelados tienen conce-
didas indulgencias. 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L A S E hotel, 12 ha-
bitacionos. Cuarto b a ñ o , 
agua, gas. Montesa, 9. 
O f e r t a s 
SEÑORA regentaría casa, 
acompañar señoree Escr i -
bid : Luisa, Fuencarral, 77. 
Anuncios. 
V e n t a s 
O p t i c a 
A u t o m ó v i l e s 
V E N D O tllmousine. siete 
asientos, o cambio por co-
cho pequeño. Zurbano, 46. 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal. 21. 
C o m p r a s 
C O M P R O a l h a j a s anti-
guas y modernas, telas 
damasco, encajes, pañue-
los de Manila, abanicos 
antiguos, pianos, muebles 
y papeletas del Monte. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rra l . 45. 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? i 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6, L a Onza de Oro. 
L E N T E S , gafas, imperti-
nentes ú l t imos modelos. 
V a r a y López. Pr ínc ipe , 5. 
DESENGAÑO, 20. Baúl» 
maletas, maletines, sie¿ 
pre ocasiones; camas (k 
radas. Esquina Ballesta 
A R M A R I O luna, 110; w 
medores, dormitorios,' et| 
chones. sillas, perchen», 
Desengaño, 20. 
B A U L E S , 25; maletas, 5 
malet ines , 5. Desengi! 
ño, 20, esquina Ballesta. 
V a r i o s 
1 ¡ P E R S I A N A S , saldo!! 
Hasta fin mes, precios i» 
c r e í b l e s . Sirvent. I* 
na, 25. 
H O T E L espacioso, pneH 
próximo, sanísimo, tn» 
v ía puerta, Hernán-G» 
tés , 7. 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
A L H A J A S y papeletas 
Monte. Pago todo su va-
lor. Sagasta , 4. Compra, 
venta. 
«LOS T I T A N E S S E L A 
RAZA», por F l o r e n t i n o 
Soria López. Novela suges-
t i v a , documentada, cr i s -
tiana y patriótica. Venta: 
Editorial Hernando. Are-
nal, 11, Madrid, y Acade-
mia Hispano-Americana. 
Dindurra, 19, Gijón. 
S O M B R E R O gratis puedi 
tenerlo quien demuestn 
que hay alguien en 
drid que vende más 1» 
rato quo el modelo que 





j A P L A Z O S milquinas es-
¡ cribir, todas marcas. Cas» 
Americana, Carretas, i 
Teléfono 22-90 M. 
E S C U L T U R A S religiosas. 
Vicente Tena. Teléfono in-
terurbano 907. Fresquet, 3. 
Valencia. 
D e m a n d a s 
C O C I N E R A repostera, de-
séase muy buena, verano 
fuera Madrid; sueldo. 150 
ppsptns mensuales , sin 
compra. Inúti l presentar-
se sin inmejorables infor-
mes. Darán razón ¡ Veláz-
quez. 116. primero, inte-
rior izquierda. 
C A T A R A T A S . Curación 
por correspondencia. Doc-
tor Rivas Valero. Cádiz. 
D E S E A S E piso amuebla-
do, poca familia, económi-
co. Próximo Retiro, Mon-
cloa. Hortaleza, 41. Anun-
cios. 
¡ P A R A escuelas y a 
¡ mias, máquinas escribir 
^ .ocas ión, diferentes mtt 
*i:as, procedentes de c » 
I bios, baratísimas. Lotê  
! grandes descuentos. Apt 
I tado 319, Madrid. 
CASA hotel, barrio Alm» 
gro, esquina, muy solead 
y alegro; cuatro planta 
buena construcción; pnj 
ció. 50.000 duro?. Ang» 
V i Ú a f r a n c a . Genova, * 
cuatro a seis. 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas centr í fugas eléctricas , por transmisión, 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes exista 
cias. M O R E N O Y Cía., Carrera San Jerónimo, «• 
A G U A D E S O L A R E S 
DIOÉSTÓNA (Chorro) 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e s 
t i n a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 2 . 9 2 9 M . S e a b o n a n 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o devuelto 
¡ ¿ o i i u * . | j o s i t í i í i i s y b e j i e / i c i j s J S 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especiaiuiuued gasuv 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando MCUiSTONA Chorro. 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A utscnazuu ^ a u i u c i o a » 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 8 ) 
M . D U C A M P E R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
CVersióo castellana espresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
Nada, no queda nada > sólo en el lujo y en las 
liestas podremos hallar consuelo a nuestra dcíilu-
síón. 
Se acercó ol piano y arreglo con cuidado los míi§ o menos ficticias, el jardín aromado por las 
graciosos pliegues que hacía ol rico tisú orieulal J rosas de la modesta casita en San Salvador, aquel 
solía cnlregarlo a in más complicadu ronlabilidnd 
durante el tiempo que no dedicaba a su adorno 
personal ni al arreglo del suntuoso holHito -de 
Cours-la-Rcinr. 
Pero ninguna de las combinaciones r^aaas por 
la joven señora de Miramare, piingirás de las tre-
tas que puso en práctica para la reali/ación de 
sus propósitos logró hacer que Isabel se olvida-
se do su existencia anterior, de sus afectos, de 
sus aficiones. A' la señorita de Miramaie no sólo 
no le placía, sino qne le desagradaba plenamente 
la frivola vida que se hacía en casa de sus her-
manos. I,a contemplación del lujo que allí se de-
rrochaba de nn modo insensato y caprichoso le 
inspiraba una indecible melancolía. Ella hubiera 
preferido al libio y perfumado salón de Gilbcrta. 
cspl.'iididnmcntc alumbrado con luces artificiales 
v iilcgrado a todas horas por argentinas risas 
conversaciones frivolas de aquella frivola sociedad familias de los maridos y soldados expediciona-
deganle. No podía acostumbrarse al trato de la ríos, ¿a quiénes impedía dormir a pierna suelta 
remilgada juventud que a cada paso encontraba y divertirse alegremente el pequeño y sufrido 
m casa do Gilberta, en el Bosque de Bolonia, en Ejército, que tan valerosamente peleaba en el Ton-
tos teatros. Le inspiraban horror y repulsión kin por c| honor de Francia? Aquellos combates 
aquellos csrépHros . íjbnlleretos, de veinticinco librados on país tan remoto y p o r u ñ a tropa muy 
años el más viejo, .pie para disimular su igno- reducida, pasaban, de ordinario, desapercibidos, 
rancia y vanidad no encontraban mejor expedien- Cada noche, cuando después de la fiesta a que 
te que chancearse y ridiculizar las cosas más se-'^p hubiera visto obligada a asistir, se retiraba a 
rias, mientras fnmaban pretenciosamente, a c a . v ^ h a b i t a c i o n e s Isabel de Miramare, mientras sus 
aquel día v las de la noche, y luego transcafl| 
ron los días largos y las semanas interminaD. 
sin que una sola noticia viniera a sacar a la r 
bre niña enamorada del horrendo suplicio. I 
angustia en que se consumía. Isabel, que 
, t 
.ie m r 
un momento perdió su confianza en la P ^ V f ^ 
cía, pasaba largos ratos en la iglesia, ^nae . 
alma se sentía más aliviada y reconfortada c 
oración. ¿Qué suerte habría corrido el ^ 
conducía a Juan Salbris aguas arriba de no ^ 
para ocultar su sonrojo tras las nubes de hnmo hermanos y la servidumbre dormían, se abando-¡¿V'1^ habría sido de ^ frente a la plaza íor' 
de sus cigarros. Aquellos jóvenes adocenados y'naba a su dolor, a la tortura a que la sometía la ¡barcai' una pequeña co um ? ¿Habri» 
Hanoi? ¿Donde podna es« * A 
habría ido a pique bajo el íueg^ y 
vulgares, que, olvidados de su espiritu, vivían en-'fa||a dc ¿qrtBS de Juan Salbris. Anhelante el CÍO í P ? * ^ * 0,0 
fregados a los deportes: hombres egoístas y de!raz5ni |os 0jos llorosos, la niña caía de hinojos a jencalla(í0» sc 
que lo cubría 
—No sabe la ingenua Bel qué en amor, lo mis-
mo que en las novelas, tan sólo los primeros ca-
pítulos son irresistiblemente encantadores. Des-
pvjés—Felipe y yo lo sabemos por experiencia— 
se suceden las horas de aburrinm utu en las que 
se llega a bostezar, y al Bu... , ¡ay!. hasta se re-
icducido jardín, tan íntimo, tan alegre, que tan-
las veces había sido testigo mudo de sus amo-
rosas charlas con el teniente Salbris. En la inol-
vidable morada montañesa podía gozarse dc los 
más apetecibles'tesoros que encierra la vida: la 
calma, el aire puro, la amistad. Todo en el ha-
blaba al corazón, porque en el lodo era gene-
gaña. Y es que en este mundu sólo hay una cosa j rosidad, comprensión, amor verdadero. Ella ex-
verdadera que resiste a todas las pruebas, que ¡ pei imentaba por la austera y tranquila casita de 
seco cora7ó:i, a pesar de sus pocos años, hacían 
resaltar a los ojos de Isabel los méritos y cuali-
dades que resplandecían en el teniente Salbris, 
poniendo de relieve su orgullo, un poco salvaje 
e indómito, la franqueza y la resolución, que ha-
cían más varoniles sus rasgos y su energía y 
lealtad. 
Aquél si era un hombre, un verdadero hombre, 
do corazón bien templado y caballerosos senti-
mientos. 
¿Pero, cuándo rccrre>-aría? Sus cartas iban sien-
as manos i m p l o r a n - 1 b a l a s enemigas?... j Q 
Crucificado, pendier 
te dc la pared de la alcoba, sobre la cama, se et 
aba con todo el fervor de su alma a la oraciór 
Dios mío, sé su guía y presérvale de los peli 
Oué tortura tan cri 
los pies del lecho, y juntas las manos imploran-;'"» u ™ w . ™ \ u l * Z ' \ ' duda' Movía a piedad,3 
tes t mirando la imagen del Crucif , n- horrible la de la duda _ Mo 
compasión, la pálida figura de 1 
freg   t  l f   s  l   l  r ci n. I " , siempre triste y pensativa. . ,e2XXW 
li 
gros que de continuo la acechan: sé su consuelo |desarrollándose nonnalinente. . 
irme y peu^» íegU'8" 
Allá en el Tonkín los acontecimien os _ 
e. La flotilla ^ 
l a s T o r ü amargas del destierro. Bendice n ú e s - o r o s , después de n ^ ^ ^ 8 . 
do más raras cada ve/... Desde hacía seis sema-
nas, ni el viejo doctor Salbris ni Isabel habían 
recibido una sola línea que pudiera disipar la 
máticos era posible distinguir Pcr tro corazón... Señor, Dios mío, puesto que eres la mu' 
allana lodos los obstáculos, que todo lo puede: 
el dinero. 
Gilberta sc dirigió a su gabinelc y lomó su 
cuaderno de cuentas: deseaba hacer un balance 
que le permitiera determinar exactamente el es-
lado de sus rentas y los gastos que en los úlli-
allá abajo, por la pobre casa de techo de paja la 
ternilla dolorosa que inspiran las cosas muy aina-
das, dc las que ha sido uno separado violenta-
menle. bu única aspiración, su más vehemente de-
i»eo. sc concretaban a regrenor pronto a San Sal-
vador, a su.- queridas montañas. Sentía una gran 
reos días había realizado: La seductora Gilberta aversión por las visitas, por lab fiestas, por las 
la bondad v la misericordia infinitas, apiádate «O ^ r r í a n do un lado a otro V . e\ n c ^ 
de mí: si ¿tve áún. si ha de volver, haz que | t ensores , armados hasta ' ¡ ^ machetes b r i l l ^ 
inquietud en que se hallaban sumidos. La señori- yo lo sepa, permite qtic una carta siquiera ven-lb1'"1^^ de los fusiles y do os ^ ^ ..-plond^ 
la de Mirqmare se levantaba más triste Cada ma- ga a traerme la tranquilidad, de que tanto necc-al sol en cabrilleos cegadores. .. ^ ^ n i e s l0* 
ñoña, de día en día más preocupada, con honda sita mi espíritu atribulado. le del cielo asiático hacia ' " ^ ' 0 vcrde de 
preocupación, que sc reflejaba en su frente arru- Pero la carta tan ansiosamente esperada no He- vos colores azul, rojo, ama1'1 ^ 
goda y sombría. 'gaba; acaso se hubiera perdido..., podía Inrtárseitrajes de aquellos cxóMcos ^ a|aqiic a ^ 
Fu el aullido cu que vivía apenas inquietaba a de un retraso del correo... Era preciso tener pa 
nadie esla falla de noticias, porque a nadie le ciencia hasta el próximo vapor, 
importaba !;i expedición de Asia Fuera dc las I Con desosperonle pesadez nasaron la- horas de 
Los terribles negros esperaba" 
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